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ABSTRAK 
Laporan ini membincangkan proses pembangunan suatu sistem baru yang bertajuk 
Sistem Penjadualan Perjalanan Bas Elektronik Puduraya (SPPBEP). 
Sistem baru ini diperkenalkan, direkabentuk dan dibangunkan setelab mengkaji 
kelemahan sistem penjadualan petjalanan bas yang sedia ada di Puduraya. 
MakJumat unh1k membangunkan sistem in.i dikumpulkan melalui temuramah dengan 
kakitangan syarikat bas. Maklurnat juga d.idapati daripada soalan soal selid.ik yang diberi 
kepada penumpang di Perhentiar1 Bas Puduraya. Kajian bagi sistem bas syarikat bas lain 
juga dilakukar1 mclaJui pelayaran internet untuk mendapatkan maklumat yang berguna 
bagi membangunkan sistem baru in.i. 
Sistem baru ini membolehkan penumpang mendapatkan makJumat yang perlu tanpa pergi 
bertauya ke semua kaunter. Ini dapat menjimatkan masa pengguna untuk mendapatkan 
makJumat yang dikehendaki dengan tepat. la juga mengurangkan keadaan yang sesak di 
setiap kaunter bas tiket. Sistem ini juga boleh digunakan oleh kak.itangan syarikat bas dan 
hanya kakitangan ini ya.llg dapat membuat pertukaran maklumat dalam pangkalan data. 
Seterusnya, pengenalpastiart perkakasan dan pens1an yang akan d.igunakan unruk 
membanguokan sistcm dibuat. Satu lakaran bagi rekabentuk juga dihasilkan d.imana 
lakaran ini akan digtmakart sebagai konsep asas bagi mereka bentuk sistem yang sebenar. 
Sl::.IEAI SI'PI1EP 
Dalam fasa pembant:,runan sistern~ perkara-perkara mengenai mereka bentuk pangkalan 
data, input dan antaramuka pengguna .dan proses sistem itu dibincangkan secara teliti. 
Akhirnya, pengkodan sistem dan percubaan sistem dilaJ...'Ukan. 
Sistem SPPBEP ini merupakan satu sistem "stand-alone" yang direkabentuk ·untuk 
memudahkan syarikat bas yang berskala kecil menguruskan jadual perjalanan syarikat 
mereka. Sistem ini menjamjn perkhidmatan yang baik disampaikan kepada penumpang. 
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1.1 PENGENALAN 
Pada zaman sains dan teknologi kini, kebanyakan sistem telah dikendalikan secara 
elektronik. Pengendalian secara elektr_onik bukan sahaja menjimatkan masa kita, malah 
meningkatkan prestasi kerja kita, memandangkan persaingan pemiagaan yang semakin 
besar pada masa kini. Namun demikian, masih terdapat organisasi besar yang masih 
mengendalikan sistem mereka secara manual. Salah satu contoh ialah sistem penjadualat'l 
perjalanan bas di Puduraya, Kuala Lumpur. 
Sistem Penjadualan Perjalanan Bas Elektronik Puduraya (SPPBEP) adalah satu sistem 
baru yang berasaskan teknologi terkini yang akan diperkenalkan kepada sistem 
penjadualan perjalanan bas di Puduraya, Kuala Lumpur. Sistem ini dibangunkan supaya 
boleh mcmaparkan segala maklumat mengenai perjalanan bas jarak-jauh untuk rujukan 
penu~npang dan juga kakitangan syarikat bas. Maklumat seperti tarikh, rnasa perjalanan, 
I 
i 
desrinasi, syarikat bas dan kekosongan tempat duduk akan dipaparkan apabila diminta 
oleh penumpang atau kakitangan syarikat bas. Sistem ini juga membolehkan pen urn pang 
membuat pertempahan tiket malalui sistem. Tetapi sistem ini hanya membenarkan 
kakitangan syarikat bas mengubah bilangan tempat duduk bas dan mcmbuat pertukara~ 
data dalam pangkalan data sekiranya berlaku sebarang perubahan penjadualan perjalanan. 
Sistem membezakan penumpang dengan kakitangan dengan meminta kakitangan 
memasukkan katalaluan. 
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Sistem SPPBEP ini bertujuan rnenolong penumpang dengan rnemberi rnaklumat yang 
perlu tanpa pergi bertanya ke semua kaunter tiket bas. Ini dapat rnengurangkan keadaan 
yang sesak di setiap kaunter bas yang biasa kita nampak di Puduraya, Kuala Lumpur 
sekarang. Sistem ini juga membolehkan penumpang pergi terus ke kaunter syarikat bas 
yang mempunyai kekosongam tempat duduk untuk membeli tiket bas. lni dapat 
menjimatkan masa penumpang semasa membeli tiket bas. Penumpang juga dibenarkan 
untuk membuat tempahan tiket melalui sistem selepas menyernak rnaklumat jadual 
. . 
perjalanan dan kekos<;mgan tempat duduk. 
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1.2 lSU-ISU PROJEK 
Memandangkan sistem penjadualan perjalanan bas di Puduraya, Kuala Lumpur masih 
dikendalikan secara manual iaitu jadu~l perjalanan bas dipaparkan di depan seriap 
kaunter syarikat bas, adalah perlu sistem SPPBEP dibangunkan berdasarkan em pat isu 
penting iaitu yang akan dibincang di bawah: 
lsu Masa 
Sistem kini masih menyusahkan penumpang untuk berkunjung atau bcrtanya di setiap 
kaunter syarikat bas untuk mendapatkan maklumal seperti masa perjalanan bas, destinasi 
yang ingin mereka tuju dan sebagainya. Keadaan ini akan membazirkan masa penumpang 
untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki dan mungkin melambatkan penumpang 
mengejar bas yang bertolak lebih awal. Sistem ini dapat menjimatkan masa penumpang 
untuk mendapatkan maklumat yang mereka hendak dan membuat pertempahan tiket ,jika 
perlu. 
lsu Pemilihan Svarikat Bas 
I 
i 
Sistem kini masih menyusahkan penumpang membeli tiket bas secara cuba-cuba di setiap 
kaunter syarikat bas. Jika kaunter yang mereka pertama mengunjungi itu sudah ketiadaan 
kekosongan tempat duduk, mereka perlu mencuba di kaunter yang lain. Sistem ini dapat 
membantu penumpang mendapatkan maklumat yang tepat dan berkunjung ke kaunter 
syarikat bas yang tep~t atau terus membuat pertempahan tiket malalu i sistem . 
S/Sm\1 SI'P/Jl:'l' 
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lsu Ketepatan Maklumat 
Sistem kini masih membuat pertukaran maklumat tentang penjadualan perjalanan bas 
secara manual. Mereka hanya menulis notis terkini di atas sehelai kertas dan ditampal di 
depan kaunter tiket bas semasa mereka ingin membuat pertukaran maklumat. Maklumat 
yang penting ini mungkin lambat disampaikan kepada penumpang atau langsung tidak 
disampaikan kepada penumpang. Sistem ini membolehkan pekerja syarikat bas membuat 
pertukaran maklumat penjadualan perjalanan dengan mudah dan cepat dengan hanya 
membuat pertukaraT) maklumat da lam pangkalan data. Dengan sistem ini , penumpang 
dapat menerima maklumat terkini semasa mereka menyemak mak lumat menggunakan 
sistem ini. 
Isu Kesesakan 
Sistem kini masih menyebabkan keadaan sesak di depan setiap kaunter syarikat bas. 
Keadaan sesak ini diC~kibatkan oleh pengumpulan penumpang yang ingin membeli tiket 
bas, penumpang yang ingin menempah tiket bas dan penumpang yang hanya ingin 
bertanya maklumat mengenai jadual perjalanan bas. Sistem ini dapat mengasingkan 
penumpang yang hanya ingin bertanya maklumat mengenai jadual perjalanan bas di suatu 
tempat yang khas d~n hanya penumpang yang ingin membeli tiket bas berbaris di depan 
kaunter syarikat bas. Cara ini dapat mengurangkan keadaan sesak di depan setiap kaunter 
syarikat bas. 
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1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Objekti f bagi membangunkan sistcm SPPBEP ini adalah seperti berikut : 
• Membolehkan pcnumpang mendapatkan maklumat mengenat penjadualan 
perjalanan bas dengan mudah, cepat dan tepat. 
• Mcmbolehkan penumpang membuat penempahan tiket melalui sistem. 
• Membolehk~n penumpang membuat keputusan dengan cepat dan mengambil 
tindakan yang tepat semasa ingin membeli tikct bas. 
• Mengurangkan keadaan yang sesak di depan setiap kaunter bas riket. 
• Membolehkan kakitangan syarikat bas membuat pertukaran maklumat 
penjadualan perjalanan bas dengan mudah dan cepat. 
• Membolehkan penumpang mendapat maklumat terkini apabila berlaku apa-apa 
pertukaran. 
I 
• Memastikan:penumpang di layan dengan cepat dan berkesan. 
• Membangunkan suatu sistem berorientasi yang mudah diguna. 
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1.4 PANDANGAN TERHADAP PROJEK 
i) Pengguna Sistem1 
• Penumpang 
Mereka yang mencapat sistem dan menyemak maklumat penjadualan 
perjalanan bas serta menempah tiket bas. 
• Kakitangan syarikat bas 
Mereka yang mencapai sistem untuk menyemak maklumat penjadualan 
perjalanan bas mereka dan membuat pertukaran maklumat. 
ii ) Bahasa 
• Bahasa yang akan digunakan dalam sistem ini adalah Bahasa Melayu 
kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa penghantaran di Malaysia. 
• Bahasa Melayu juga lebih mudah difahami oleh semua pengguna jika 
dibandingkan dengan bahasa lain. 
iii) Maklumat 
• Tarikh perjalanan 
• Masa perjalanan 
• Destinasi penumpang 
• Kekosongan tempat duduk 
• Syarikat bas 
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iv) Kandunggn Sistcm 
Sistem baru SPPBEP akan mempertimbangkan dua aspek iaitu Sistem 
Penumpang dan Sistem Kakitangan. 
a. Sistem Penumpang 
• Sistem uu membolehkan penumpang menyemak maklumat 
penjadualan perjalanan bas dan kekosongan tempat duduk. 
• Sistem juga membenarkan pengguna menempah tiket bas jika mereka 
mahu. 
• Untuk menyemak maklumat yang dikehendaki, penumpang perlu 
{Tlemasukkan data destinasi yang ingin ditujui, tarikh perjalanan, masa 
perjalanan dan memilih syarikat bas yang mereka mahu. 
b. Sistem Kakitangan 
SJ.'l"f'l'-11 SPPBEI' 
• Sistem ini membolehkan kakitangan syarikat bas menyemak 
maklumat penjadualan perjalanan bas dan kekosongan tempat duduk 
bagi syarikat bas itu sendiri. 
• Sistem juga membolehkan kakitangan syarikat bas mengubah data 
dalam pangkalan data sekiranya berlaku sebarang pertukaran 
penjadualan perjalanan bas dan perubaban jumlah kekosongan tempat 
duduk. 
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Sistcm ini akan dibangunkan scbagai suatu sistem yang ''user-friendly" yang 
mengambil kira isu interaksi manusia-komputer (Human Compute r Interaction). 
dimana seorang yang tiada pengetahuan penggunaan komputer juga boleh 
mengendalilqtn komputer dengan mudah. 
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1.5 SKEDUL PEMBANGUNAN SISTEM 
Skeful pembangunan sistem adalah bertujuan untuk mewujudkan jangkamasa satu-saru 
a"'liviti dalam pembangunan sistem yang dijalankan. Laporan Sistem Penjadualan 
Perjalanan Bas Elektronik Puduraya (SPPBEP) yang dihasilkan ini dan sistem yang akan 
digunakan nanti m~merlukan perancangan yanjg teliti agar ia mernenuhi objektif yang 
telah digariskan. Oleh itu setiap perjalanan aktiviti-aktiviti yang dijalankan merangkumi 
5 fasa yang perlu dijn~ualkan. 
I FASA-FASA AKTIVITI-AKTIVITI I 
1. Kajian awal dan ana lisa sistem • Menentukan objektif sistern . 
I 
• Menentukan kepcrluan sistem. 
I I • Menyediakan skedul projek . I 
I l • Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem untu.k perlaksanaan 
modul pembangunan sistem. 
2. Rekabentuk sistem • Rekabentuk antaramuka sistem . 
• Rekabentuk pangkalan data . 
• Membina carta hirarki . 
3. Perlaksanaan • Mempelajari penggunaan Visual Basic dan 
Microsoft Access. 
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4 Pengufian sistem 
j 5. Penyelenggaraan sistem 
i 
I 
• Rekabentuk data ujian. 
• Menguji modul-modul. 
• Membandingkan deputusan UJlan 
dengankcputusan sebcnar. 
• Memperbaiki perubahan pada sistem atu 
peningkatan sistem. 
Jadual 1.1 : Fasa-fasa Pembangunan Sistem 
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Jadual 1.2 : Jadual Perancangan Setiap rasa Oalam Pembangunan Sistem 
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1.6 KANDUNGAN LAPORAN 
Tujuan laporan ini disediakan adalah untuk mendokumentasikan maklumat yang 
dikumpulkan semas~ sistem ini dibangunkan dan diimplementasikan. Laporan m1 
dibahagikan kepada ljma bab. Penerangan baf,T\ setiap bab adalah seperti berikut: 
Bab l : Pengenalan 
Bab ini memberi pengenalan bagi sistem SPPBEP (Sistem Penjadualan Perjalanan Bas 
Elektronik Pudurayq). Objektif, skop dan rasional projek ini turut dibincangkan. 
Bab 2: Kajian Literasi (Literature Review) 
Bab ini adalah berkenaan dengan penganalisis sistem yang sedia ada. Kemudian 
merancang sistem baru yang dapat mengubahsuaikan sistem yang kurang memuaskan itu. 
Selain itu, bab ini juga mengkaj i perisian yang perlu digunakan untuk mereka bentuk 
sistem baru.Sistem penjadualan perjalanan bas bagi syarikat luar negeri juga dikaji . 
Pembelajaran terhadflp senibina '"clien-server" juga di lakukan. 
Bab 3 : Metodologi ~istem 
Bab ini akan mengk(\ii teknik yang akan digunakan untuk membangunkan sistem baru, 
pennintaan perisian dan perkakasan, permintaan berfungsi(functional) dan tidak 
berfungsi(non-functiqnal).Akhirnya, output yang dijangka didapati. 
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Bab 4: Rekabentuk Sistem 
Bab ini mengandungi objektif bagi mereka bentuk. Selain itu, perbincangan tentang 
rekabentuk antaramu~a, rekabentuk pangkalan data dan rekabentuk sis rem juga dibuat. 
Bab 5 : Kesimpulan 
Bab ini adalah berke1\aan dengan kesimpulan dan ringkasan bari 4 bab di atas. 
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1. 7 OUTPUT\' ANG DIJANGKA 
i) Sistem ini direka bentuk ini boleh diguna di semua jenis perhentian bas. 
ii ) Sistem ini bol~h digunakan oleh penumpang bas bagi menyemak maklumat jadual 
petjalanan ba~ pan membuat pertempahan tiket bas. 
iii ) Sistem juga digunakan oleh pihak pentadbir syarikat bas bagi menye1nak 
maldumat jadpal perjalanan bas dan membuat penukaran maklumat. 
iv) Data-data yang diinput dan dicapai oleh pengguna-pengguna akan disimpan di 
dalam pangkttlan data. 
v) Penumpang ,bpleh memasuki sistem dan mencapai maklumat yang dikehendaki 
I 
i 
dengan mud'\h. 
vi ) Kakitangan syarikat bas boleh rnemasuki sistem, mencapai maklumat dan 
mengemaskip\ maklumat dengan mudah. 
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2.1 KAJIAN LITERASJ 
Kajian litemsi boleh dilakukan dengan merujuk kepada kertas kerja lepas, jumal-jumal. 
pembacaan buku-buku rujukan, majalah-majalah dan surat khabar serta meJayar ke Iaman 
web intemet untuk mendapatkan maklwnat yang dikehendaki. Ternuramah dengan 
penumpang kakitangan-kakitangan di Puduraya juga dilak11kan supaya menclapat 
maklumat yang lebih mer-1dalnm. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti rnasalah-
masalah dan cuba memahami sistem pengurusan masa kini dalam usaha membina sanr 
sistem yang lebih herkesan dan membaiki sebarang kelemahan yang wujud. 
2.1.1 Sumber Pengumpulan Maklumat 
Terdapat beberapa sumber pengurnpulau maklumat ya&rn relah dijalankan bagi 
memastikan penemuan maklumat yang lengkap dan jelas diperoleh. 
• Perbincangan Dengan Penasihat 
Temujanji diadakan dari masa ke masa dengan penasihat projek iaitu Encik 
Mustafa Kamal B. Mohd Nor bagi mengenalpasri aspek-aspek penting berkenaan 
projek dati segi definisi projek, skop projek, keperluan analisis, sasaran pengguna 
dan lain-lain lagi. Sepanjang meny1Rpkan laporan projek ini , perbagai panduan 
lain yang bergw1a telah diberikan oleh Encik Mustafa bagi melancarkan lagi 
perjalanaJ1 pembangunan projek. 
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• Enjin Carian (Search Engine) 
Melalui pelayaran intemet juga boleh memperolehi sumber infonnasi kepada 
sistem yang akan dibina. Intemet dapat membantu individu memperolehi pelbagai 
maklumat yang merangkumi semua aspek melalui enjin pencarian. Terdapat 
beberapa enjin pencarian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat melalui 
Iaman web iaitu : 
i) l!.un://www.yalmo.com 
ii) ht1J1£:\vw'vv.googlc.com 
iii ) http://www.altm·ista.com 
iv) http://www.c(ltcha.com 
v) http:i/w'"'\v.msn.com 
Tinjauan ke atas halaman web internet ini banyak memberi maklumat-maklumat 
sistem semasa yang telah dibangunkan oleh syarikat-syarikat bas di luar nege1i. 
• Bilik Dokumen 
BiJjk dilumen merupakan sumber untuk mengumpul maklumat dan juga tempat 
untuk dekumentasi pelajar terdahulu. la juga dapat membantu pembangunan 
, 
sistem berdasarkan maklumat yang relevan yang diperolehi berkenaan sistem 
penjadualan perjalanan b~ . Rujukan ke atas dokumentasi projek terdahulu 
memberikan sedikit sebanyak lakaran atau gambaran dalam membuat laproran 
ilmiah ini. 
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• Pengguna Sistem 
Pengguna sistem merupakan sumber meklumat yang sangat penting dalam 
memberi gamparan yang jelas ten tang aktiviti sistem selaras dengan kehendak dan 
keperluan pengguna. Melalui pengguna sistem akti\·iti yang ditekankan dalam 
sistem dapat diketahui dengan lebiJ1 terperinci dan secara tidak langsung dapat 
membantu dalam menyediakan dan menghasilkan strui<tur dan aliran data bagi 
sistem yang dibangunkan. 
• Soal Selidik I Temuramah 
Soal selidik atau temuramah dan tinjauan ke lokasi yang dipilih. Temuramah 
kakitangan-kakitangan yang bertugas di bahag1an yang berkaitan dengan skop 
projek yang dibuat iaitu kaunter tiket bas di Puduraya dan juga penumpang-
penumpang bas di Puduraya. Temuramah telah dibuat dengan En. Heri Buhtamjn 
yang memeg(tng jawatan Head Sector Puduraya dan Encik Shamsul sebagai 
Properti EksekutifUrus Niaga Sdn.Bhd. Puduraya. 
• Perpustakaan 
Maklumat berkenaan sistem ini juga . diperolehi daripada surnber mjukan di 
perpustakaan. Pembacaan buku-buku rujukan memberi pemahaman secara umum 
tentang cabang kajian yang dibuat berkaitan sistem SPPBEP. Melalui pembacaan 
ini akan memberi gambaran dan pcrspektif yang agak luas. 
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2.1.2 Dcfinasi Dan lstilah Na rna Singkatan Sis tern 
..p , 
i) Definasi Sistem 
Pada ummnnya "sistem" didefinasikan sebagai st,atu set yang mengandw1gi dua 
atau lcbih unsur yang bcrganttmgan antara satu sama lain dengan betfungsi untuk 
mencap&i sesuatu objektihertentu; cara atau kaedah tuHuk melakukan sesuatu n]. 
Menurut defUlasi lain, sistem ialah sekumpulan unsur dan tatacara yang berkaitan, 
yang bckerjasama untuk melakukan sesuatu tugas (2) . Bagi sistem yang 
berasaskan komputer, terdapat enam elemen yang terlibat iaitu perkakasan, 
perisian, pengguna, prosedur, data dan maklumat. Kesemua elemen ini akan 
berinteraksi uutuk menukarkan data menjadi maklumat yang boleh digtmakan 
oleh pengguna p]. 
ii) Definasi Pengurusan 
Secara ummlltlya, pengurusan merupakan suaru aktiviti yang terlibat dalam 
menguruskan ~esuatu perkara atau tugas tertentu untuk mencapai matlamat 
tertentu. 
Sesuatu pengurusan bolehlah dita.krifkau sebagai : 
• Penentuan 111atlamat 
• Pelllilihan objektif-objeJ..1if 
• Peruntuk~n sumber-sumber secara bijaksana 
• Penilaian melalui maklumbalas 
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Namun pada dasarnya pengurusan adalah meliputi : 
• Perancang~n 
• Pengarahan 
• Aturkumpul 
• Pembuatan ~~eputusan 
iii ) Definasi Penjadualan 
Secara umunmya. jadual didefinasikan sebagai suatu scnarai atau daflar bagi satu 
kwnpulan data yang berkaitan. Atau boleh diterangkan sebagai suatu susunru1 
acara atau perkara-perkara yang diatur mengih."Ut masa yang ditentukan. 
iv) Definasi Antarnrnuka 
Antaramuka merupakan sebahagian 
membenarkan pengguna berinteraksi 
Antaramuka pengguna merangkwni : 
daripada sistem komputer yang 
I 
I 
i 
dengan komputcr dengan mudah. 
• Baha&rian perkakasan komputer yang membolehkan pengguna berinteraksi 
clengannya seperti skrin, papan kekunci, tetikus, suis dan sebagainya. 
• lmej ya11g kelihatan pada skrin seperti tertingkap, menu mesej dan bantuan. 
• Dokumentasi sepert i manual pengguna dan kad rujukan. 
Tanpa antara,nuka maka pengguna tidak: mempunyai hak capa1an ke bahagian 
dalaman sistom komputer. 
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Rajah 2.1 menunjnkkan interaksi di antara pengguna dengan sistem dalaman 
komputer melalui antaramuka. 
Pengguna Antaramuka Sistcm Dalaman 
... .. ~ .... Komputer 
Rajah 2.1 : lnteraksi antara pengguna dengan sistem dalarnan komputer 
v) Definasi Pangkalan Data 
Pangkalan data didefinasikan sebagai satu himpunan rekod-rekod yang bersepadu 
yang mempuuyat penerangan berkenaannya. Penerangan ini adalah berkenaan 
ciri-ci1i data dan mengenat perhubungan antara data dinamakan metadata atau 
data berkenaan data. 
Terdapat beberapa ciri penting bagi pangkalan data, antaranya adalah seperti : 
• Dupllkasi data yang minimum. 
• Kekonsistenan data. 
• Peoyepaduan data. 
• Ketaksandaran data (kebebasan data). 
• Perkongsian data. 
• Hierarki data. 
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2.2 LATAR BELAKANG BANGUNAN PERHENTIAN BAS 
PUDURAYA 
Bangunan perhentian bas Puduraya telah siap dibina pnda I hb September 1976. Kos 
sebanyak RM 23,929·.377 tehth diperbelanjakan untuk pcmbinaan bangunan 1111 . 
Kegunaan bangunan ini adalah unt1tk perhentian bas dan tempat penginapan iaitu hotel. 
Bangunan ini seluas 78,498 kp dan mempunyai sebanyak 18 tingkat. Perastllian 
bangunan hentian Puduraya telah dilakukan pada hari Ahad 20hb Oktober 1979 oleh 
Y.A.B.Tun Hussein ONN, iaitu Perdana Menteri Malaysia pada ,.vak1u itu. Ringkasan 
latar belakang bangtman boleh merujuk ke Lampiran I. 
Tingkat bawah tanah (basement) bangunan ini digunakan scbagai platfonn bas dan tapak 
semcntara station master. '·Ground floor" digunakan sebagai kedai, gerai dan kaunter 
tiket bas.Manakala pejabat dan bank adalah berada di tingkat mezanin. Tingkat 1 
digunakan untuk perhentian teksi Utara, Selatan, Pantai Timur dan tingkat ini mempunyai 
3 pankalau teksi ke Genting Highland. Medan letak kereta dibina pada tingkat 2 hingga 
tingkat 4. Sebahagian dati tingkat 4 digLmakan \mtuk medan letak kereta, kelab hiburan, 
lobi hotel dan tempat persinggahan, paparan i.klan dan 2 tapak disewakan kepada syarikat 
telekomunikasi. Tingkat 5 hingga tingkat 15 adalah hotel. Ringkasan kegunaan mengikur 
tingkat boleh memjuk ke Lampiran 2. 
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Keluasan keselumhan bangunan ini adalah seluas 557,658.02 kps. Manakala keluasan 
"net letable area" (tidak terrnasuk platform bas dan tapak sementara station master) 
adalah 163,388.90 kps. Keluasan bagi "net letable area" (tennasuk patfom1 bs dan tapak 
sementara station master) adalah 182,35'3.06 kps. Keluasan terperinci bangunan ini boleh 
memjuk ke Lampiran 2. 
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2.3 ANALJSIS SJSTEM YANG SEDJA ADA 
Sistem pcnjadualnn perjalanan bas yang ada di Puduraya sekarang ini bukan sahaja 
. 
melecchkan tctapi juga menyusahkan penumpang dan kakitangan di kaunter tikct bas. 
Apabila seseorang penumpang sampai di Puduraya, mereka perlu melawat ke setiap 
kaunter tiket bas untuk memastikan syarikat bas mana yang menawarkan perjalanan bas 
ke destinasi yang ingjn rnercka tujui . Kemudian, mereka perlu berbaris untuk membeli 
tiket bas. J ika tinda Jag.i kekosongan tempat duduk bagi syarikat tersebut, penumpang itu 
terpaksa mengunjung kc kaunter tiket bas yang lain sehingga mereka dapat membeli 
tiket. Cara ini bukan sahaja membazirkan masa penumpang tetapi juga akan 
menyebabkan mercka gagal mengejar bas yang benolak lebih awal. Akhimya mereka 
mungkin lambat ~amp(\i ke destinasi. 
I 
i 
Selain itu , penumpang yang hanya ingin datang ke Puduraya uutttk bertanya maklumat 
dan membeli atau men)buat tempahan tiket bas dengan lebiJ1 awal juga perlu berbaris dan 
mengunjung ke banyal< kannter. Cara ini bukan sahaja membuang masa pemm1pang itu 
tetapi juga menyebabkan kesesakan di setiap kaunter tiket bas dan melambatkau kerja 
kakitangan setiap kaunter tiket bas. 
Kesesakan penumpang yang serius juga selah1 berlaku di depan setiap kaunter tiket bas 
temtama sebelum ketibaan hari kebesaran bagi mana-mana kamn atau hari cuti urnum. 
Kesesakan pcnumpang iai berlaku akibat daripada penumpang yang ingin membeli tiket 
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bas dan pcmunpang yang mgm menanya maklumat berkumpul di suatu tempat yang 
sama. Kescsakan ini juga akan melambatkan kerja kakitangan di setiap kaunter tiket bas 
kerana mereka buka11 sahaja perlu menjual tiket kepada penumpang tetapi Juga 
menyemak kekosongaJ) tempat duduk kepada penumpang. 
Jika berlaku perubaJ1an maklumat di sesuatu kauntcc tikct bas, contohnya pertukaran 
masa perjalanan suatu bas atau pertmnbahan bas ke sesuatu destinasi, kakitangan kaunter 
tiket bas hanya akan rnenulis notis ini di atas sebelai kertas dan ditampal di depan katmter 
tiket bas sahaja. Noti~ yang disampaikan dengan cara ini mungkin tidak diterima oleh 
setiap penumpang dan pmi1gkin penumpang lambat menerima notis ini. 
Di antara kelemahan y~ng wujud bagi sistem ini adalah scperti berikut : 
i) Membazirkan masa penumpang semasa berbmis untuk menanya maklumat 
ataupun membeli tiket bas. 
ii) Menyebapkan pemm1pang kelam-kabut apabila perlu rnenyemak kekosongan 
tempat duduk di se6ap kaunter tiket bas. 
iii) Melambatktln kerja kakitangan-kakitangan di kaunter bas kerana bukan sahaja 
perlu meqjual tik!!t kepada penw11pa.ng, teta.pi ju·ga. perlu menyemak 
kckosonga.u tempat duduk kepada penwnpang. 
iv) Menyebal>kan kesesakan penumpang di sesetengah kaunter tiket bas. 
v) Maklumat bam larnbat sampai ke pemnnpang. 
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2.3.1 Pcrancangan Masa Hadanan 
Pihak kerajaan berinisiatif dan telah mensyorkan untuk menggabtutgkan syarikat-
syarikat bas yang kecil menjadi· satu syarikat bas yang lebih besar. Buat masa 
kini , hanya mempunyai 2 sya1ikat bas yang besar iaitu Transnasional dan 
Plusliner. Pihak kerajaan bercadang untuk membentuk 4 syarikat bas yang besar. 
Tujuan cadangan ini adalah untuk memudahkan pihaJ< kerajaan mengawal 
syarikat bas d~n meningkatkan mutu dan prcstasi perkhidmatan bas. Cadangan ini 
juga berntjuan membentuk satu jadual perjalanan bas yang lebih bersistematik .. d.an 
kemas. 
Sebenamya setiap syarikat bas mempunyai rancangan mereka masing-masing. 
Syarikat Plusliner pada dasamya bennatlamat menguasa1 sekurang-kurangnya 
50% petjalanan Ekspress di Semenanjung Malaysia. Walaupun syarikat ini telah 
menguasai sebanyak 67% perjalanan Ekspress di Semenanjung Malaysia, tetapi 
mereka berancang untuk menguasai lebih banyak pe1jalanan Ekspress di 
Semenanjung 1y1alaysia. 
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2.3.2 Statistil< Penumpang Di Pudurava 
Statistik penumpang telah menunjukkan bahawa setiap syarikat bas tidak kira 
sya1ikat yang besar atau syarikat yang kecil memptmayai penumpang regular. 
Maka masalah kekurangan penumpang bas adalah tidak wujud. Bagi sya1ikat bas 
yang besar, sasaran mereka adalah 20 orang pemmlpang bagi sctiap bas. 
Biasanya pada hari kebesaran seperti hari perayaan, kebanyakkan bas akan pcnull. 
Statistik penumpang menumjukkan bahawa bilangan pemunpang paling ramai 
bermula pada petang hari Khamis sehingga ke pagi hari Ahad. 
Pihak atasan Urus Bangunan Sdn. Bhd. Puduraya telah mengaturkan 80 
perjalanan bas pada hrui kesesakan penumpang dan 50 hingga 55 perjalanan bas 
pada hari biasa. 
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2.4 ANALISIS ~ISTEM SY ARfKAT LAIN 
2.4.1 Singapore Bus Services (SGS) 
Pengenalan 
SBS ditubuhkan pada tahun 1973. Ia adalah gabungan daripada 3 syarikat bas swasta. 
Matlamat SBS adalah f11embekalkan satu perkhidmatan bus "work-class" dimana adalah 
selamat, selesa, kebQlehpercayaan, ramah dan berkemampuan. SBS menjJJgkatkan 
prestasi operasian sis~m mereka secara berterusan untuk membekalkan perkbidmatan 
yang baik kepada penumpang. SBS mengekalkan operasian mereka daripada kewangan 
yang diperolehi daripada tambang bas. 
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Rajah 2.2 : Singapore Bus Services 
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Sistem 
SBS mengoperasikan ~ebanyak 200 perkhidmatan dengan 2500 bas sehari, menguruskan 
sebanyak 14 pusat p~nukaran (interchange), 24 tenninal bas dan lebih daripada 3000 
perhentian bas. SBS Automatic Vehicle Management System (SBSAVMS) diletakkan 
dalam suatu sistcm ~rasaskan satelit untuk mengesan dan megurus bas-bas yang berada 
atas perjalanan. Ini m~p1bantu mernbekalkan maklumat pertibaan dan perlepasan bas. 
SBS menyediakan 9 ~e.rkhidmatan perjalanan bas utama iaitu: 
I . Perkhidmatan ' 'Trunk" 
menyediakan perjalanan bas bagi jalan utama. 
2. Perkhidmatan "Feeder" 
menye\Vakan perjakanan bas bagi jalan sampingan. 
3. Perkhidmatai\ '1T ownlink" 
menyepjakan perjalanan bas yang menghubungkan pekan-pekan utama. 
4. Perkhidmatan ",Turong Island" 
menye?iakan perjalanan bas di puiau Jurong. 
5. Perkhidmatan "Nite Owl" 
menye9lakan perjalanan bas pada waktu tengah malam. 
6. Perkhidmatan "Sentosa'' 
menyeqiakan perjalanan bas di kawasan Sentosa sahaja. 
7. Perkhidmatan "Shortworking Trips" 
rnenyediakan perjalanan bas jarak de kat. 
8. Perkhidmatan '~Jurong Industrial" 
SLSTf:"M SPPIJIJP 
menye9Jakan perjalru1an bas di kawasan perindustrian Jurong. 
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9. Perkhidmatan "Express" 
menyediakan perjalanan bas ekspress di antara beberapa pekan utama. 
Penumpang-penumpang boleh memilih sarah satu daripada 9 perkhidmatan utama itu dan 
mernilih dcstinasi yang ingin mereka tujui dan merujuk kepada nombor perkJ1idrnatan 
bas. Sila rujuk Rajah 2.3. 
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Bus Type !Please seled 
Trunk Services 
2 Ch&nsi Vill~• - New Bridge Ro4d 
6 Pa&it Ri• • Ley ant Crescenl (Loop) 
7 Bodo!:· C!tmtnli 
8 Ta:t~pinu. Too Pcyoh 
9 Be dol<· Chonei Aispotl Cargo Complex (Loop) 
10 T~es-~nl~e 
9? 
93 
94 
95 
~u 
97 
Science Pe.&. Drive • Gbim Moh 
Road (Loop) 
Wodd Trode Centre. Eunos 
Eunoc. Pay a lAbar l'.izport (Loop) 
Buona Virta • NUHJNUS (Loop) 
Clemtnti • HUS (Loop) 
·'lwong usl.- HougangCenb:al 
~Done "t) trtemel 
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Rajah 2.3 : Perkhidmatan Utama 
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Selain itu, SBS juga m~nyediakan 4 cara untuk menyemak jadual perjalanan, iaitu : 
I. melalui nombor bas (By Service Nmnber) 
• pcngguna hanya perlu mcmasukkan nombor perkhidmatan bas, semua 
masa pc1jaJanan akan dari satu ternpat ke tempat yang lain akan 
dipaparkan. 
~ JiiTfi7E"jcr.iJO':•~.:'if~7r'r=.;,-~- ~~ ') •• ·• · 
fie fell :i1<w f§'"O'k< I~< t:l•t> 
S~<arcl\ 8y Se1vice rltlHlb t:o 
Pleas.e enter 1ho a or vice number and pre ss · Go .. 
2 3 4 
5 6 7 8 
9 0 M X 
~,,. ....... 
: "G"""'ol lr/()11Niion · 614 .•• 1j. "SboBu•G..ocle · I.OI\. .• liilANALISISSIST£foj SVAAr. l ~-i :::i V§ t2:01AN 
Rajah 2.4 : Pencarian Melalui Nombor Bas 
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Rajah 2.5 : Keputusan Pencarian 
2. melaJui namaj(llan (By Road Name) 
• pengguna memilih nama jalan, sistem akan menujukkan destinasi dan pet a 
.· 
SISTEM SPPJJI!'P 
perjalanan bas. 
t. J01,;ffirtt:",~l!ffl'f:t:iJC!mr:-:if!~ ~ ..... ~~· -~~ 
1Je Edt Y- F.....,u'les loo-t.: tjelc; 
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tact. Se_co Rlllltettl HCII'M 
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IV;j;jl--f~ H.tp-/t-.t.. COII\·~1)/~NfN 
Search By Ro:~d Name 
To begin, please SELECT the nrst letter of the road name 
oeeeooeGoeoeo 
osoaoeoeoocoe 
Please SELECT your decir•d ro;;rd nama 
•AOAMRO •AHHOOORO 
•AIRLINE RO • AIRPORT BOULEVARD 
•AIRPORTRO • ALEXANDRA RO 
• ALJUNIEO RO •AMBERRO 
• ANCHORVALE DR • ANCHORVALE RD 
• ANG MO KIO AVE 1 • ANG MO KIO AVE 10 
• ANG M O KIO AVE 2 • ANG MO KIO AVE 3 
./}JOCWie.tMMilh~onM~ ~ ~ 
::s&sr .. •l .Ll, :, J • ·n-"'"'- .... 11. · s ~.o_,......., . ,.., ..... "!!.)<UW..ISISSI$1£MSV""' 1 ~ r;:; j ~lh 1:z:~..,. 
Rajah 2.6 : Pencarian Melalui Nama Jalan 
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Seatclt Sy Road Name 
Please SELECT your desired bus stop 
j • AMBERGDN 
,,,. ....... 
. · c..,...,,,-~_. e ... .. II. · s b. a ... c~ . t-On... I[)AtlAUSISSlS1£M SYARt. l !9-{ :;i ~ 'U 12.57-""f 
Rajah 2.7: Keputusan Pencarian 
3. melalui tanda pada lanskap (By Landmark) 
• pengguna memilih kategori tempat dan memilih destinasi 
~U:J:"':'»~"f'·!'::r,:.l~~J'".;:r-?~*:c~ ; . • -. ~· .. ' - ,. 
f'" £ell ¥- F-••• loot. t!•1> 
Search By Landmari< 
Please SELECT one or the tategor1es below: 
• COMMUNCTY CENTRES 
• GOVERNMENT OFFICES I STATUTORY BOARDS 
f---· 
• HOB BRANCH OFFICES I TOWN COUNCILS 
• HOSPITALSIPOLVCUNJCSIMATERNAL AND CHILO CL.INICS 
• HOTELS 
• INTERCHANGES I TERMINALS I MRT STATlONS 
•LIBRARIES 
• MAJOR BLDGS/SHOPPING CENTRES 
• PLACES OF GENERAL INTERE STS 
I • ' 
• POLICE OFFICES 
I 
~Done. w """'h ''"OJ' on PG'JII" -1) lrta~tld 
;jllso .. ol LJ , !.1 • ' G.....,. .. O,Ico.-•8~~- ' 5 ""8"'6- · t.Q"-·· lii_)ANAI.I,.S61S l (MSYARO.j !3-( i::j ' 'i1>, o.Ol-
Rajal1 2.8 : Pencarian Melalui "Landmark" 
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Please SELECT one of the description below: 
Seo<<h By L•ndm>rn J 
• AH CHEW HOTEL • AIR VIEW HOTEL 
• ALLSON • AMARA HOTEL 
• ANA HOTEL SINGAPO • APOLLO SINGAPORE 
• ASIA HOTEL • BAYVIEW INN HOTEL 
• BEACH HOTEL • BENCOOLEN HOTEL 
• BOULEVARD HOTEL • BROADWAY HOTEL 
• CAJRNHILL HOTEL • CAMERON HOTEL 
• CARL TON HOTEL • COCKPrT HOTELINT 
• CONCOROE HOTEL • CONRAD HOTEL 
• COPTHORNE ORCHID • CROWN PRlNCE HOTE 
~ o ..... w...t."'"'' ""P"9' :0 ...,,.,.. 
j!lst .. t l ..!) , ; l • ·c-ol lrOOt.,._.,·Buo_ ll , "Sbr BIUG~-1-0n. •• i!UANAUSISS!SlEM SYARid $-i :-:; ~% ! lOAM 
Rajah 2.9 : Keputusan Pencarian 
4. melalui tanda pppan (By Boarding & Alighting Points) 
• 
S/::;/'£.\1 SPP/Jl::P 
pengg~\1a diminta mernilih tempat bertolak atau destinasi sama ada 
mel a!~ f'Jandmark" atau nama jalan. 
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SISTEM SPP/Jfii' 
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from your Bcuding Po:nt 
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Rajah 2.10: Pencarian Melalui Tanda Papan 
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5. melalui peta 
• pengguna rnemjuk kepada peta dan memilih destinasi. 
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Rajah 2.1 1 : Pencarian Melalui Peta 
Kebaikan 
• Dapat menca(:1~i jaduaJ perjalanan dengan cepat. 
• Perjalanan bas iaitu dari mana dan ke mana boleh disemak dengan mudal1. 
• Nombor perk.h\,dmatan bagi setiap bas boleh disemak dengan cepat dan mudah. 
Keburukan 
• Masa perjalanan bagi setiap bas tidak dibekalkan. 
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2.4.2 Balik Kamp~~g 
Pengenalan 
Balik Kampung adal{\11 satu sistem penempahan tiket bas di Malaysia. Tujuan utama 
sistem ini dibangunk~n adalah Lmtuk mengelakkan penumpang daripada mengejar ke 
stesen bas untuk nJetl\?eli tiket. 
Sistem 
Sistem ini membolehkan pengguna membeli tiket melalui 4 langkah. 
I . Langkah I : Memilih tiket bas 
Pengguna bolel1 memilih tiket mereka dengan merujuk kepada destinasi, syarikat 
bas, jenis bas dan harga tiket. 
[mm:;m,;6'!Mi!t®:tf!!1tt~il~:!S"-:~~;..;--;~p-_ ~- ..,M.J29 
[tie fdt y..,. F~~· !oob tldc> m 
J _j :11 I .::A .i..J .._j _j • ..J _j 
St09 R.neoh Home I Search F~.es HKtO<JI 1-4011 Port Edt Oiaeu.. ~----------------------~i-------------------------------, A!jd.eu ~~ l"l.lp:/lboil<k<Oiflllll9.~00<1eoml :.:J ?Go Liri<S " 
:;8 
Qi'• .~:-:-'wallet21!!,is the accepted method of payment. 
V.Jdcorth:. 11'.-olc.cm" to 8:;1iJ..-Kamp1111lJI 
linng of rush1ng down to ever-crO\vded bus station to gei ye>l.!r bus hcket? Now you have an bnlilant 
alternauve chosce to get your bus llcket Y<1thout leaving yol.lr cosy chair.We are offenng wide-range of 
Malaysia Bus Tickets to vast locations. Check it out n')>-l.li's as simple as 1-2-3 I 
&!Off/ you .9/lltt. you mil'{ ~fl/ to ~elld our - - : 
Bus Company: Co11ch Typo: icbl Price: 
Huxloo Super VIP S$2070 
HW!Ion SuptfVIP S$20 20 
SuotrVIP S$t9 25 
"IJ intemel 
::II!StMtl LJ ~ _!;,j ( ' Hip://w._ l I ~AIIAUSIS SII.::/llfFiomo!t..lll: ">> llAUIC ... ~ [ ; \'b 
Rajah 2.12 : Memitih Tiket 
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2. Langkah 2 : Memilih tarikh perjalanan 
..:.11!.1E 
~~~ ~ m 
..) ..J :11 ~ ~ ...j _j - ...) _j 
Step Rehm Hllm6 Seaoen favoo~es Hootooy 1-Caol PMI Edt OIIICUSS 
AllQen jr-!<.)-ht-tp:-./lbilt--kk-alfClii'O--t,..:ipod:.._c_crn/ _ _____________ :.._ _________ ::J-, c->Go Lid<.• " 
~ 
available. 
o For example. If you want to buy Jickcl on 113/2001 12.00pm and you selecl varoatoon of 
"Before/After 1 hour·. will toy 10 gel the ticket between 11312(1)1 11 00a'"1 to 
1/312001 I OOpm for you. 
3. Seleu number oflockets you want to buy. 
o There os S$2.00 handling fee lor each locket. 
Check the calculated Total Amount 
. . 
Shopping B~g From: !Johor Bharu 
To: !Aior Setar 
Oeparluoe Oat e. "'lz""s(dl2==-=oo""1_3, 
Oep2rture rme·l · I 
Varialoon 1Exad0etetrome3 ro-!Houos 3 
Ticket Unit Pnci(S$) : I I 3.00 
Number of llckcls· 1'1"'3 
+ S$2.00 Handling Fee 
Total Amount(S$)· r.l1"'s =-=oo;:------
::t!Stdfl l Ll ;: · ~:j : l tlttxii....,.Lj ~At!AI.ISIS SL j,dllfFim>IA.IIk.:» 8ALIK ... 
Rajah 2.13 : Memilih Tarikh Perjalanan 
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3. Langkah 3 : Menyemak maklumat tiket 
k m:tS!LfJt• :J;.tUI#JbtJ!ilftMLtt!t!!t#~~W~Y~: .. : ., ··~ .:.lf!l~ 
fie ~dt y.... r......,~.. looit tl.tc> m 
-> _) _j ~ ~ ~ ..j _j- ..J _j 
fetW5d Stcc> Relrm Home 5....-c:h F~« Hi:tooy M.W Prrc Edt Oioeu:t 
A&<hu ri~:-7"""1-Ap:-./-~-.,-----tlc>Od--Cfltf'/--------------------------::J-, c>Go lri,< " 
To undef~ned 
Depanllfe Oatr. r:l2c:-618""!2=oo"'t-::J' 
Oeparturo Timo: r::J 
Vanation: r:IEx:--o-cl-=0:-o-\e-=rr=-.m-e-:::J-, 10 !Hours ::::J 
Ticket Unit P rice(SS). It3 00 + S!2.00 Handl~ng Fee 
Number of ticket a: [13 
Total Amount(SS): "'l1""s7oo:=-- ---
Please double chock the bus l rcket'o desttnalion. date. time and total number ollicke1s before you proceed to checkout You 
Will be rcd~rected to Wallet21 shortly after you click on the "Confirm" button. 
Confrrm » 
.... QD 
,._ .. 
~Done 1:)1rU<ncc 
111 Start I LJ :.. :. J : _' l<tpCI/-.l I ~ANAUStSSt .. l...:ll>! ~llc~~l~ :» 81.Utr:. ... '!&£ h! ~'S 2.54 AM 
Rajah 2.14 : Penyemakan Maklumat Tiket 
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4. Langkah 4: Membuat bayaran 
•••.· ~...!!.~ 
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Rajah 2.1 5 : Pembayaran Tiket bas 
Kebaikan 
• Jelas menunjukkan tempat bertolak dan destinasi . 
•.Qinl.-
~ ~1 ~~~AM 
• Jelas menunjutJcan syarikat bas yang menawarkan perjalanan bas . 
• Jelas menunj~an jenis bas yang menawarkan perjalanan bas . 
Keburukan 
• Tida.k menunJWckan masa perjalanan bas. 
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2.4.3 SHORTLINE Coach, USA 
Kajian ke atas perkhidmatan syarikat bas di USA,iaitu SHORTLINE Coach,USA telah 
dikaji . Rujuk Rajah 2.4 di bawab. Kesemua penumpang akan berlepas dari New York 
pada pukul 2. I 5pm. Jadual di bawah menunjukkan destinasi yang akan tuju dan masa 
akan tiba destinasi. Hari pcrjaJananjuga ditunjukkan. 
file Edt ~tew F§Ytl(~~ loob tl~ 
.) _) ~ ~ .iJ _j _ _). .; _j 
Slop Reloesh Home Se«ch Favorites History Mail Poir~ Edit Discuss Agdles: rj_-:-. A._·_IJl ___ f.f_OYntalrl ___-.-w-e-!I_P_ort_he_m _________________________ :o:J....,• c->Go lrokt " 
-. l I I ,._ ...... 
All schedules are O.AJL V unless Olherwise noted. 
Rvds<>• TNJ>Uil Lines, lac. aa4 Wiuiroc Wol> ~ ~ aol NSpOIOSibloforu.ors 
;, U.a tilttii:Joble, inconiUlilltCII urtlalftDQ• ntndJilt;:ftoM tl•la)atl bJmU". ScJt.tlllles 
DNI S>lbjoct to d Drt:g._ 
Tho bus departs from• NEW YORK CITY at 2:15:00 PM 
The stops are as below: 
!top To City 
1 Paramus. NJ·Century Rd 
2 Ridgewood Ave, NJ 
3 Ridgewood. NJ Park & Ride 
An1vaVOeparture 
Time 
Arrival Departure 
City City• 
Notes Notes 
2:40:00 PM SSH 
2:45:00 PM SSH 
2·47:00 PM SSH 
4 Hohokus. NJ..Rt 17 2 50 00 PM SSH 
~Done 
Key 
h Anrvt. 
AS AoenC¥ Sbt1on h.andhno in~ound PltP• •d txptus 
only 
tG StiY~ Comm1.1ntty Gtntlll H~prt.Jt 
0 Oisd'uto• onty 
Ox D•lly except S.t1. Sun.& Holl d.oy 
Om 0 .1ity • xc.pt S .11 & Sun 
e frid.-y onty 
ee Sund.ty onty 
e-ee S.tuuf.y& Suruhy Of\ty 
FS f ri4Jy& Sund.oy only 
hs Hiohw.y stop 
Hst "ighw"Y 'Stop· do.-s not 00 thtOUQh tOM'I 
LV Ltl-• 
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Kebaikan 
• Jelas mcnunjukkan masa bertolak dan masa sampai ke desti11asi. 
• Jelas menunjukkan tempat bertolak dan destinasi. 
Kebumkan 
• Hanya menunjukkan perjalanan bas harian. 
• Pengguna tidak boleh menye~ak perjalanan bas tmtuk hari lain. 
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2.5 ANALISIS SISTEM BARU (SPPBEP) 
Penggtma utama Sistem Penjadualan Peijalanan Bas Elektronik Pudurata, i~lah 
penumpang bas. Sistem ini juga digunakan oleh kakitangan-kakitangan kaunter tiket bas. 
Apabila penumpang sampai di Puduraya, mereka akan terus menuju ke suatu tempat khas 
yang akan diberi nama Pusat Maklumat dan bukannya terus menuju ke kaunter bas. Di 
Pusat MakluiHat ini telah dilengkapi dengan banyak komputer. 
Langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa seseorang penumpang bcrdepan dengan 
sebuah komputer ialalt : 
i) Memilih identiti mereka sebagaj ·'Penumpang". 
ii) Masukkan destinasi yang ingin tujui. 
iii) Pilih tarikh yang akan bertolak. 
iv) Pilih Syarikat bas yang menawarkan perjalauan ke destinasi yang dipilil1. 
v) Apabi la scbuah syarikat bas dipilih, kesemua masa perjalanan dan harga tiket 
bagi syarikat bas ilu akan dipapakan. 
vi) Penumpang perh1 memiEh masa yang dikehendaki 
vii) Penumpang perlu semak sama ada masih ada kekosongan tcmpat duduk. 
\·iii) Penumpang perlu mcmilih sama ada membuat pertempahan tiket bas atau 
keluar dari sistem. 
ix) Jika maslh ada kekosongan tempat duduk, penumpang terus menuJu ke 
syarikat bas itu untuk mernbeli tiket bas yang dikehendaki . 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa seseorang kakitangan berdepan dengan 
sebuah komputer ialah : 
i) Memilih identiti mereka sebagai ·'Kakitangan". 
ii) Masukkan katalaluan unt11k "login". Mereka dibcnarkan mcnukar katalaluan, 
menghapuskan pcngguna dan penambah pengguna baru. 
iii) Buat pilihan ''Semak'" untuk jualan tiket, "Tiket" apabi la penumpang datang 
mcngambil tiket tempahan:'Edit" untuk menukar data-data dalam pangkalan 
data dan '·Batar' tmtuk membatalkan tempahan penumpang yang tidak data11g 
mengambil tiket tempahan mereka. 
iv) Masukkan destinasi yang in1:,rin ditujui. 
,.) Pilih tarikh yang akan bertolak. 
vi ) Kesemua masa perjalanan dan harga syarikat bas itu akan dipapakan. 
vii) Kakitangan perlu memilih masa yang dikehendaki. 
viii) Kakitangan perlu semak sama ada masih ada kekosongan tempat duduk. 
ix) Jika tiket itu dibeli oleh penumpang, kakitangan akan menekan butang "Ya". 
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Di antara kebaikan sistem ini adalah seperti berikut : 
i) Menjimatkan masa pemunpang dan kakitangan kaunter tiket bas. 
ii) Mengurangkan keadaan kesesakan yang serius. 
iii) Memastiknn penumpang menerima maklumat terkini dengan cepat dan tepat. 
iv) Prcstasi kcrja di sctiap kauntcr tiket bas akan lebih cckap dan ccpat. 
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Semak Kekosongan 
Tempat Duduk 
Rajah 2.17 . Cu ta !\I iran P..;nggunaan Sistem 
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2.6 KEPERLUAN SISTEM 
Bagi mcmastikan sistem ini dapat beroperasi sepenuhnya dengan lancar, bahagian ini 
akan membincangkan tcntang keperluan perkakasan dan penstsan untuk perlaksanaan 
sistem. 
Keperluan pemilihan peristan d<m perkakasan ini perlu bagi mcnJanun kemampuan 
sistem memenuhi objektif-objektif yang telah digariskan. 
Di bawah adalah pcrbandingan dan perbezaan beberapa bahasa pengaturcaan dan 
pangkalan data. 
2.6.1 Bahasa Pcngtlturcanl:m 
2.6.1.1 YisuaiBasic 
• Mempakan bahasa yang digemari oleh pengantrcara. 
• Dibangtmkan dengan pemacu aplikasi windows bagi membantu 
pengaturcara. 
• Apl ikasi Visual Basic merekakan antaramuka penggtma secara grafik 
dengan menggunakan objek Visual Basic seperti Butang m·ahan, kotak 
teks d~1 label. 
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2.6. 1.2 
• Segala keputusao pengaturcaraan Visual Basic ini adalah dimulakan dmi 
pengguna dan direkaciptakan dengan menggunakan penyataan kod yang 
ditulis dalam bahasa pengahtrcaraan Visual Basic. 
• Tanya senang dan mudah unhtk dipelajari serta mudah digunakan dan 
bolch clisambungkan kepada internet. 
• Oleh itu pembangun berkeputusau untuk memilih Visual Basic sebagai 
bahasa pengaturcaraan menyedari tentang banyak kcbaikan di atas 
pen g1:,rtmaannya. 
Cobol (Common Business Oriented Lan!!.uage) 
• Salah satu bahasa pengaturcaraan yang meluas digunakan untuk urusan 
aplikasi pemiagaan. 
• Walauptm bahasa ini terlalu panJang, penyataan Bahasa Inggetis yang 
digunakan biasanya membuatkannya mudah untuk dibaca, ditulis dan 
diseimbangkan. 
• Walau bagaimanaplm ianya hanya sesuai tultuk poses transaksi dalam 
mainframe. 
• COBOL di!,'1.makan dalam platfonn perkakasan dari mainframe untuk 
komput~r peribadi. 
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2.6.1.3 Bahasa C 
• Direka scbagai bahasa pengaturcaraan untuk menulis perisian sistcm. 
• Hari ini, bahasa C digunakan untuk membangun lebiJ1 banyak .JCIIIS 
perisian tcnnasuk sistem operasi dan aplikasi perisian seterti word pressor 
dan spreadsheet. 
• Bahasa C adalah bahasa pengaturcaraan yang hebat yang memerlukan 
kece~apa11 dan kemahiran dalam penggunaannya. 
• Ia adalah lebih efektif untuk pemiagaan dan aplikasi sa intilik, Walau 
bagaim.anapun penggunaannya tidak begitu meluas terhadap objek-objek 
tertent1.1 atau dengan erti kata lain ianya ridak beroriemasikan objek -
seperti(Jlana visual basic. 
2.6.1.4 HTNfL (HvperText Markup Langua!!e) 
• Salah sam bahasa pengaturc.araan yang popular sekarang bagi perekaan 
halama.n web. 
• Mcng;mdungi teks, grafik, video dan suara atau audio. 
• Mempunyai sinmks yang spesifik tmtuk memastikan perlantikan dan 
fonnat teks, f,lfafik, video dan audio dalam halaman web. 
• Lebih menekankan depada antaramuka pengguna dan bukan kepada 
pangk~an data. 
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2.6.2 Pangka lan Data 
2.6.2. I Access 
2.6.2.2 
• Lebih scnallg digunakan berbanding dengan pangkalan data lain. 
• Mempunyai contoh dan moful bant11an disediakan bagi yang bant 
menggunakatmya~ 
• Mudah untuk pengemaskinian dan penyuntingan data kilakukan. 
• Dapat disamb ungkan dengan banyak bahasa pengaturcaraan terutarnanya 
yang bprorientasikan objek seperti Visual Basic, Visual FoxPro dan lain-
lain. 
Fox Pro 
• Mempunyai P.ersamaan dengan pangkalan data yang lain. 
• Memerlukan pengetahuan yang cukup untuk menggunakannya. 
• Tidak sesuai untuk syarikat yang menyimpan banyak data dan maklumat. 
• Susal1 untuk melakukan penyuntingan sekiranya berlaku perubahan. 
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2.6.3 Kepe rluan Pcr kakasan 
··-·-----! Pemproses Mikro 
! 
j RAM 
! Peranti Input 
I I Ruangan Storan 
I Pencetak 
! Monitor 
I 
I 
i Kad Rangkaian I ~ 
~ Kabel 
i 
I Pentium l66Mhz ke atas 
I Sekurang-k1.rrangnya I 6Mb Ram 
Papan kekunci, tetikus 
2.1 GB ruangau cakera keras 
! Canon BJC 1000 SP a tau serasi 
I 
I SVGA 
i I 3 comm atau yang bersesuaian 
1 UTP atau BNC 
Jadual 2.1 : Perkakasan Yang Diperlukan 
2.6.4 Kcperluan Aplikas i 
j Aplikasi pangkalan data 
I 
j Access 97 
Aplikasi pernbangunan sistem I Visual Basic 6.0 
Perisian untuk dil-:umentasi I Word 2000 
1 Perisian untuk melukis diagram I Visio Profesional 4 
! ! 
Jadual 2.2 : Aplikasi Yang Diperlukan 
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2.6.5 Mengapa i\·tcrilih Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0 dipilih untuk membangunkan sistem SPPEBP. [ni adalah keran2 \'isuai 
Basic 6.0 adalah salflh satu bahasa pengaturcaraan ya!1g digemari oleh pcmbangun-
pembangun sistem kerana mempunyai cin·i-ciri yang menarik di samping ianya ada lah 
satu prisian yang agak baru dalam pasaran. Visual Basic 6.0 adalah satu peris1an yang 
lebih baik da ripada perisian Visual Basic 5.0 kerana penggunaannya boleb disambungkan 
dengan penggunaan iptcrnct atau lebih banyak kcbaikan yang dapat dipcrolehi dengan 
penggunaannya. 
fa berasaskan antaramuka pengguna bergrafik dan bersifat "even-driver" yan~ mana 
sesuatu objek boleh dibina dengan menggunakan antaramuka dan kod untul, objek 
tersebut dapat dibin~ dengan mudaJ1. Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan 
dikodkan dengan ccpat kerana penekanan hanya diberikan dep<tda fungsi yan~ akan 
dilak.1.tkan oleh objek terscbut. Tambahan pula masa tmtuk mereka bentuk objek dapa1 
dik'ltrangkan dengan nJenggunakan bahasa pengaturcaraan ini. 
,. 
Programyang dibanglmkan dengan bahasa pengarw·caraan ini amar sesuai dengan sistem 
pengendalian Micresoft Windows 2000 atau yang paling tinggi. Visual Basic 6 0 juga 
menyokoug pelbagai jenis pangkalan data FOXPRO, MS ACCESS, INFOR.\ 11X. 
PARADOX dan DBASE. 
Terdapat pelbagai fungsi bina dalam seperti ·'Object-Linking and Embedding (OLE> and 
Dinamic Data Exchange (DDE)" yang dapat membantu dl'!lam membangunkan sistem ini. 
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Di sampmg itu, Visual Basic 6.0 juga menyokong "Open Database Connectivity 
(ODBC)" yang membolehkan capaian SQL server, SyBase SQL dan Oracle dalam 
persekitaran pelayan pelanggan. 
Secara kesimpulannya, Visual f3as ic 6.0 dipilih sebagai bahasa pembangunan sistem yang 
sigunakan un tuk mel})bangunkan sistem SPPBEP ada lah berdasarkan kcpada ciri -citi 
keistimewaan yang dimilikinya. 
Di antaranya ialah : 
i) Visual Basic 6.0 adalah berasaskan antararnuka pengguna bergrafik (GUI). 
ii) Visual Btlsic 6.0 boleh diintegrasikan dengan pangkalan data seperti MS 
Access, dBase, Ms Foxpro dan Paradox (Sistem yang menggunakan Ms 
Access 2000 sebagai pangkalan datanya). 
iii ) Kesesuaian deugan pcrisian Windows. 
iv) Menyokong ODBC (Open DataBase Cmmectivity) yang membolehkan 
capaian kepada pelayar-pelayar dan pangkalan-pangkalan data tempatan 
tennasuk SQL - Server, Sybase SQL dan Oracle. 
v) Meng!,'Unakan kondep mengaturcaraan bennodul. Pengesanan ralat lebih 
mudah depgan hanya memfokuskan kepada modul yang bennasalah sahaja. 
Modul-mo,dul lain boleh dilarikan tanpa masalah. 
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2.6.6 Mengapa Memilih Microsoft Access 
Microsoft Access dipilih sebagai pangkalan data bagi sistem SPPEBP atas sebab- sebab 
berikut : 
i) Kebolehpercayaan perisian ini adalah tinggi d~n ia adalah murah serta mudah 
dicapai. 
ii) Ia merupakan suatu bahasa yang fleksibel sebagai "backend" yang 
membenarkan pengubahsuaian dan penambahan jadual dibuat dengan senang. 
iii) Pangkalan datanya mudah di '<-upgraded" kerana struk't\1.rnya mudah difahami 
jika dibandingkan dengan pangkalan data lain yang lebih kompleks seperti 
Oracle dan Sybace. Penulisan dan rutin daJam pangkalan datanya juga mudah. 
i\') Manupulasi data adalah dibenarkan dirnana ia membolehkan data dicapai 
dengan mudah. 
v) Pengguna yang lemah dalam pengaturcaraan dibenarkan untuk mempelajari 
dan memahami pangkalan data yang sedia ada. 
vi) Data boleh diekspor1 dengan mudah dengan menggunakan Access. 
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2. 7 KAJIAN SENIBINA SJSTEM 
2.7.1 Intn\net 
[ntranet [7] adalah suatu rangkaian yang terkandtmg dalam suant pemsahaan. fa dapat 
memadatkan banyak rangkaian tempatan (local area network). 
Biasanya, lntrru1et dapat menyambungkan sant atau lebih komputer dalaman ke Intemet. 
Tujuan utama kegunaan Intranet adalah membolehkan syarikat-syarikat berkongsi 
makJumat dan sumber pengkomputeran. Intranet membolehkan staf bekerja dalam 
kumpulan dan boleh juga diguna untuk tele-persidangang. 
LAN (Local Area Network) adaJah suatu rangkaian yang menyambungkan lebih daripada 
satu rempat kerja untuk berkongsi sumber-sumber dari suatu pemproses ttmggal atau 
suatu "server" yang ditempatkan dalam suaru kawasan yang kecil. Biasanya LAN 
digunakan dalam suatu bangunan pejabat ycmg keciJ. "Setver " rnempunyai aplikasi dan 
storru1 data yang dikongsi oleh pengguna dari pelbagai tempar kerja. FDDl (Fiber 
Distributed Data Interface) membolehkan LAN menyokong lebih banyak pengguna 
secara serentak. 
Tek-nologi utama bagi LAN : 
• Ethernet 
• Token Ring 
• FDDI 
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2. 7.2 Perkomputeran Client-Server 
Client-Sever [8] menerangkan hubLmgan antara aturcara 2-komputer. Cl ient adalah 
bahagian yang memohon perkhidmatan, manakala server adalah bahagian yang bertindak 
terhadap pennohonan dari Client. Model Client-Server membekal satu laluan bag1 
menyambungkan aturcara yang terasing di lokasi yang berlainan melalui rangkaian. 
Penguntsan komputer dengan mengguna model Client-Server adalah sangat umum. 
Contohnya, untuk menyemak akaun bank dari komputer, aturcara Client akan 
menghantar pem1ohonan pengguna ke pangkalan datanya. Server komputer dari bank 
yang satu laf,ri akan mencapai baki akaun. Baki akaun akan dikembalikan ke Client data 
bank dan ditunjukkan kepada pennohon. 
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2. 7.3 Senibina Two-tier 
Memjuk kepada seaibina Client/Server Two-tier, antararnu.ka bagi sistem penggw1a 
biasanya diletakkan di bahagian pengguna. Manakala perkl1idmatan pengumsan 
pangkalan data biasanya terletak dalam Server yang berkuasa dan dapat menyokong 
banyak pennohonan. Pengurusan pemprosesan dipisahkan kepada persekitaran 
antaramuka sistem penggna dengan persekitaran Server pengw·usan pangkalan data. 
Server pengurusan pangkalan data membekalkan persedur storan. 
Antaramuka sisrem 
peng1,runa + Pengurusan 
pemprosesan 
Pengurusan pangkalan 
data .L.. Pengumsan 
pemprosesan 
Rajah 2.18 : Senibina Two-tier 
Kornputer Two-tier ad<aJah amat berguna bag1 aplikasi yang berskala kecil. Pengurusan 
data dipindahkan kepada Server yang berkaitan dimana ia dapat dicapai oleh pelbagai 
Client mdalui rangkaian. 
Senibi.na Two-tier mempunyai keterbatasannya. Kefleksibelan bagi menggerakkan fungsi 
aturcara dari satu Server ke Server yang lain adalab terhad. Selain itu, kefleksibekan 
implimentasi bagi perkhidmatan pengumsan pemprosesan juga adalah terhad . 
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2. 7.4 Senibina Three-tier 
Pemprosesan bagi server dalam seoibina Three-tier adalah lebih berkuasa jika 
dibandingkan dengan scnibina Two-tier. Senibina Three-tier melibatkan tiga bahagian 
iaitu bahagian Server, bahagain Client dan bahagian pangkalan data. Bahagian Client 
adalah bahagian yang membuat pennohonan. Bahagian Server pula akan memproses 
pem10honan dari Client. Manakala bahagian pangkalan data akan mernbekalkan aplikasi 
dan maklumat bukan-HTML kepada Server. 
Antaramuka 
Sistem pengguna 
Pengumsan proses 
Pen guru san 
PangkaJan data 
SI::,i'EM SPPIJEP 
Rajah 2.19: Senibina Three-tier 
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llAB 3 : METODOLO<I! 
3.1 PEMBANGUNAN SISTEM 
3.1. L Kitaran Hayat Pembanguna n Sistem 
Terdapat tujuh pe1ingkat dalam Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (System 
Development Life Cycle - SDLC [3]). Ketujuh-tujuh peringkat ini akan diterangkan 
dalam bab ini . Walaupun setiap fasa disampaikan secara berasingan, tetapi ia tidak 
dianggap sebagai satu tindakan yang berasingan sepenuhnya. Sebaliknya, terdapat 
beberapa aktiviti boleh dilaksanakan secara serentak dan juga terdapat aktiviti yang 
berulang. 
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------- -------------------------------------------------------
PERINGKA T 1 : PERINGKAT 2: PERINGKAT 3: 
Pengenalpasti Penent11an Penganalisaan 
Masalah, Pcluang Permintaan ~ KeQerluan Sistem .. Jl" 
Dan Objektif Maklumar 
PERINGKA T 6: PERINGKAT 5: PERINKAT4: 
Pengujian Dan ]Vtembangunkan Dan Merekabentuk 
Penyelenggaraan ~ Mendokumentasikan Sistem Yang ~ ~ 
Sistem Perisian Diperak1tkan 
.,, 
PERINGKAT 7: 
Perlaksruwan Dan 
Penaksiran Sistem 
i 
-· 
Rajah 3.1 : Kitaran Hayat Pembang\man Sistem 
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PERTNGKA T I : Pengenalpasti Masalah. Peluang Dan ObjeJ..'tif 
Dalam peringkat ini, penganalisis akan menganalisa masalal1 yang dihadapi oleh sistem 
yang sedia ada dan mengambil peluang tmtuk membangunkan sistem itu. 
Pembangunannya adalah menstrukturkan satu sistem berkomputer. Merarnpas peluang 
membolehkan pcmtagaan mendapat persaingan atau membentuk suatu piawai 
pemiagaan. Pengenalpastian objektif adalal1 juga dibruat dalam peringkat ini dimana ia 
adalah satu komponen yang penting. 
PERTNGKAT 2 : Penentuan Permintaan Maklumat 
Dalam peringkat ini, penganatisis akan menentukan pennintaan rnaklumat · bag:l 
sesetengah pengguna yang terlibat. Antara kaedah yang digunakan di peringkat ini adalah 
temuramah, soal selidik, memerhati kelakuan pembuat keputusan dan persekitaran 
pejabat dan pemprototaipan. Dalam fasa ini, penganalisis cuba memahami maklumat 
yang diperlukan oleh pengguna untuk mempersembahkan kerja mereka. 
PERINGKA T 3 : Penganalisaan Keperluan Sistem 
Petillgkat ini menganalisa keperluan sistem dimana kaedah dan teknik khas digtmakan 
bagi penent1tan pemiintaan. Kaedal1 yang digW1akan dalam petingkat ini tennasuk 
gambar rajah aliran data, kamus data, jadual keputusan dan pokok ke:)lttusan. 
Penganalisaan kewlttmgan juga dilakukan pada peringkat ini. 
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PERfNGKAT 4: Merekabentuk Sistem Yang Diperakukan 
Dalam peringkat 4, rekabentuk secara logical dilakukan dimana pembangunan bagi 
rekabentuk skrin atau antaramuka pengguna dilak·ukan. Fasa rekabentuk tennasuk fail 
rekabentuk atau pangkalan data yang akan menyimpan lebih banyak data yang diperlukan 
oleh pembuat keputusan dalam suatu orgru1isasi. Satu pangkalan data yang bcrorganisasi 
adalah sebagai asas bagi kesemua sistem makiLUnat. 
PERfNGKA T 5 : Membangunkan Dan Mendokumentasikan Perisian 
Pe1ingkat 5 tertumpu kepada pembangunan perisian dimana melibatkan proses penkodan. 
Kemudian, dokumentasi pe1isian dan manual prosedur disediakan. Dokumentasi ini akan 
mengajar pengguna menggunakan perisian itu dan merumuskan langkah yang perlu 
dirunbil semasa berlakunya masalah perisian. 
PERTNGKA T 6 : Pengujian Dan Penyelengearaan Sistem 
Sebelum sistem itu boleh digunakan, ia mesti diuji. Dalrun peringkat ini, satu sm 
pengujian dilakukan untuk mengenalpasti masalah dalam perisian. Selain itu, 
penyelenggaran sistem juga dilakukan untuk memasrikan sistem itu adalah cekap dan 
berkesru1. 
PERTNGKA T 7 : Perlaksanaan Dan Penaksiran Sistem 
Dalam pe1ingkat tcrakhi1 ini, perlaksanaan dan penaksiran sistem dilakukan. lni tennasuk 
melatib penggtma unntk mengendalikru1 sistem. Tambahru1 lagi, penganalisis perlu 
merancang untuk menukarkan sistem lruna kepada sistem baru secara perlahan. 
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3.1.2 Permodclan Air Tcrjun 
·j Penganalisaan 
Perlaksa naan , 
Penyeleoggaraan 
Rajah 3.2 : Penuodelan Air Terjtm 
Berdasarkan kepada Rajah 3.2 dapat dinyatakan bahawa satu peringkat pembangunan 
sistem mesti lah disempumakan terlcbih dahulu sebelum peringkat seterusnya dimulakan. 
Apabila semua keperluan diperolehi daripada pengguna, maklwnat dianalisa dar1 segi 
kekonsistenan dan kesempurnaan dan didokumentasikan dalam keperluan do;.;umen. 
Kemudian aktiviti rckabentuk akan mula dijalankan. Pem1odelan Air Terjun ini boleb 
digw1akan secara efek'lif untuk membantu pembangunan sistem dengan menakritkan apa 
yang perlu dilakukan (Sommerville, 1992) [4]. 
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Pennodelan Air Terjun mempakan suatu kaedah yang selalunya digunakan oleh 
jumanalisa sistem untuk membuat perancangan pembinaan sesuatu sistem. Permodelan 
ini terdiri daripada beberapa fasa pembangunan sistem : 
I) KajianAwal 
Di peringkat, tinjauan dan temubual telah dibuat di Perhentian Bas Puduraya, Kuala 
Lumpur dengan merujuk kepada mereka yang terlibat khusus dengan skop kajian. 
Antara mcreka yang terlibat ialah kakitangan-kakitangan di kaunter tiket bas dan 
penumpang-penumpang bas. Temubual yang diadakan' dengan kakitangan syarikat 
bas yang sememangnya lebih berpengalaman dengan data dan maklumat penjadualan 
perjalanan bas serta mahir dengan sistem semasa yang dijalankan. Melalui tinjauan 
dan temubual ini membolehkan pengumpulan data dibuat untuk dianalisa. 
2) Penganalisaan Data 
Fasa seterusnya adalah setelah data-data dan maklumat djkmnpul daripada kajian 
awal, data-data dan maklurnat-maklmnat tersebut dianalisa. Antara data-data yang 
diperolehi adalah melalui borang soal selidik (sila mjuk.·lampiran 1). Hasil daripada 
analisa, mendapati wujud11ya banyak masalah dengan sistem semasa yang rugunakan 
dan jini memerlukan satu kajian keperluan baru dijalankan. Segala pennasalahan 
dikaji samada ianya boleh diselesaikan sekjranya penggunaan suatu sistem komputer 
atau tidak. Sekiranya masalah tersebut sememangnya boleh diselesaikan dengan suatu 
sistem komputer yang baik, maka ia ditemskan dengan fasa setemsnya. 
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3) Rekabentuk Sistem 
Fasa ini merupakan fasa yang agak sukar di mana data-data yang telah dikumpulkan 
dan dianalisa digunakan. Berdasarkan makJumat-maklumat dan data-data tersebut, 
rekabentuk sistem dibina. Apa yang amat pentingkan di sini adalah struktur 
pangkalan data. Penentuan cntiti-entiti, lakaran diagram dan carta aliran data dibina. 
Dengan ini, aplikasi yang dibangunkan nanti akan dilaksanakan dengan sebaik.nya 
tanpa sebarang masalah. 
4) Perlaksanaan Sistem 
Perlaksanaan setiap modul-rnodul yang dirancang, dilakukan dengan struktur bagi 
rnenjamin objektif sistem te rcapai. Modul-modul yang telah dibahagikan 
dilaksanakan dengan cekap agar tidak berlak'll pengulangan kerja yang sama atau 
pada modul yang sama. 
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3.2 PEMJLIHAN MODEL 
Model penbangunan sistem yang paling sesuai bagi sistem ini adalah menggunakan 
Model Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (System Development Life Cycle - SDLC). 
Pemodelan ini dipilih kcrana : 
1. Model ini boleh menentukan aktiviti pembangunan pens1an dalam pelbagai 
konteks. 
11. fa mempunyai satu proses pembangunan yang sistematik dan tcrsusun kerana 
setiap proses adalah turutan dan mengikut satu demi satu. 
111. Ia adalah sangat berguna dalam membantu pembangun untuk memaparkan apa 
yang perlu dilakukan. 
tv. Kemudaharmya memudahkannya memberi penerangan kepada pengguna yang 
tidak biasa dengan pembangunan perisian. 
v. Model ini adalah yang pal.ing memudahkan dan popular digunakan antara 
pembangun sistem. 
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3.3 SISTEI\1 "STAND-ALONE" DIPILIH 
3.3.1 Pemerha tian 
Berdasarkan pemerhatian dari kaunter tiket bas di Puduraya, Kuala Lumpur, 
kebanyakkan penumpang adalah terdiri daripada golongan dewasa yang berumur dari 18 
hingga 50. Tetapi hanya 20% daripada mereka yang mempunyai pengetahuan 
penggunaan komputer. Maka, adalab sesuai sistem "'stand-alone" dipilih tmtuk memenuhi 
keperluan kebanyakkan pengguna. 
3.3.2 Temuramah 
Melalui temuramah dengan penyelia syarikat bas di Puduraya, Kuala Lumpur, didapati 
bahawa mereka lebih memilil1 sistem ·'stand-alone·• daripada sistem "on-line". Menurut' 
mereka, sistem "stand-alone" adalah paling baik dan paling sesuai diguna oleh syarikat 
yang mempunyai operasi sistem yang kecil seperti sistem penjadualan peljalanan bas di 
Puduraya. Tambahan lagi, sistem dapat meliputi kesemua penggtma. 
3.3.3 Kc Arnh Teknologi Maklumat 
Sesungguhpun pihak kerajaan sentiasa menggalakkru1 masyarakat menyempWllakan diri 
dengan pengetahuan teknologi maklumat, tetapi masyarakat masih lagi dalam peringkat 
membangun dan ktu·ang mengambil tahu tentaug teknologi ini. Kebanyakan golongan 
dewasa kini kurang mempunyai pengetahuan penggunaan komputer. Maka. sistern 
"stand-alone" ini adalah sebagai satu pemuJlaan bagi mereka yang J...-urang rnemptmyai 
pengetahuan pengguanaan komputer. 
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3.3.4 Menjimatkan Kos 
Kos pengurusan bagi sistem '·stand-alone" adalah lebih murah jika dibanding dengan 
sistem "on-line". Kos pengurusan ini adalah terdiri daripada kos pelaburan, kos 
penyelenggaraan dan kos kelengkapan sahaja. 
3.3.5 Kawalan Keselamatan Yang Kurang 
Sistem '·stand-alone" memerlukan kawalan keselamatan yang kurang jika dibanding 
dengan sistem "on-line" yang lebih terdedah secara umum dan terdedah kepada ancaman 
komputer. Maka, adalah mudah untuk memasang kawalan keselamatan ke atas sistem 
"stand-alone". Tambahan pula, proses pemulihan adalaJ1 lebih cepat dan murah jika 
dibandingkan dengan sistem "on-line". 
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3.4 ANALISIS PENUI\1PANG 
Borang soal sel idik telah diedarkan kepada penumpang-pemunpang di Perhentian Bas 
Puduraya. Tujuan membuat borang soal selidik ini adalah untuk mendapatkan pandangan 
penumpang terhadap sistem penjadualan perjalanan bas yang sedia ada. Borang soal 
selidik ini boleh merujuk ke lampiran 7. 
SOALAN 1 : Adakah anda penumpang tetap di Perhentian Bas Puduraya ? 
Setelah membuat penganalisaan terhadap borang-borang soal selidik yang telah dikumpul 
balik, didapati bahawa kebanyakan penumpang di Puduraya adalah penumpang tetap. 
SOALAN 2 : Adakah anda penumpang tetap bagi mana-mana syarikat bas? 
Mereka ini biasanya memilih syarikat bas yang sama setiap kali mereka ingin pergi ke 
suatu tempat. Syarikat bas Transnasional dan Plusliner adalah syarikat bas yang paling 
banyak dipilih oleh pemunpang. 
SOALAN 3 Adakah anda berpuas hati dengan sistem penjadualan perjalanan bas 
sekarang? 
Keputusan penganalisaan juga menunjukkan bahawa kebanyakkan penumpang tidak puas 
hati dengan sistem penjadualan perjalanan bas pada masa kini 
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SOALAN 4 : Adakah anda menghadapi masalah untuk membuat penyemakan 
kekosongan tempat duduk bas ? 
Kebanyakkan daripada mereka menghadapi masalah semasa membuat penyemakan 
kekosongan tempat duduk bas. Ini mungkin disebabkan oleh keadaan yang sesak di 
depan kaunter tiket bas. 
SOALAN 5 : Adakah and~ menenrna maklumat terkini dengan cepat sekiranya 
berlaku sebarang penukaran jaduaJ perjalanan bas ? 
Keputusan penganalisaan borang soal selidik juga menunjukkan bahawa kebanyakan 
penumpang tidak menerima maklumat terkini dengan cepat apabila berlabt sebarang 
penukaran jadual perjalanan. Ini mungkin menyebabkan mereka ketinggalan bas dan 
tidak dapat sampai ke destinasi dengan lebih av.ral. 
SOALAN 6 : Adakah anda berasa Jeceh dan menyusahkan untuk mendapatkan 
makhunat di kaunter tiket bas ? 
Mereka juga berasa menyusahkan dan leceh untuk mendapatkan maklumat di kaunter 
tiket bas. 
Kesimpulannya, adalah perlu suatu sistem penjadualan perjalanan bas yang lebih 
bersistematik dan diums secara elektrcnik dibangunkan. Maka sistem SPPBEP adalah 
suatu sistem yang amat penting dan perlu dibangunkan untuk mengatasi segala masalah 
yang wujud bagi sistem yang sedia ada. 
Keputusan analisis borang soal selidik boleh merujuk ke graf di muka surat berikutnya. 
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SOALAN SOAL SELIDIK PENUMPANG 
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3.5 TEMURAMAH 
Temuramah telah dibuat dengan En. Heri Buhtamin yang memegang jawatan Head 
Sector Puduraya dan Encik Shamsul sebagai Properri Eksekutif Urus Niaga Sdn.Bhd. 
Puduraya. Tujuan temuramah ini adalah untuk mendapatkan maklumat. yang berkenaan 
dengan perhentian bas Puduraya seperti masalah yang dihadapi di Puduraya, rancangan 
masa had<tpan perhentian bas ini dan statistik berkenaan dengan penumpang di Puduraya. 
Soalan temuramah boleh merujuk ke lampiran 6. 
Masalah-masalah yang v.rujud di perhentian bas Puduraya adalah keadaan sesak dan 
kelam kabut di kaunter tiket bas akibat penumpang-penumpang yang membeli tiket dan 
menyemak kekosongan tempat duduk berktunpul di kaunter tiket yang sama. Kakitangan-
kakitangan kaw1ter tiket bas pula sibuk dengan penjualan tiket bas dan menyemak 
kekosongan tempat duduk untuk pemunpang. Maldtm1at baru pula Iambat sampai ke 
penumpang jika berlaku sebarang perubahan jadual perjalanan bas. 
Pihak kerajaan berinisiatif dan relah mensyorkan untu.k menggabungkan syarikar-syarikat 
bas yang kecil menjadi satu syarikat bas yang lebih besar. Buat masa kini, hanya 
mempunyai 2 syarikat bas yang besar iaitu Transnasional dan Plusliner. Pihak kerajaan 
bercadang untuk mernbentuk 4 syarikat bas yang besar. Tujuan cadangan ini adalah untuk 
memudahkan pihak kerajaan mengawal syarikat bas dan meningkatkan mutu dan prestasi 
perkJ1idmatan bas. Cadangan ini juga bertujuao membentuk satu jaduaJ perjalanan bas 
yang lebih bersistematik dan kemas. 
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Statistik pemunpang telah menunjukkan bahawa setiap syarikat bas tidak lcira syarikat 
yang besar atau syarikat yang kecil mempunyai penumpang regular. Maka masalah 
kekurangan penumpang bas adalah tidak vvujud. Bagi syarikat bas yang besar, sasaran 
mereka adalah 20 orang penumpang bagi setiap bas. Biasanya pada hari kebesaran seperti 
hari perayaan, kebanyakkan bas akan penuh. Statisrik penumpang menumjukkan bahawa 
bilangan penumpaog paling ramai bermula pada petang hari K.hamis sehiogga ke pagi 
hari Ahad. Pihak atasan telah mengaturkan 80 perjalanan bas pada hari kesesakan 
penumpang dan 50 hingga 55 perjalanan bas pada hari b]asa. 
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3.6 ANALISIS KEPERLUAN SJSTEM 
3.6.1 Keperluan Fungsilm 
Keperluan fungsian adalah fungsi atau kebolehan-kebole!tan yang boleh dilakukan oleh 
sesuatu sistem itu. Keperluan fungsian juga menerangkan interaksi antara sistem dan 
persekitaran sistcm atau pcnyelesaian implementasi ke atas masa lah yang dihadapi oleh 
pengguna (Sommerville, 1987) [4]. 
i) Modul Pengcnalpastian fdentiti Pengguna 
• Sistem akan rneminta pengguna memilih identity mereka, iaitu sama ada 
mereka adalah penumpang atau kakitangan syarikat bas. 
• Kakitangan syarikat bas perlu memasukkan katalaluan mereka supaya 
mereka dapat capai sistem ini . 
ii) Modul Input Destinasi 
• Sistem akan meminta pengguna masuk.kan destinasi yang mereka mgm 
tujui . 
iii) Modul Pilih Tarikh Perja lanan 
• Sistem akan meminta pengguna memilih tarikh perjalanan yang mereka 
mahu. 
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iv) Modul Penyemakan Syarikat Bas 
• Selepas maklumat destinasi, tarikh dan masa perjalanan diinputkan, sistem 
akan memaparkan kesemua syarikat bas yang menawarkan perjalanan ke 
destinasi ya11g diinput itu. 
v) Modul Pernilihan Masa Perjalanan 
• Sistern akan meminta pengguna memiJih masa perjalanan yang mcreka 
mahu. 
vi) Modul Penyemakan Kekosongan Tempat Duduk 
• JumJah kekosongan tempat duduk akan dipaparkan semasa pengguna 
menyemak syarikat bas yang menawarkan pe1jalanan yang diinputkan itu. 
vii) Modul Penempahan Tiket; 
• Bahagian ini membenarkan penumpang menempah tiket bas selepas 
mereka menyemak kekosongan tempat duduk. 
viii) Modul Penjualan Tiket 
• Sahagian ini hanya boleh d1capai oleh kakitangan syarikat bas. 
• Apabila butang penjualan tiket, "Ya" ditekan sekali oleh kak.itangan 
syarikat bas, jumJah kekosongan ternpat kosong akan berkurang sebanyak 
satu. 
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ix) Modul Pengambilan Tiket Tempahan 
• Sahagian ini hanya boleh dicapai oleh kakitangan syarikat bas. 
• Kakitangan akan memasukkan nama dan nombor kad pengenalan 
penumpang yang datang mengambil tiket tempahan mereka. 
x) Modul Edit 
• Sistem membolehkan kakitangan syarikat bas membuat pembahan data 
dalam pangkalan data sekiranya berlaku sebarang perubahan maklumat. 
xi) Modul Batal 
• Bahagian ini hanya boleh dicapai oleh kakitangan syarikat bas. 
• Tempahan akan dibatalkan jika tiket tempahan tidak dituntut oleh 
penumpang. 
xi i) Modul Tukar Katalaluan 
• Membenarkan kakitangan menukar katalaluan mcreka. 
xiii) Modul Hapus Pengg1.ma 
• Membenarkan kakitaogan menghapus diri mereka sebagai pengguna sah. 
xiv) Modul PengglUla Bant 
• Membenarkan pengguna bam ditambah ke sistem sebagai pengguna sah. 
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3.6.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalab kekangan atau halangan yang menghadkan 
penyelesaian ke atas masalah sistem tetapi ia tidak akan menjejaskan fungsi sistem ini 
(Sommerville, 1987) [4]. Olch itu. sistem mesti beroperasi untuk mengatasi kckangan ini. 
i) Antaramuka Yang Menarik Dan Mesra Penggu11a 
• Daya penarik dalam sesuatu sistem adalah penting kerana ia dapat menarik 
minat pengguna untuk menggunakan sesuatu sistem itu. 
• Sistem memerlukan antaramuka yang mesra pengguna untuk 
memudahkan pengguna menggunakan sistem. 
• Antaramuka yang menarik boleh dibuat dengan menggunakan penstan 
Visual Basic 6.0. 
• Antaramuka boleh ditambahkan dengan skrin berwarna dan grafik, dimana 
pengguna berasa selesa dan tidak bosan semasa menggunakan sis tern. 
ii) Keselamatan 
• Sistem telah menghadkan capatan pengguna penumpang ke bahagian-
bahagian tertentu, iaitu bahagian penjualan tiket dan bahagian edit. 
• Oleh sebab itu, sistem akan mengenalpasti identity pengguna di petingkat 
awal penggunaan sistem. 
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• Bagi kakitangan syarikat bas, mereka perlu memasukkan katalaluan untuk 
memulakan penggunaan sistem dan dapat mencapai bahagian penjualan 
tiket dan bahagian edit. 
iii) Kebolehpercayaan 
• Maklumat yang diperolehi dari sistem ini adalah yang terkini kerana 
maklumat dalam sistem ini sentiasa dikemaskini. 
• Maka pcnumpang dapat maklwnat yang tepat dengan cepat supaya mereka 
tidak mcngunjung ke kaunter tiket bas yang salah. 
iv) Kecekapan 
• Sistem dapat memaparkan makJumat yang diperlukan oleh pengguna 
dengan cepat sebaik sahaja penggtma mengi11putkan maklumat yang 
I 
i 
diminta oleh sistem. 
v) Keberkesanan 
• Keberkesanan bermaksud skriu input dan output mempunyai tujuan yang 
k1msus dalam sistem. 
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REKABENTUK 
SISTEM 
4.1 OBJEKTIF REKABENTUK 
i) Menvokong ak--tiviti pemiagaan 
Rekabentuk sistem akan dimuatkan dengan cara bagaimana sesuatu 
syarikat itu rnembentuk pemiagaan mereka. 
ii) Memenuhi pennintaan pengguna 
Sistem m1 direkabenntk khususnya untuk memenuhi pennintaan 
pengguna. 
iii) Mudah untuk dimmakan 
Sistem direkabentuk supaya ia adalah mudah digunakan oleh pengguna. 
iv) Kemudaha11 
Rekabentuk bagi sistem ini adalah untuk memudahkan sistem beroperasi. 
v) Kekonsistenan 
Sistem akan menjadi lebih konsisten dengan adanya rekabenhtk ini. 
vi) Daya penatikan 
Rekabentuk ini berupaya menarik perhatian pengguna. 
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4.2 RAJAH ALIRAN DATA (DFD) 
Rajah aliran data adalah satu bentuk persembahan sistem secara f,>Tafik. Ia mcnunjukkan 
semua komponen yang terlibat dan aliran data di antara komponen-komponen terscbut. 
AI iran data selalunya merupakan clemen yang mula-mula sekali ditakrifkan. Input dan 
output sistem ditcntukan daripada temuramah, pemerhatian tcrhadap pengguna dan 
menganalisa dokumen serta sistem yang sedia ada. 
Terdapat 2 jenis rajah a! iran data (DFD) iaitu : 
i) Rajah Aliran Data Logikal 
Ia merupakan satu bentuk persembahan yang meliputi proses sistem dan aliran 
data masuk dan keluar autara proses. Ia tidak menerangkan bap-aimana, di 
i 
mana dan siapa yang terlibat di dalam sistem. Hanya mewakili persekitaran 
sistem secara logical. 
ii) Rajah Aliran Data Fizikal 
Ia merupakan satu beruuk persembahan bergambar tennasuk entiti-entiti 
dalaman dan Juaran serta aliran data keluar dan masuk antara entiti. Ia 
menerangkan bagaimana, di mana dan siapa yang menyempurnakan setiap 
proses terlibat. 
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Rajah aliran data fizikal dipilih nntuk mewakili nmgsi-fungsi yang terlibat 
daripada Sistem Penjadualan Perjalanan Bas Elektronik Puduraya. 
Kebiasaannya, rajah ali ran data jenis ini mengandungi : 
• Jadual entiti 
• Rajah konteks ( DFD Context Diagram) dan Rajah Perinkat 0 (DFD 0 
Level Diagram) 
• Tahap-tahap lain dalam Rajah Aliran Data 
4.2. I Jadual Enti ti 
Jadual ini disediakan untuk menjelaskan meklumat yang diperlukan dalam proses 
untuk mendokumentasikan sistem dengan lebih tepat. Jadual ini melibatkan entiti 
luaran dan proses yang terlibat dengan entiti. 
Berikut adalah contoh entiti luaran yang terlibat : 
- I Jenis Entiti Aktiviti Entiti 
Penggmta Sistem • Input makhunat 
• Simpan rekod 
• Ubahsuai rekod 
• Penghapusan rekod 
• Kemaskini rekod 
. . Jadual4.1 : Contoh Ent1tt Luru·an Yang Terhbat 
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4.2.2 Ra jah Konteks dan Rajah Peringkat 0 
Ia rnerupakan rajah tahap teratas bagi sistern yang rnenunjukkan semua entiti 
luaran yang berinteraksi dengan sistem dan aliran data antara entiti Juaran dengan 
sistem (Sean, 1989). 
i) Rajah Konteks Bagi Sistern Pemunpang 
S/S71::\f SPPFJ/11' 
Rajah ini rnengandungi 2 entiti iaihl '"Penumpang" dan "Pengun1san". 
Mereka berinteraksi secara terus dengan sistem. Data-data yang berkait<tn 
dengan ··Penumpang'' adalah destiJ1asi yang ingin dituju , tarikh 
perjalanan, masa perjalanan, syarikat bas, harga tiket dan kekosongan 
tempat duduk. Sistem akan mencapai data-data ini. Sementara itu, 
"Pengurusan" akan menerima laporan operasi dari sistem dan pada masa 
yang sama ia akan menyediakan paparan penjadualan perjalanan dan 
harga tikct. 
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PENGURUSAN 
Menerima 
Penjadualan 
Perjalanan & 
Harga Tiket 
Input 
Maklumat 
Pcrjalanan 
SISTEM 
PENlJMPANG 
Laporan Operasian _ __ _ 
Rajah 4 .I : Rajah Konteks Sistem Penumpang 
PENUMPANG 
Penjadualan 
Perjalanan & 
Harga Tiket 
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ii) Rajah Konteks Bagj Sistem Kakitangan 
Rajah ini mengandungi 2 enriti iaitu "Kakitangan" dan "Pengurusan". 
Mereka berinteraksi secara tems dengan sistem. Tetapi "Kakitangan" 
perlu login sebelum rnenggunakan sistem. Data-data yang berkaitan 
dengan ·'Kakitangan ·· adalah destinasi yang ingin dituju, tarikh 
perjalanan, masa perjalanan, harga riket dan kekosongan tempat duduk. 
Sistem akan mencapai data-data ini. Semen tara in t, "Pengurusan" akan 
mcnerima laporan operasi dari sistern dan pada masa yang sama ia akan 
menyediakan paparan penjadualan peljafanan dan harga tiket bagi syruikat 
bas tersebut. 
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PENGURUSAN 
Penjadualan 
Perjalanan & 
Harga Tiket 
Input 
Maklumat 
Pe1jalanan 
KAKJTANGAN 
Logout 
Menerima ----~ 
SISTEM 
KAKITANGAN Penjadualan 
--- Perjalanan & 
Harga Tiket 
Laporan Operasian 
Rajah 4.2: Rajah Konteks Sistem Kakitangan 
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iii) Rajah Peringkat 0 bagi Sistem Penumpang 
Bagi pengguna "Penumpang", ia melibatkan 6 proses iaitu : 
1. input destinasi yang in gin ditujuj 
2. input tarikh perjalanan 
3. pilih syarikat bas yang ingin ditumpang 
4. meninjau penjadualan perjalanan 
5. pilih masa perjalanan yang diingini 
6. semak kekosongan tempat duduk. 
Setiap proses berinteraksi antara entiti "Pem1mpang·' dengan entiti 
"Pengumsan" melalui aliran data. Terdapat I storan iaitu .. Fail Umum'·. 
" Fail Umum" mengandungi kesemua maklumat penjadualan perjalanan 
bas bagi kesemua syarikat bas di Puduraya 
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iv) Rajah Peringkat 0 bagi Sistem Kakitangan 
Bagi pengguna '·Kakitangan" pula, ia melibatkan 8 proses iaitu : 
l. login 
2. input destinasi yang ingin ditujui 
3. input tarikh perjalanan 
4. meninjau penjadualan perjalanan 
5. pilih masa perjalanan yang diingini 
6. scmak kckosongan tempat duduk 
7. edit 
8. logout 
Setiap proses berinteraksi antara entiti "Kakitangan" deogan entiti 
"Pengurusan" melalui aliran data. Terdapat storan iaitu "Fail Syarikat". 
'·Fail Syarikat'· mengandungi kesemua maklumat penjadualan perjalanan 
bagi sesuatu ~yarikat bas tertentu. 
·~If>"r""7':~;';";';";::-------------8-5 ______________ _ 
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Login File 
Update 
Ticket File 
Issue ticke 
CUSTO!\'IER 
4.0 
Purchase Ticket 
Enquire ticket 
Purchase ticket 
8l<'7'E 
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3.0 
Seat 
Viewing 
Ticket Sold 
File 
5.0 
Ticket 
Booking 
Update 
Booking 
File 
Ticket infonnation 
Ticket infonnation 
Rajah 4.3 : Rajah Peringkat 0 
MANAGEMENT 
Update schedule 
information 
6.0 
Generate 
Report 
Prepare 
Schedule 
Receive ticket 
Payment/info 
Rer>ort File 
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4.3 CARTA BERSTRUKTUR 
Kaedah yang digunakan tmtuk mereka bentuk modular, sistem atas-bawah dikenali 
sebagai carta berstruktur. Cat1a berstmktur adalah satu gambar rajah yang terbentuk 
daripada kotak-kotak empat segi yang rnewakili modul-modul. Modul-modul ini 
disambungk.an dengan anak panah. 
Carta berstruktur menunjukkan hubLmgan antara modul yang memanggil dengan modul 
Yang dipanggil serta data-data yang dihantar antara modul-modul ini. Carta ini tidak 
lllenunjukkan turutan komponen mana mesti dilaksanakan iaitu perlaksanaan tidak 
sernestinya bennula dari kiri . 
~)'f?M SPPBHP 
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Simbol 
[ I 
0 ... 
v 
<> 
'-------
Nama 
. 
Modul 
Aliran Data 
Gelung 
In tan 
Penerangan 
Menunjukkan fungsi komponen 
. 
Digw1akan untuk menunjukkan sesuaru 
dihantar a.ntara modul 
Menunjukkan modul akan diulang 
. 
Menandakan hanya sam modul di bawa.b 
, 
intan dilaksanakan 
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PENUMPANG 
SJ::.11iJI SI'PJJI:.P 
Sistem 
Penjadualan Perjalanan 
Bas Elektronik 
Puduraya 
(SPPBEP) 
PIHAK 
PENTADBIRAN 
Rajah 4.4 : Carta Berstruktur bagi Sisten1 SPPI3EP 
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INfO 
Destinasi 
SISTMI SPI'/IE/' 
Tarikh 
Syarikat 
Bas 
PENUMPANG 
Mas a 
Rajah 4.5 : Carta Bcrstruktur Bagi Sistcm PENUMP/\NG 
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Kekosongan 
Tempat Duduk 
::;J.\T/~11 SI'I'I IJ:"I' 
Pihak Pentadbiran 
Syarikat Bas 
.__ __ s_e_m_a_k _ ___.ll ._ _ _ T_ik_e_t _ __.l ~.-I __ E_-d_i_t _ __l 
Kekosongan 
Tempat Duduk 
Rajah 4.6 : Carta Berstruktur Bagi Sistem Kakitangan 
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4.4 REKABENTUK ANTARAMUKA 
Rekabentuk antarnmuka merupakan salah satu ak"tiviti yang tcrkandtmg dalam rekabentuk 
sistern yang mana ia bennatlamat untuk menyediakan cara terbaik untuk pengguna 
berinteraksi dengan komputer, atau yang dikenali sebagai Jnteraksi Manusia-Komputer 
(Human-Computer Interaction, HCI). Rekabentuk antaramuka yang baik merupaka.n satu 
elemen yang dititikberatkan dalam pembangunan sistem ini kerana ia memberi impak 
kepada kejayaan sistem dan kepuasan pengguna sistem. Pengguna tidak mahu 
llleluangkan masa yang banyak unntk mempelajari sesuatu sistem. Mereka hanya 
Cenderung untuk menjadikan komputer sebagai alat pemudab kerja . Oleh itu antarabuka 
Yang balk boleh membantu untuk mencapai sasaran ini (Hawryszkiewycz, 1997) [4]. 
l'erctapat empat panduan w1tuk merek,abentuk antaramuka pengguna (Kendall, 1992) [5], 
I 
iaitu : 
i 
i) Memastikan antaramuka adalah mudah. 
ii) Memastikan persembahan antaramuka yang konsisten. 
iii) Menyediakan perkhidmatan pergerakan antaramuka pengguna yang jelas. 
iv) Mencipta antaramuka yang menarik. 
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Terdapat tiga pendekatan asa yang digunakan dalarn sistem SPPBEP ini bagj 
tncmpersembahkan antaramukanya iaitu yang melibatkan input daripada pengguna iaitu : 
i) Menu 
ii) Makluman 
iii) Templat 
Menu adalah bentuk persembahan yang mengkehendaki pengguna membuat pilil1an 
berdasarkan menu pilihan dan makluman pula berbentuk pemberitahuan kepada 
Pengguna. Contohnya apabila berlakunya ralat masukan, satu makluman akan tertera 
Untuk memakhunkan kepada pengguna ke atas kesilapan yang dilakukan. Manakala 
ternplat pula masukan input ke dalam borang. 
4
·4. 1 Rekaa n Skrin 
Skrin-skrin yang akan dijumpai oleh penumpang semasa menggunakan sistem ini ialah : 
i) Dimjnta memilih identiti mereka. 
ii) Diminta memasukkan destinasi yang ingin tujui . 
iii) Diminta memilih tarikl1 yang akan bertolak. 
iv) Diminta memilili syarikat bas yang menawarkru1 perjalanru1 ke destinasi 
mereka. 
v) Paparan kesemua masa perjalanan bagi syarikat bas itu. 
vi) Diminta memilih masa perjalanan yang dikehendaki. 
vii) Paparan jumlah kekosongan tempat duduk yang masih ada. 
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Skrin-skrin yang akan dijwnpai oleh kakitangan semasa menggunakan sistem ini ialah : 
i) Diminta memilih identiti mereka . 
ii) Diminta rnemasukkan katalaluan untuk "logiJt". 
iii) Diminta membuat pilihan "Semak" atau "Edit" 
iv) Jika "Semak" dipilil1, kakitangan diminta mcmasukkan destin(lsi yang mgm 
dintjui . 
v) Diminta memiWt tarikh yang akru1 bertolak. 
vi) Paparan kesemua masa perjalanan bagi syarikat bas itu. 
vii) Diminta memilih masa perjalanan yang dikehendaki. 
viii) Paparan jwnlah kekosongan tempat duduk yang masih ada. 
ix) Dimjnta membuat pilihan sama ada tiket dijual atau tidak. 
x) Jika ((Edit" dipilih, kakitangan dibawah ke pangkalan data. 
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Penumpang 
Input Destinasi 
Pilih Tarikh 
Paparan 
Jadual Perjalanan 
Semak Kekosongan 
T em pat Duduk 
I "Main Page" I 
I 
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Kakitangan Syarikat Bas 
''Login" 
Input Destinasi 
Pilih Tarikh 
Paparan 
Jadual Perjalanan 
Piljh Masa 
Semak Kekosongan 
T em pat Duduk 
Penjualan Tiket 
"Logout" 
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I. 
2. 
Pengguna dim.inta memilih ideutiti mereka dengan menklik pada butang 
"PENUMPANG" atau butang "KAKITANGAN . 
.. 
PENbMPAN(; ·l 
Jika butang "PENUMPANG" diklik, 
2.1 Penumpang diminta memasukkan destinasi yang ingin ditujui oleh mereka 
dan klik butang "ENTER". 
SILA 1\'IASUKKAN DESTINASI ANDA 
Johor 
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2.2 Penwnpang diminta memilih tarikh perjalanan mereka melalui satu senarai 
tarikh bagi tempoh dua minggu. Mereka hanya perlu tunjukkan tarikh 
yang dikehendaki dan klikkan tertikus. 
-
SILA PILIH TARIKH PERJALANAN ANDA 
l / 8 I 2001 ... 
218/2001 
3 I 8 I 2001 ~ 
4/8/2001 
5 I 8 I 2001 ..... . 
2.3 Penumpang diminta memilih syarikat bas yang menawarkan perjalanan ke 
destinasi yang in ~:,rin mereka tujui. Mereka hanya perlu tunjukkan nama 
syarikat bas yang dikehendaki dan kJikkan tertikus. 
SILA PILIH SY ARIKA T BAS ANDA 
TRANSNASIONAL 
PLUSLINER 
TANJUNG MALI~l EXPRESS 
xxxxxxxx 
YYYY\'YYYYY 
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2.4 Kesemua masa peijal<man bas akan dipaparkan. Pcnumpang memilih masa 
perjalanan dengan hanya mengklik pada butang. 
TEMPAT 
TARIKH 
• 7.00 A.l\'1 
o 9.00 A.M 
o 11.00 A.lVI 
o 1.00 A.~1 
: JOHOR 
: 1/8/2001 
o 3.00 P.i\tt 
o 5.00 P.~1 
o 7.00 P.M 
o 9.00 P.M 
2.5 Jumlah kekosongan tempat duduk yang masih ada dipaparkan. Jika 
pegguna ingin kembali ke muka utama, mereka boleh menekan butang 
"KEMBALf '. 
KEKOSONGAN TEMP AT DUDUK 
YANG 1\1ASIH ADA 
12 
KEMBALI ' I 
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3. Jika butang "KAKJT ANGAN" diklik, 
3. l Kakitangan dinunta memasukkan nama pengguna dan katalaluan mereka 
dan menekan butang "OK" untuk mula menggunakan sistem ini. 
SILA 1\'IASUKKAN NA1\1A PENGGUNA ANDA I ABCDE I 
SILA MASUKKAN KATALALUAN ANDA 
******** 
3.2 Kakitangan diminta membuat pilihan sama ada menyemak penjadualan 
perjalanan bagi syarikat mereka dengan menekan butang "SEMAK" atau 
mengubah data dalarn pangkalan data dengan menekan butang "EDIT". 
I 
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3.4 Kakitangan dimjnta memasukkan destinasi yang mereka ingini dan klik 
butang "ENTER". 
SILA MASUKKAN DESTJNASJ ANDA 
JOHOR I 
3.5 Kakitangan diminta memilih tarikh peijalanan rnereka melalui satu senarai 
tarikh bagi tempoh dua minggu. Mereka hanya perlu tunjukkan tarikh 
yang dikehendaki dan klikkan tertikus. 
SILA PILlH TARIKH PERJALANAN ANDA 
1 I 8 I 2001 ... 
2 I 8 I 2001 
3 /81 2001 
• 4 I 8 I 2001 
5 181 2001 ... 
Si.\7"JL\f 5"PPBEP 
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3.6 Kesemua masa pcrjalanan bas bagi syarikat bas itu akan dipaparkan. 
Kakitangan memilil1 masa petjalanan dengan hanya mengklik pada 
butang. 
TEIVIPAT 
TARIKH 
• 7.00 A.l\11 
o 9.00 A.~ 
o 11.00 A.IVI 
o J.OO A.M 
: JOHOR 
: 118/2001 
o 3.00 P.M 
o 5.00 P.M 
o 7.00 P.M 
o 9.00 P.l\11 
3. 7 Jumlah kekosongan tempat duduk yang masih ada dipaparkan. Kakitangan 
·'f!~~Fl?.\f SPPBEP 
diminta membuat pilihao sama ada tiket dijual atau tidak. Jika tiket dijual, 
kakitangan haoya perlu menekan butang "YA". Jika tidak, kakitangan 
perlu menekan butang "TIDAK" dan sistem akan kembali ke muka utama. 
KEKOSONGANTEMPAT DUDUK 
YANG MASIH ADA 
12 
PENJUALAN TIKET 
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4.5 REKABENTUKPANGKALAN DATA 
Terdapat dua pendekatan bagi storan data dalam sistcm yang berasaskan komputer. 
Kaedah pertama ialah menstor data dalam fail individu dimana setiapnya adalah unik 
kepada aplikasi-aplikasi tertentu. Kaedah kedua ialah membina san1 pangkalan data. Bagi 
sistem SPPBEP, keadah kedua dipilih untuk menstor data. 
Pangkalan data ialah himpunan data-data yang berkaitan yang dikongsi bersama oleh 
berbagaj kategori pengguna bagi memenuhi kehendak maklumat sesebuah organisasi[6] . 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (Database Management System-DBMS) adalah satu 
sistcm perisian yang membolehkan penggtma menakrif, mencipta, mengemaskini, 
111enyusun, mengurus dan menyenggara pangkalan data. DBMS juga mengawa1 capaian 
terhadap data dalarn pangkalan data[6]. DBMS bertindak sebagai perantara di antara 
Pengguna dan kpengkalan data. 
Aplikasi pangkaJan data merupakan satu atur cara penggunaan bagi melaksanakan satu-
sanl tugas dengan membuat capaian kepada pangkalan data. 
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Pangkalan 
Data DBMS 
Rajah 4.8 : Komponen Sistem Pangkalan Data 
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Aplikasi 
Pangkalan 
Data 
! 
Pcngguna 
--·----------------
Berikut adalah Jangkah-langkah mereka bentuk satu pangkalan data : 
~ 
I Pemodelan Data I 
I Penormalan I 
I Pepgesahan Model Data I 
REKA BENTUK KONSEPTUAL 
I 
I 
i 
I 
REKA BENTUK LOGIKAL 
11r 
REKA BENTUK FIZIKAL 
Rajah 4.9: Langkah-langkah Reka Bentuk Pangkalan Data 
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EE...KA BENTUK KONSEPSUAL 
1. Pernodelan Data 
• Menakrif entiti, atribut dan hubungan. 
• Melukis gambar rajah E-R. 
2. Penonnalan 
• Memetakan gambar rajah E-R kepada skima pangkalan data. 
• Menonnalkan skima. 
3. Pengesahan Model Data 
• Mengenalpasti proses dan peraturan utama seperti peraturan kemaskini, 
kewibawaan dan keselamatan. 
!!t...l<A BENTUK LOGIKAL 
I. Memetakan model konseptual kepada model logical. 
2. Menakrif jadual , pandangan dan kuatkuasa capaian. 
l!!_l<A BENTUK FIZIKAL 
I . Menakrif struk"tur storan dan laluan capaian. 
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4.6 KONSEP PENORMALAN 
Proses penom1alan dapat menjamin penghasilan sJ...'ima pangkalan data yang baik 
iaitu yang diwakili oleh struktur jadual yang mampan. Kriteria-kriteria bagi satu-
satu bentuk nonnalo boleh digunakan untuk menentukan sama ada suatu stmJ...1ur 
jadual itu buruk atau sebaliknya. 
Penonna1an ialah satu proses pengwnpulan ahibut-atribut ke dalam hubungan-
hubungan tertentu bagi menghasilkan satu set hubungan yang mempunyai cirri-
ciri yang baik sesuai dengan kehendak suatu organisasi[ 6]. 
Penonnalan dapat mengurangkan Jewahan data dan dengan itu dapat 
mengelakkan anomali-anomali yang berpunca daripada lewahan data. Dengan 
melaksanakan proses penonnalan kita dapat menghasilkan satu reka benruk 
pangka1an data yang anjal, iaitu yang dapat diperluaskan apabila terdapat 
keperluan w1tuk menampung set entiti, atribut atau perbubtmgan yang baru. 
Penonnalan boleh disusun dalam peringkat, dan setiap satu berkait kepada satu 
bentuk nonnal , seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.6 di muka surat sebelalt. 
Sr•~r;;::-:-:,=~-----------1_0_1 ____ _________ _ 
"' 1!.~1 SPPJJEP 
Jadual Bag1 
Ktunpulan Bemlang 
Bentuk Nonnal 
Pertama 
Bentuk Nonnal 
Ketiga 
Bentuk Normal 
Keempat 
. kat Pemonnalan Rajah 4.10: Penng 
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Mengalihkan 
Kumpulan 
Berulang 
Mengalihkan 
Kumpulan 
Bemlang 
Mengalihkan 
Kumpulan 
Bentlang 
MengaJihkan 
Kumpulan 
Berulang 
Mengalihkan 
Kumpulan 
Bent lang 
Mengalihkan 
Kumpulan 
Bemlang 
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Jadua1 
Perjalanan 
Kekosongan 
Sistem 
Jadual 
Perjalanan 
Kekosongan 
Rajah 4.11 : Rajah E-R 
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4.7 PENENTUAN JADUAL 
Dalam sistem SPPBEP, pangkalan data diminta untuk menstor kesemua data yang dijana 
dengan rnenggunakan Microsoft Access ver. 97. Kedua-dua Sis tern Pemunpang dan 
Sistern Kakitangan telah disokong oleh dua pangkalan data yang diberi nama db I.MOB 
dan db2.MDB. Kedua-dua pangkalan data ini disambungkan kepada apl ikasi Visual 
Basic untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang -berkenaan. Kesemua fail yang disimpan 
dalam Microsoft Access ver.97 mempunyai sambungan .MDB di belakang nama fail. 
Setelah melal-ukan proses penonnalan, sistem SPPBEP mengandungi tiga jadual dimana 
kesemuanya adalah dalam bentuk nonnal 
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·7.1 Pangkalan Data : dbl.MDB 
i) Nama Jadual: PENUMPANG 
Nama Jenis Saiz Pcnerangan I . 
Destinasi yang in gin dirujui oleh ! 
DESTlNASl Teks 15 
penumpang 
I 
TARlKH Tarikh Tarikh perjalanan ke destinasi 
MASA I Tarikh Masa perjalanan ke destinasi ! 
: 
' I 
Menenrukan jenis penumpang iain1 l 
JENlS Teks 8 I 
dewasa atau kanak-kanak i 
BAS I 
I 
Teks 20 Nama syarikat 
i Kekosongan tempat duduk yang I 
I j KOSONG 
I 
Nombor Double 
masih ada ' I I 
I 
Jadual4.2: Jadual PENUMPANG 
Ill 
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4. 7.2 Pangkalan Data : db2.MDB 
i) Nama Jadual : KAKITANGAN 
Nama Jenis Saiz Penerangan 
-
PengenaJpastian penggtma bagi 
USERID Teks 10 
kakitangan sesebuah syarikat bas 
PASSWRD Teks 6 Pengesahan pengguna 
Pilih sama ada mahu semak jadual 
PILJHAN Teks 2 
perjalanan bas atau edit 
Jadual 4.3 : Jadual KAK.IT ANGAN 
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ii) Nama JaduaJ : SEMAK 
: Nama ; Jenis Saiz I Penerangan I 
DESTTNASI I Teks 15 Destinasi yang ingin ditujui ; 
I 
l 
TARfKH 
; Tarikh perjaJanan ke destinasi Tarikh I 
I i 
MASA 1 
I 
Tarikh 
Masa perjalanan de destinasi 
JENlS 
Menentukan Jems penumpang iaitu I 
Teks 8 I 
! 
j dewasa atau kanak-kanak 
~ Nama syarikat bas BAS I Teks 20 I 
i 
I l 
Kekosongan temp at duduk yang 
KOSONG i Nombor Double 
i 
! 
masih ada 
Jadual 4.4 : Jadual SEMAK 
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4.8 HASIL YANG DIJANGKA 
i) Sistem ini boleh menyokong organisasi yang bersaiz_ sederhana seperti Perbentian 
Bas Puduraya, Kuala Lumpur. 
ii) Sistem ini membolehkan pengguna mencapat sistem dan mendapat maklumat 
yang dikehendaki dengan mudah. 
iii) Sistem ini berupaya tmtuk memaparkan maklumat yang diingj11i oleh peng&runa 
dengan cara yang mudah. 
iv) Berupaya menghasilkan sistem penycmakan pcnjadualan perjalanan bas dengru1 
lebih berkesan dan cepat. 
v) Berupaya menghasilkan sistem mesra pengguna dan interaktif. 
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BAB 5 : PHJ..JA.SANAAN SISTF..\1 
-
5.1 PENGENALAN 
Setelah rekabentuk input dan output secara manual dilakukan dan diikuti dengan 
rekabentuk piawai, seterusnya implementasi sistem akan dibuat berdasarkan kepada 
rekabentuk yang direkabentuk pada awal fasa pembangunan sistem. Pelaksanaan sistem 
dibuat dengan membuat pengkodan SPP~EP (Sistem Penjadualan Perjalanan Bas 
Elektronik Pudu Raya) secara berperingkat iaitu dengan menyiapkan satu modul dan 
diikuti dengan modul lain. 
Bagi SPPBEP yang dibangunkan ini, pelaksanaan dibuat dengan mengbrunakan perisian 
Pembangun sistem yang telah dipilih sewaktu di awal pembangunan sistem. Bagi 
Penokodan sistem ~ . ia dibuat di dalam Visual Basic 6.0 , pankalan data dibina 
lnenggunakan Microsoft Access dan laporan menggunakan Crystal Report. 
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5.2 PENGKODAN SISTEM 
Pengkodan merupakan satu proses penukaran spesifikasi-spesifikas i rekabentuk yang 
telah dibuat pada fasa analisa dan fasa rekabentuk kepada set-set program atau unit-unit 
Program secara berterusan untuk membentuk aturcara. Bennula dengan pembangunan 
Pangkalan da~a dan diikuti dengan mente~jemah algoritma-algorinna kepada penulisan 
set-set progTam di dalam bahasa pengaturcarnan yang dikehendaki. Ia akan 
dik.embangkan kepada modul-modul dan fungsi-fungsi untuk membentuk satu aplikasi 
sistem. 
Oieh itu adalah penting bagi seseorang pengaturcara untuk menghasi lkan rekabentuk 
Pangkalan data, borang dan algoritma yang baik sebelum melakukan prosis pengkodan. 
lni kerana adalah sukar sekiranya rekabentuk yang tidak lengkap ingin diterjemah kepada 
bahasa pengaturcarqan. Inilah pendekatan yang telah digunakan dalam proses 
tnembangunkan SPPBEP ini di mana pada bab sebelum ini telah diterangkan mengl!nai 
fasa anal isa dan rekabentuk. 
Pengkodan juga merupakan satu proses berterusan yang perlu di lakukan sehingga 
Pengaturcara memperolehi keputusan pengaturcaraan yang diingini Bagi projek ini, 
Pengkodan dilakukan menggunakan pendekatan bawah-atas (bottom-up), yang mana 
akan mernudahkan pengujian dilakukan ke atas fungsi sebaik sahaja pengaturcaraan 
Selesai. 
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Pcngkodan SPPBEP dilakukan secara berperingkat iaitu dengan menyiapkan satu modul 
dan diikut i dengan modul lain. Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara satu 
dengan lain. Beberap~ penekanan dibuat semasa menjalankan fasa ini iaitu : 
S.2.1 Pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
I 
Untuk membangunkan sistcm ini perisian bahasa pcngaturcaraan yang digunakan ialah 
Visual Basic 6.0 . Ia mempunyai ciri-ciri multi-pengaturcaraan. Perisian ini 
Olcnggunakan bahasa pengaturcaraan Basic. Mengbrunakan bahasa ini arurcara yang 
dihasi lkan lebih berstruktur kerana aplikasi yang ingin dihasilkan seperti SPPBEP ini 
kebiasaannya akan m~mpunyai lebih daripada satu modul. 
Pcngaturcara mempunya1 format peraturan dan cara mereka tersendiri dalam menulis 
aturcara. Semasa penulisan aturcara, format penulisan mengikut piawaian perlu 
berstruktur agar kitp dan orang lain i dapat membnca, memahami dan menyelenggara 
aturcara kita dengan mudah. 
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l erdapat 3 bidang y~ng berbeza untuk kod-kod aturcara berfungsi dalam perisian m1. 
Bidang-bidang tersebut adalah : 
i) Prosedur Berdasarkan Peristiwa ("Event Procedures'') 
Setiap s4b aturcara di dalam Visual Basic 6.0 dilaksanakan apabila sesuatu 
peristiwa dipanggil untuk dikalsanakan terhadap fungsi yang berbeza. 
ii) Modul Kod Berpiawai ( Standard Code Modules") 
Adalah s~1b aturcara yang tidak ada kaitan dengan mana-mana borang ''form·· 
atau kawalan yang akan di!:,runakan oleh objek-objek pada borang yang lain. 
iii) Modul Kelas ("Class Modules") 
Mengandungi kod dan data yang diperlukan bagi kegunaan sewaktu dalam 
pengaturcaraan. 
S.2.2 Pengaturca raan Pangkala n Data 
SPPBEP dibangunkan bersama dengan pangkalan data Microsoft Access 98. Dengan 
111enggunakan aplikasi pangkalan data ini bersama perisian Visual Basic 6.0 , ianya 
rnemberikan pelbagai jenis mekanisme pengaturcaraan bagi tujuan membuat capaian ke 
atas pangkalan data. Antara kaedah-kaedah yang digunakan untik tujuan interaksi antara 
aplikasi denganpang~alan data adalah seperti di bawah: 
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5.2.2.1 SOL Terbenam (Embedded SOL) 
Merupakan satu mekanisme yang terdapat pada Visual Basic 6.0 yang 
meletakkan pernyataan SQL (Structured Query Language) secara tents ke 
dalam bahasa pengaturcaraannya dengan sokongan kod program yang sedikit. 
SQL digunakan sebagai penterjemah terhadap permintaan pe.,gguna kepada 
maklumat-maklumat yang dipcrlukan oelh sistem untuk mencapai rekod-
rekod yang diminta. Pemilihyan rekod-rekod adalah berdasarkan kriteria-
kriteria y(lng diberikan di dalam perkataan "WHERE'' mengikut kehendak 
pengguna. Contoh penggunaan SQL adalah seperti di bawah : 
"SELECT"' FRO:vf Tempalw11 lt11£RE .S:rurikat = "& '"" & t.\7S)'arikat. Te.~::t & "'" 
Daripada penyataan SQL ini , rckod keluar masuk daripada jadual bernama 
Tempahan dalam pangkalan data yang dikehendaki oleh pengguna akan 
diberikan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh pengguna. Rekod-
rekod yan~ dikchendaki tadi diminta mengikut nama syarikat. 
5.2.2.2 SOL Dinamik (Dynamic SOL) 
Disediakan bagi menangani kekangan-kckangan di dalam SQL Terbenam 
iaitu ta tidak boleh memodifikasikan strukwr pangkalan data. 
memanipulasikan permohonan pcngguna atau menghasilkan pertanyaan yagn 
tidak diketahui sepenuhnya pada masa rekabentuk. SQL Dinamik adalah lebih 
kompleks jiku dibandingkan dcngan SQL Terbenam. Ia mcmbenarkan 
program menghantar sebarang pertanyaan kepada pangkalan data teru1amanya 
pernyatann "Data Defination Language" (DDL) seperti "CREATE" dan 
''DROP" yang tidak rerdapat di dalam SQL Terbenam. 
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5.2.2.3 Pengaturcaraan Bcrpandu Peristiwa (Event-Driven Programming) 
5.2.2.4 
Menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 ini perlaksanaan aturcara adalah 
berpandukan peristiwa dimana pengguna boleh mengawal apa yang terjadi 
hasil daripada tindakan-tindakan yang diambil. Peristiwa n1erupakan satu 
mekanisma yang digunakan untuk memberitahu program mengenai beberapa 
kejadian di dalam sistem. Beberapa peristiwa yang diterima oleh program 
adalah berhubungkan pengguna (user related) seperti ··on Click Event '·. 
Peristiwa ini berfungsi apabila pengguna mengklik satu butang arahan. Selain 
daripada itu juga tcrdapat juga peristiwa yang bcrhubungkan sistem (system 
related) seperti ·'Load Event'" yang berlaku setiap kali apabila sesuatu halaman 
(form) dibuka, ataupun "keypress" yang berlaku apabi la kekunci tertentu 
clitekan. 
Pengaturcaraan Berorientasikan Objek 
I 
I 
Visual Basic 6.0 merupakan suatu pengaturcaraan berorientasikan obj~k 
dengan kelebihan-kelebihan dalam teknik penkapsulan, pewarisan dan 
polimorfisme. Dengan kelebihan-kelebihan ini dapat memudahkan kerja-kerja 
pembangunan sistem di mana ia boleh diguna-semula (reusable), dilanjutkan 
(extensibl ~) dan menjadi lebih cekap. 
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5.3 SPESlFJKASl KOD SPPBEP 
5.3.1 Modul Utama SPPBEP 
Terdapat beberapa modul atau bahagian utama sistem ini yang menjadi enjin kepada 
SPPBEP bagi melaksanakan proses-proses di dalam sistem ini. Antaranya ialah : 
i) Penumpang 
Modul ini membenarkan penumpang menyemak jumlah kekosongan 
tempal duduk yang masih ada bagi bas yang ingin mereka a~nbil untuk 
sampai ke destinasi. Modul ini membenarkan penumpang memilih 
destinasi yang ingin mereka pergi. memi lih tarikh perja lanan mereka, 
memilih syarikat bas yang ingin mereka naikki dan memi lih masa 
perjalanan mereka. Selepas menyemak jumlah kekosongan tempat 
du~uk yang masih ada, penumpang dibenarkan untuk menempah tiket 
del}gan memilih tempat duduk yang mereka mahu. 
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i i) Staff Syarikat Bas 
Oalam modul ini, staffperlu memasukkan nama pengguna (user name) 
d!ln katalaluan untuk login sistem. Staff juga dibenarkan untuk 
menambah dirinya sebagai pengguna baru, menukar katalaluan dan 
menghapuskan maklumat diri dari pangkalan data. 
Setelah login, staff dibenarkan untuk menyemak jumlah kekosongan 
yang masih ada, menyemak t.iket bas yang telah ditempah oleh 
penumpang, membatalkan tempahan tiket bagi penumpang yang tidak 
datang untuk menuntut tiket tempahan mercka dan melakukan ke~i a 
edit ke atas maklumat dalam pangkalan data sepcrti menukar masa 
perjalanan dan harga tiket. 
iii) Info 
Modul ini membenarkan pengguna untuk menyemak hari cuti umum 
sopanjang tahun dan meninjau latar belakang bangunan Pudurava. 
Kurla Lumpur. 
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5.3.2 Fungsi LJ tanw SPPBEP 
i) Pengesahan Data (Data Validation) 
Sebelum sesuatu rekod disimpan di dalam pangkalan data, fungsi ini akan 
memeriks~ sama ada rekod yang hendak disimpan itu sah atau tidak. Jika 
tidak pengguna akan memasukkan semula data yang sebenar. lni penting bagi 
menjamin keutuhan data. 
Contoh kod aturcnra VB : 
If JsNumen c(rxtdell'asa. Text) F'tt!se 1'l1en 
Calf !•vl.~p)Jox(".\'i/u .Hasukkan Integer Saluya.' (Please enter rnteger) ". 
vhCri!ICtt!, "I:.:rror "J 
txtdewasa. Test .;; "" 
t:adew(lsa. Re,/i'esll 
Cancel hue 
End If 
ii) Carian 
Setiap rekod yang dikehendaki oleh pengguna akan menggunakan fungsi 
carian di mana rekod abn dicari di dalam pangkalan data menggunakan 
kriteria yang telah dipilih oleh J)t!ngguna. Sekiranya memenuhi kriteria yang 
dipilih, n;kod akan dipaparkan. 
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Contoh kod aturcara VB : 
Ac.lodcl2.Re<:ordSource -- "SELt.:CT * FROJ\;f Tempalwn where IC " & 
""' & t.:a ic. Te..rt & '"" & "and Nama=" & ' 11" & txt nama. Text & " 11' 
Call Adodc/2.Refresh 
iii ) Penyuntingan 
Fungsi ini mengandungi kod-kod aturcara untuk melakukan suntingan ke atas 
rekod yan~ telah wujud di dalam pangkalan data. Fungsi ini kemudiannva 
membenarkan pengguna sama ada ingin menyimpan atau membatalkan 
kemaskini yang dibuat. 
Contoh kod aturcara VB 
kosong psi /' Kosong 
kosong kosong- lxtkanak. Texl- 1xtdewasa. Text 
If kosong, 0 Then 
ps.'T Kosong -· kosong 
ps. Update Batch 
ps.Close 
iv) Penghapusan 
Fungsi ini pula membenarkan pengguna untuk menghapuskan rekod yang 
dikehendaki. Apabila fungsi ini dijalankan, rekod berkenaan akan dihapuskan 
dari pangkalan data. 
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Contoh kod aturcara VB 
Ad ode I. Record<;e/. Delete 
Jvfe. Caption "ADODB SAMPLE/ l?ecord Count , & 
A dude/. Record5et. RecordCount & "]" 
Call Adodc!.Refresll 
v) Penambahan Rekod 
Fungsi ini pula akan membenarkan pengguna menambahkan rekod di dalam 
pangkalan data. Penambahan data dibenarkan sekiranua rekod tersebut masih 
bclum wujud di dalam pangkalan data. lni untuk mengelakkan berlaku 
pertindihan rekod. Rekod yang ingin disimpan dala pangkalan data itu juga 
akan dihubungkan dengan fungsi pengesahan data supaya rekod yang 
disimpan adalah benar dan tepat. 
Contoh kod aturcara VB : 
Set rs.DataSource - Adodcl 
With r .\· .AddNew 
End With 
vi) Pemeriksaan Kekangan 
Di dalam fungsi ini wujud banyak gelung '·while" dan pemeriksaan syarat "if-
then-else·' atau penyataan ''case" dan "select" untuk memeriksa kekangan. 
Semakin banyak kekangan yang wujud semakin banyak fungsi yang terlibat. 
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5.4 PENDEKATAN PENGKODAN 
Kemahiran pengkodan yang baik akan menghasilkan sistem yang mudah 
diselenggarakan. Pendekatan pengaturcaraan yang baik kebiasaannya memerlukan : 
i) Kcbolehbacaan 
i<.od aturcara hendaklah boleh dibaca oleh pengaturcara Jain tanpa 
menghad1:1pi sebarang masalah. Ini .memerlukan pemilihan nama 
pcmbolehubah, komen yang disertakan dan penyusunan keseluruhan aturcara. 
ii ) Teknik Penamaan Yang Baik 
Ini bennakna nama yang diberikan kepada pembolehubah, kawalan dan modul 
dapat menyediakan identifikasi yang mudah kepada pengaturcara.Penamaan 
ini dilakukan dengan kod yang sejajar dan piawai. 
iii ) Dokumentasi Dalaman 
Dol-.--umentasi dalaman di dalam kod pengaturcaraan adalah penting untuk 
menambahkan pemahaman. Ini biasanya merujuk kepada komen dalaman 
yang disediakan sebagai panduan untuk memahami aturcara terutamanya 
dalam fasa penyelenggaraan. 
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iv) Kemodularan 
Kemodularan adalah penting untuk menf,rurangkan kekompleksan dan 
memudahkan dalam pcngubahsuian keputusan, lni akan memudahkan 
implementas( dengan mcnggalakkan pembangunan yang selari di dalam 
bahagia[\ sisrem yang berbeza. 
5.5 KAEDAI-J fENGKODAN 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaska_n persamaan-
Persamaan logik, keperluan-keperluan data dan juju.kan-jujukan fungsi. Setiap subsistem 
Ini lazimnya rnengupdungi satu atau beberapa aturcara. Konsep "gandingan" akan 
111enghasilkan aturcara-aturcara yang bemodul, sementara konsep "ikaran" akan 
lllenghasilkan aturc~ra-aturcara bersttuktur. 
i) Pengkodan Bennodul 
Pengkodan bennodul ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang membahagikan 
suatu m~salah yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil agar 
mudah 4ntuk diaturcarakan. Sistern ini diaturcarakan sepet ti ini untuk 
mengatasi masalah kekompleksandanagar ianya mudah difahami. 
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ii) Pengkod(in Berstruktur 
I 
I 
; 
Pengkodnn berstruktur adalah satu cara pengaturcaraan yang teratur dan terti b. 
Antara l(\ngkah-langkah pengkodan yang digunakan agar teknik pengkodan 
berstruktlJr dapat dipatuhi ialah : 
• Arahan-arahan cabangan tanpa syarat perludihapuskan, iaitu sekurang-
kvranb'Tlya diminimumkan penggunaanya, dalam setiap modul . ' 
atprcara. 
• Arahan-amhan yang terkandLmg dalam setiap rutin aturcara perlulah 
bcrasaskan suatu jujukan logik agar ia akan mengandungi hanya satu 
punca kemasukkan dalam rutin keluar dari rutin. 
• Setiap rutin mestilah mengandungi kod-kod yang lengkap. 
,• 
RUMVSAN 
Fasa pekaksanaan melibatkan perkara-perkara yang perJu dititikberatkantem1asuklah 
tnenyediakan spesifikasi pengkodan aturcara, mengkodkan St!tiap rnodul aturcara. 
tnenguji setiap modul aturcara yang telah dikodkan, melaksanakan ujian persepaduan 
(inte!:,'Tasi) sistem <41n mendokumentasikan aturcara-aturcara yang telah dibant:,'Unkan. 
Dalam fasa ini ju~~· pcmbangunan bagi setiap modul ditunjukkan dan bagaimana 
Sl>PBEP diimplemen1asi khususnya dari segi pengaturcaraan dibincangkan. 
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6
·1 PENGENALAN 
Setelah selesai menulis aturcara, elemen yang paling pent.ing untuk memastikan sama ada 
sistem yang baik perlu memnuhi kehendak pengguna dengyan melalui proses pengujian. 
Sistem yang berkualiti mampu menjalani apa jua pengujian yang diberikan. Dengan 
adanya pengujian. spesifikasi-spesifikasi, rekabemuk dan pcngkodan yang telah 
dilakukan sepanjang pembangunan sistem akan dapat dibuat penelitian semula. Ujian 
Yang dijalankan .akan dapat memastikan modul-modul yang dibina adalah bebas daripada 
Sebarang masalah ralat supaya sistem akan dapat memberikan keputusan yang baik 
Sepenj yang dijangkakan. Sesuatu ujian yang baik ialah ia dapat rnengenalpasti ralat-ralat 
Yang tidak dikesan semasa fasa anal isis, rekabentuk dan pengkodan. 
Sepanjang pembangunan dan perlaksanaan sistem. pengujian yang berterusan perlu 
dilakukan terhadap sistern bagi memastikan sistem dibangunkan adalah konsistem d~n 
i 
bebas daripada ralat. Di antara ralat yang mungkin wujud sepanjang pembangunan sistem 
adalah : 
i) Ralat Masa Larian (Run-time Error) 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuaru operasi 
yang tidak boleh si laksanakan oleh sistem. 
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ii) Ralat Logik 
Ralat Iogik berlaku apabila operasi yang diperuntukan kepada aplikasi tidak 
menghasilknn keputusan seperti yagn dikehendaki. Keadaan seperti yang 
dikehendaki. Keadaan ini berlaku walaupun kod yang sah telah diperuntukan 
kepada perlaksanaan operasi. 
6.2 JENIS PENGUJ1Af\ 
Pengujian amat penting dalam menentukan kesalahan ralat seperti di atas yagn boleh 
rnemberikan masalah kepada perlaksanaan sistem yang telah dibangunkan. Proses 
Pengujian yang dijalankan perlu menggunakan satu pendekatan yang teratur dan 
berstruktur. Pengujian dijalankan untuk menentukan kualiti suatu perisian yang 
dihasilkan. SPPBEP melibatkan pengujian: 
6.2.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit dilaksanakan bagi memastikan setiap fungsi sistem dilaksanakan dengan 
betul dan berintegrasi di antara saru sama lain dengan fungsi-fungsi lain. Di antara ujian 
dijalankan : 
i) Pengujian Kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang 
telah ditulis bagi mengesan kesalahan sintak. 
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ii) Larian Kod 
Kod aturcara akan dikompil dan sekiranya terdapat ralat di dalam aplikasi 
tersebut, mesej akan dipaparkan. lni untuk memastikan semua ralat sintak 
dihapuskan. 
iii) Pembangunan Kes Ujian 
Pembanguann kes ujian untuk memastikan input yang dimasukkan ditukarkan 
dengan cara yang betul kepada output yang dikehendaki. 
Dian tara kesi Iapan yang boleh dikesan dalam penguj ian unit : 
• Kesalahan dalam pengawalan logik . 
• Kesalahan sintak. 
• Kesalahan pengurusan pangkalan data . 
• Kesalahan pengiraan . 
6.2.2 Pengujian l\fodul Dan Integras i 
Pengujian ini dilakukan oleh pembangunan sistem bagi menguji fungsi-fungsi yang 
dipautkan di dalam setiap modul. Tni untuk memastikan setiap modul berfungsi dengan 
betul. Pengujian ini dilakukan untuk : 
• Melindungi daripada berlakunya kehilangan data atau ralat yang disebabkan oleh 
antaramuka rnodul. 
• Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan sempuma. 
SIS!l;;,\I SPI'BW' 
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Terdapat beberapa pendekatan di dalam melaksanakan pengujian integrasi iaitu : 
i) Ttlt~6rras i Atas Bawah 
Modul yang di atas sekali diuji diikut i paras pengujian yang berasa di 
atasnya sehingga semua paras modul diuji. 
ii) lntegrasi Bawah Atas 
Mqdul yang di bawah sekali diuji dahulu dan diikuti paras pengujian 
yqng berada ki atasnya sehingga semua paras modul diuji. 
ii i) fntegrasi Big Bang 
Setiap modul diuji berasingan dan akhir sekali seriap modul 
djcpntumkan sekali membentuk satu modul sistem yang besar. 
iv) Tntegrasi Sandw·ich 
Oabungan integrasi Atas Bawah. Jntegrasi Bawah Atas d~ Peringkat 
petten gahan. 
lntegrasi Bawah AtqS adalah pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pengujian 
lntegrasi kerana sega)a masalah ~epcrt i ralat dapat dikesan lebih awal diperbaiki . laitu 
Pendekatan ini menguji sistem yang dihasilkan dari unit yang paling keciJ sehingga ke 
Unit yang paling utama. Setiap fungsi akan diuji satu demi satu dan diteruskan sehingga 
ke modul utama. lni qapat mengurangkan kos pembangunan semula setiap modul sistem. 
SiS7i0\ I S/'1'/Jm" 
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62 3 P .. s· 
· · cnguuan (Stem 
Pengujian sistem melibatkan pengujian ke atas satu sistem yang besar yang merangkumi 
kesemua modul dalam sistem. Kesemua modul ini telah disatukan menjadi satu sistem 
Yang bcsar yang telaj1 bersedia melaksanakan pengoperasian. 
Sistern diuji untuk : 
• 
• 
• 
• 
• 
Memastikan sctiap modul bolch berinteraksi ki antara satu sama Jain 
ranpamenimbulkan konflik capaian kepada mana-mana modul. 
Merangkumi kescpaduan atau integrasi anrara perisian dan perkakasan sistcm 
yang dibang(Jnkan. 
Menguji sama ada proses baik pulih boleh di lakukan dnegan segera sekiranya 
ralat berlaku. 
Menguji sama ada kawalan keselamatan boleh dipercayai dan telah dipenuhi . 
I 
i 
Menguji sama ada perlaksanaan sistem selaras dengan apa yang telah 
dispesi fikasi~~n . 
S!.\7/.!J\t S/'1'/Jl::l' 
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6.2.4 l,cngujian Atucara 
Kebanyakan pengaturcara atau pembangun sistem melihat pengUJJan adalah dengan 
l11elakukan demonstrasi terhadap sistem atau program tanpa ada sebarang masalah. 
Sebenamya idea melakukan pembetulan terhadap demonstrasi adalah berlawanan dengan 
tnaksud pengujian. Kita melakukan pengujian ke atas probrram untuk mendemonstrasikan 
kesilapan yang ada i t~ a!can diperbaiki untuk melihat pengujian yang berjaya. Pengesahan 
kesalahan adalah proses untuk menentukan apakah kesilapan atau apakah yang 
'
11enyebabkan kesilapan, dan pembewlan kesalahan adalah proses melakukan perubahan 
terhadap sistem. Oleh itu kesilapan akan diperbetulkan. 
6.2.4.! Jenis-jenis Kesa lahan 
Setiap sistem akan mempunyai kesalahan yang mudah dan kesalahan yang 
sukar. Apabila tidak wujud kesalahan yang mudah, aturcara akan diuji untuk 
mengasingkan banyak kesalahan dengan mencipta pil ihan di mana kod itu 
berfungsi seperti yang dikehendaki. Oleh sebab itu adalah penting untuk 
mengetahui apakah kesalahan yang perJu di kenalpasti. 
Kesalahan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian sepert i berikut: 
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i ) Kesalahan Algoritma (Algorithmic Fault) 
Terjadi apabila komponen algoritma atau logik tidak menghasikan 
output yang baik untuk input yang telah diberikan oleh kerana 
berlaku sesuatu kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan 
ini mudah umuk dikenalpasti dengan melihat kepada arurcara 
('called desk checking') atau dengan menghantar data input pada 
setiap data ldas yang berlainan. Menggunakan Visual Basic untuk 
menulis aturcara kerap terjadi masalah ini kerana kebanyakan 
pengaturcara terlupa untuk melengkapkan aturcara mereka . .Ienis-
jenis kesalahan algoritma adalah: 
• Ujian yang salah terhadap syarat pilihan 
• Terlupa untuk mcngishtiharkan pembolehubah 
• Gelung tidak konsisten 
I 
I 
i 
• Terlupa untuk menguji terhadap kes-kes yang tertentu (contoh 
pembahagian rekod dengan nilai kosong) 
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ii) Kesalahan Sintaksis 
SiS7'EM SPPJJEP 
Perkara ini boleh di periksa semasa berlakunya kesalahan 
algoritma. Jni akan menyebabkan penulisan sesuatu bahasa 
pengaturcaraan tidak digunakan dengan tepat. Tidak seperti 
Microsoft Interdev yang tidak mempunyai pcngkompi l untuk 
mengesan kesilapan sintak sebelum satu halaman web 
dihidangkan, Microsoft Visual Basic mempunyai pengkompil 
unruk memeriksa kesilapan simaksis barisan demi barisan semasa 
proses penulisan aturcara dibuat. Oleh itu dengan menggunakan 
Microsoft Visual Basic ini tidak timbul masalah kerana semasa 
proses mengkompil aturcara, jika berlaku kesalahan sintaksis ia 
akan dapat dikenalpasti dan diberitahu jenis kesilapan dan di mana 
kedudukannya. 
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6.3 PENGUJI~N UNIT 
Semasa membangunkan SPPBEP inj, penguJtan terhadap aturcara fungsi dan modul 
sentiasa dilakukan. ~angkah pertama pengujian ialah pengujian unit. Pengujian unit ini 
lllerangkumi pengujian ke atas setiap komponen aturcara itu sendiri dan diasingkan 
dengan komponen.komponen yang lain dalam aplikasi. Langkah-langkah berukut 
lllenerangkan bagai1)1ana pcngujian unit ini dibuat ke aras aplikasi SPPBEP. 
a. Kod aturcara diperiksa dengan melihat dan rnembaca kod aturcara 
untuk mengenalpasti kesilapan algoritma dan kesilapan sintak. 
b. Kod arurcara dikompil untuk mengenalpasti baki kesilapan semasa 
proses pengkompil yang tidak dapat dikesan semasa proses penulisan 
kod aturcara. 
c. Pcngujian terdadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk 
mo)nastikan input adalah tepaf dan betul untuk pcnghasilan output 
y~~g dikehendak. 
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6.3.] Pcmcriksaan Kod Aturca ra 
Dalarn tahap ini, kod aturcara dibaca untuk mengenalpasti kesilapan. Kemudian kod ini 
akan dipersembahkan kepada orang lain supaya mereka dapat menilai dan memberikan 
komen untuk diperbaiki. Untuk projek ini kumpulan terscbut terdiri dikalangan rakan-
rakan saya. Peni laian ini dilakukan sccara tidak formal. Cara ini pelur dilakukan dan 
sangat berguna untu~ mengenalpasti kesilapan yang telah tertinggal oleh pengaturcara itu 
sendiri . 
6
·3.2 Pcmiliha n Ca ra Pengujian 
llntuk menguji komponen, data input dan syarat dipi lih. Kemudian komponen itu 
dibenarkan untuk memanipulasi data-data input mengikut kes-kes yang ada. Output yang 
dihasilkan bagi setiop kes diperhatikan. Data input yang dipil ih mengikut kes itu akan 
I 
I 
'
11ernberikan gambarl:\n output yang sebenar m~nggunakan data sebenar nanri. 
llntuk melakukan ujian ini kita mesti tentukan apakah objektifnya terlebih dahulu. 
Kemudian kita akan memilih penguj ian kes yang sesuai untuk memenuhi objek"tif yang 
telah digariskan. Seserengah data yang ada tidak bersesuaian contohnya medan jumlah 
Pelajar hendaklah b~rjenis nombor. Jadi sekiranya pengguna memasukkan data berjenis 
aksara sepalutnya &tprcara mampu untuk mengawal masalah ini dengan memberikan 
tnesej supaya data Y4~g salah tidak wujud dalam pangkalan data. 
Sl.\71.",;\f S/'1'/Jt.'f' 
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6.4 PENGU.JIA.N JNTEGRASI 
Setelah berpuas hati setiap fungsi beropcrasi dengan baik dan memenuhi objektif. 
Penggabungan dilakukan terhadap setiap modul untuk membentuk sebuah sistem. 
Penggabungaan ini akan memberikan kita gambaran sebenar apabila berlaku kegagalan 
sistem. Inilah yang dilakukan semasa menghasilkan sistem ini. Terdapat 4 jenis kaedah 
Pengujian pengabungnn komponcn-komponen modul ini. Kaedah-kaedah tcrsebut adalah: 
6
·4.1 [ntegrasi Bawah-Atas (Bottom-up Integration) 
Kaedah ini scsuai untuk menguj i sistem yang besar dan merupakan satu kacdah 
yang popular. Menggunakan kaedah ini, setiap komponen pada tahap yang paling 
bawah dalam hi rarki sisrem akan diuji secara bersendirian dahulu. Kemudian 
kompon~n yang sctcrusnya yang akan diuji ialah komponen yang berada pada 
tahap kedua bawah dalam hirarki sistem dengan menggabungkan komponen yang 
telah diuji itu. Proses ini akan berulang sehingga semua komponen dalam hirarki 
sistem diuji. Kaedah ini sesuai apabila banyak komponen pada tahap bawah 
adalah utiliti unruk tujuan biasa dan akan digunakan oleh komponen lain. 
SiSJL<;,\ ! Sl'P/JEP 
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Sebagai contoh dalam gambarajah dibawah kita akan menguj i komponen E, F dan G 
terlebih dahulu. Setelah itu beralih ke tahap yang lebih tinggi iaitu komponen B (yang 
lllerangkumi komponen E dan F), C dan D (yang merangkumi komponen G). Dengan itu 
pengujian setiap komponen ini akan dilakukan dan sekiranya berlaku kesilapan dalam 
Penguj ian kita akan mudah mengetahui komponen mana yang menyebabk.annya. 
Rajah 6. 1 : fntegrasi Bawah Atas 
Biasanya kaedah ini sesuai di lakukan unruk pengujian sistem yang melibatkan 
banyak Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (OOP). 
St::,T!iM Sl'l 'lJt::l' 
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6.4.2 lntegrasi Atas-Bawah (Top-Down Integration) 
Kaedah ini banyak digunakan oleh pengaturcara dimana ianya berla,vanan dengan kaedah 
Yang diatas. Komponen yang berada pada tahap yang paling atas biasanya m~njadi 
Pengawal kepada komponen-komponen di bawahnya diuji terlebih dahulu. Komponen 
Yang sedang diuji akan memanggil komponen lain yang belum diuji . Kelemahan ~aedah 
Ini ialah ia memerlukan banyak ·stub' sekiranya komponen yang berada pada tahap 
bawah adalah melakukan banyak rutin untuk tujuan biasa seperti operasi input dan 
output. 'Stub ' ialah aturcara bertujuan untuk mengetahui akti\·iti bagi komponen yan;? 
tertinggal. 
6.4.3 In tegrasi Big-Bang (Big-bang Integration) 
kaedah ini ialah setiap komponen diuji secara berasingan dan kemudian digabungkan 
bersama untuk menghasilkan satu sisrem. Kebanyakan pengaturcara menggunakan 
kaedah ini bagi sistem yang kecil dan ia adalah kurang praktikal bagi sistem yang besar 
lni kerana adalah S\lkar untuk kita kenalpasti komponen mana yang menyebabkan 
.. berlakunya kesilapan. 
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6
.4.4 Intcgt·asi Sandwich (Sandwich integration) 
• i 
Pacta tahun 1979 Myers mcnggabungkan kaedah pcngujtan secara atas-bawah ('top-
down') dengan kaepah pengujian bawah-atas (" bottom-up') yang dikenalpasti sebagai 
'Sandwich Integratior( 
6.5 PENGUJIAN BAGI SPPBEP 
Se111asa pembangunan SPPBEP proses penguJlan kod-kod aturcara dilakukan untuk 
dil ihat samaada ia berfungi atau tidak. 3 tahap pengujian yang dilalui oleh SPLKF ialah: 
I. Ujian Unit 
''- Ujian l nnf~rasi 
"'- Ujian Sistem 
Kaedah ujian yang telah dipilih ialah ujian secara pengujian bawah-atas ('bottom-up 
testing') yang bennula dari unit-unit terkecil sehingga pengujian ke atas keseluruhan 
sistem. 
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6
·5.1 Ujian Unit 
Semasa proses pembnngunan sistem ini ujian unit sentiasa dilakukan dari masa ke semasa 
ke atas unit-unit terkecil yang dikenali sebagai modul. Tujuan pengujian ini adalah untuk 
l11elihat kepada ketcpatan, logik, syarat sempadan dan pengurusan ralat. Di antara jenis-
Jenis ujian yang dijal~nkan ialah: 
• 
• 
• 
• 
Dengan memastikan aliran maklumat yang tepat di mann unit-unit menenma 
pelbagai jenis input yang berbeza dimasukkan oleh pengguna dan menghasilkan 
output yang dikehendaki dan dijangkakan. 
Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betttl berdasarkan 
keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah ke laluan yang lain. 
Semua laluan yang tidak bersandar di dalam struktur kawalan diamalkan bagi 
memastikan pernyataan-pemyataan di dalam sistem dilaksanakan sekurang-
' I 
kurangnya sckali 
i 
Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi memastikan sama ada pemprosesan 
akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan Jain apabila terjadinya ralat. 
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6
·5.2 Ujian lntcgrasi 
Pengujian ini dilakukan ke atas modul-modul yang telah disepadukan. Kaedah lntegrasi 
Menokok dilaksanakan di mana program diuji terhadap segmen-segmen yang kecil 
bertujuan untuk memudahkan pengesanan dan pengasingan ralat yang berhubung dengan 
antaramuka di antara modul-modul. Oleh itu, ra lat-ralat yang wujud dapat dikenalpasti 
dengan lebih mudah dan proses . ~embetulan akan dapat dilakukan dalam jangka masa 
Yang singkat. .Ienis Pengujain integrasi yang di lakukan ke atas SPPBEP adalah : 
• Ujian antaramuka untuk menjamin data yang dihantar dari satu modul kepada 
rnodul yang lain tidak hilang dan j uga memastikan penyepaduan modul tidak 
memberi kesan negatifke atas prestasi modul 
• Pengesahan Fungsi yang memastikan fungsi-fungsi yang dispesifikasikan 
disediakan oleh sistem dan ianya berfungsi dengan betul. 
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G.S.3 U jian Sistcm 
Ujian ini menumpukan kepada keseluruhan sistem setelah setiap modul yang ada 
disepadukan. Objektif pengujian sistem adalah untuk memastikan bahawa sistem adalah 
tnernenuhi keperluan pengguna. Dalam pengujian sistem terdapat 2 jenis ujian yanf 
terlibat iaitu : 
• Penguj ian Fuqgs.i ('function testing') 
• Penguj ian pencapaian (·performance testing') 
Ia mengesahkan semua fungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan dengan betul d: 
sarnping memastikan sistem mencapai objek-tif-objektifnya dan beroperasi dengan baik 
6.5.3. } Pengujian Fungsi ('Function Testing') 
Pengujian Fungsi difokuskan kepada fungsi-fungsi setuatu aplikasi. Oleh itu pengujian 
fungsi adalah berdasarkan keperluan fungsi sistem. Pengujian terhadap fungsi sistem 
SPLKF ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu: 
~ · 
b. 
c. 
d. 
e. 
Modul pendaftaran 
Modul paparan rekod dan manipulasi data 
Modul laporan 
Modul utiliti 
Modul bantuan pengguna 
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Setiap modul akan diuji bcrscndirian untuk menentukan samada aplikasi berfungsi seperti 
Yang dikehendaki. Modul-modul ini telah diterangkan fungsinya di bawah tajuk Fungsi-
fungsi SPLKF dalam bab pengkodan. 
6.5.3.2 Pengujian Persernbahan (' Performance testin2:') 
Penguj ian pencapaian ada lah untuk keperluan yang bukan fungsi terhadap sesuatu 
aplikasi. Jenis-jcnis pencapaian ujian persembahan yang terl ibat dalam sistem ini adalah: 
i) Ui ian Rekod (''Volume Tests") 
Ujian terhadap medan dan rekod diperiksa sama a'da ia boleh menerima 
segala kemungkinan data dari pengguna. 
ii) Ujian Keselamatan ('~Security Tests") 
Ujian ini adalnh untuk memastikan bahawa aplikasi sistem yang 
dihasilkan memenuhi keperluan keselamatan. Beberapa ujian dijalankan 
untuk mengetahui sama ada sistern boleh dicerobohi, kaedah keselamatan 
yang )~in perlu dipertimbangkan. 
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iii) Uj ian Masa ("Timing Tests") 
Pencapaian sistem diambil masa untuk memastikan tanya mernenuhi 
kepcrluan pengguna. Ujian ini dilakukan semasa masa-larian ("run-time") 
untuk memastikan prestasi persembahan sistem secara keseluruhan. Ini 
rerml:ls.uklah dari segi tindakbalas, ingatan yang digunakan dan kecekapan 
siste111. 
iv) Uj ia11 fak lor Kemanusian ("Human Factor Tests") 
Antar~muka pengguna dan mesej diperiksa untuk memastikan bahawa 
aplikqsi sistem mempunyai ciri-ciri mesra pengguna c·user friendly"') 
v) Uj ian Baik Pulih 
Uj ian dijalankan bertujuan menggagalkan sistem dan memastikan 
kegagalan tersebut dapat dipulihkan semula sama ada ianya dilakukan 
secara automatik oleh sistem ataupun berdasarkan masukan input 
penggyna. 
G.G RlNGKASAN 
Secara keseluruhannya, Bab 6 menceritakan tentang pengujian dan jenis-jenis pengujian 
Yang dilakukan dal&m menguji sesuatu sistem. Di antara jenis-jenis ujian yang utama 
ialah Ujian Unit, Ujiqn Modul dan Ujian Integrasi. Bab ini juga menerangkan bagaimana 
sistem yang dibangunkan iaitu SPPBEP diuji. 
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7.] PENGEN~J--AN 
Penilaian sistem adalah proses mementau keupayaan sistem yang dibangunkan semasa ia 
dilaksanakan. Penilai1n sistem dilakukan secara masa ke masa bagi membolehkan dita 
rnelihat sejauh mana keberkesanan sistem itu dilaksanakan. Penilaian ini biasanya dibuat 
oleh pengguna yang menggunakan sistem tersebut. Daripada penilaian yang dibuat 
sepanjang pel aksan~an sistem, kelebihan-kelebihan ya11g ada pada sistem serta kekangan-
kekangan dan kelema;an pada sistem. 
7.2 MASALAft YANG DIHADAPI DAN PENYELESAIAN 
?.2.1 Semasa Fasa ~naUsis 
i) Menentuk~n skop sistem 
Memandangkan tidak ada pengalaman yang sebelumnuya dalam 
membangmlkan sesebuah sistem, agak sukar untuk menenhLkan had yang 
mentafsir~fll skop sistem itu agar boleh disiapkan dalam jangka masa yang 
ditetapkan. 
Penyelesaipn : 
Bagaiman'\Pun, ini boleh siatasi dengan menganalisa dan mengkaji semua 
keupayaan yang teknologi Visual InterDev, Visual Basic dan Active Server 
Pages (ASP) mampu lakukan sebelum menentukan skop sesebuah sistem. 
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7.2.2 Semasa Fasa Rekabentul< 
i) Kekangan masa 
Semasa dalam fasa rekabenh1k, masa yang ada tidak cukup untuk mengkaji 
dan mcndapatkan hasil rekabcnh1k yang terbaik di semester 3. Ini disebabkan 
ketiadaan pengalaman dan pengetahuan yang meocukupi dalam merekagentuk 
sistem. 
Penyelesaian : 
Jalan terbaik ada'lah untuk belajar ialah membaca pendekatan-pendekatan 
yang diguQakan oleb pelajar-pelajar lama d.i dalarn laporan dokLUnentasi. 
7.2.3 Semasa Fasa felaksanaan 
i) Masalah aptaramuka 
Adalah sukar untuk menentukan antaramuka yang berbentuk formal. Oleh 
kerana sistem ini merupakan suatu sistem yang diguna oleh semua golongan 
masyarakat, ciri-ciri "user-friendly" perlu dititikberatkan. Sistem ini tidak 
boleh terlalu " fancy". Sebaliknya menerapkan ciri-ciri kekemasan, warna-
wama yang tidak menyakitkan mata dan sebagainya. 
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Penyelesaian : 
Sebelum jTlerekabentuk antaramuka yang sebenar, terlebih dalJUlu kajian 
terhadap sjstem-sistem bas syarikat lain dijalankan melalui intemet. Oleh itu, 
ciri-ciri yang ada perlu dijadikan garis panduan di samping menembah ciri-ciri 
lain untuk menjadikan sistem yang dibangunkan mcnarik dan ramah 
pengt:,>'lma. 
ii) Bebanan tugas lain 
Selain darjpada projek ilmjah, terdapat juga kursus-kursus lain yang diambil. 
Kursus-kursus lain juga perlu ditekankan kerana terdapat tugasan, projek dan 
ujian yang perlu dihantar. 
Penyelesajan : 
Pengurusan masa yang bijak adalah perlu tmtuk membahagikan masa kepada 
setiap kursus yang kiambil. Saya berusaha membahagikan masa sebaik 
mungkin <Jgar kesemua tugasan dapat disiapkan, pembangunan sistem dapat 
dijalanka" dan pelajaran tidak diabaikan. 
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7.2.4 Scmasa Fasa Pcngujian 
i) Ralat mas'} larian 
Ralat masa larian berlaku apabila sesuatu araban yang cuba melaksanakan 
scsmltu tit}dakan adalah tidak sah. ContoJmya, kesilapan mcscj yang timbul 
semasa fasa pembangunan saya adalah seperti berikut : 
ADODCjields error 'ROOaOccl' 
ADO could not find the object in the collection correspondinK to 
the nama or ordinal reference requested by the application. 
Penyelesaian : 
Sekiranya terpapat ralat masa larian pada s1stem dan "debugging" digunakan 
dalam aplikasi tersebut, sistem akan mula melaksanakan "debugging", yang mana 
I 
I 
memaparkan ~esilapan mesej. Sekiranya «debugger" tidak digubakan, teks mesej 
yang salah akan mencul pada sistem. 
ii) Ralat kompil 
RaJat kompil adalah ralat yang dihasilkan dari binaan kod yang salah. Ia boleh 
dikesan semasa proses pengkompilan bagi pengkodan yang dibuat akibat 
kesilapan sintaks. Sebagai contoh : 
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '800-IOe I-I' 
{Microsoft/ [ODBC Microsoft Access Drivetj Syntax error in 
FROM clause. 
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Penyelesaian ; 
Ralat ini bole~ dikesan secara terns dan boleh diperbaiki dengan segera. 
7.3 KELEBIHJiN SlSTE:VI 
7
.3.) Antaramuka j\llesra Pcngguna 
Paparan sistem ini menarik kerana ia dicipta menggunakan konsep " Graphical User 
Interface" (GUI) . Sistem ini juga menyokong sepenuhnya antaramuka WfMP (Window, 
Icon, Menu, Pointer). Sistem ini juga ditambahkan dengan muzik untuk menyenangkan 
hati pengguna sema$a mereka menggunakan sistem ini . Selain itu, '·tooltiptext" yang 
ditulis dalam Bahasa Tnggeris disediakan bagi memudahkan mereka yang tidak pandai 
dalam Bahasa Melayu terutama bagi p~lancong asing. Oleh itu pengetahuan peng~:,lllna 
I 
i 
Yang sedikit mengenaj penggunaan papan kektmci dan tetikus tidak menjadi masalah. 
7.3.2 Mesej Paparan Proses 
lvtesej-mesej sentiasa dipaparkan kepada pengguna bagi setiap proses yang dilakukan 
oleh pengguna. Sebagai contohnya, pengguna ingin rnembuat penempahan tiket. ApabiJa 
Pengguna menekan butang "TEMPAH", mesej akan dipaparkan untuk memberitahu 
Pengguna bahawa tenwahan mereka berjaya dibuat. 
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Sekiranya pengguna ingin menambah atau menukar nama pengguna ("user nama") dan 
katalaluan C password") baru mereka, mesej akan dipaparkan untuk memberitahu 
Pengguna bahawa nama peugguna dan katalaluan mereka berjaya disimpan atau ditukar. 
7
.3.3 Pemeriksaan Pengcsahan Data 
Sebelum sesuatu data sisimpan di dalam pangkalan data, pemeriksaan pengesahan rekod 
Yang sah akan dibuat untuk menjamaiJlkeutuhan rekod dalam pangkalan data. Ciri 
semakan ralllt ini memastekan setiap data yang ingin disirnpan eli dalam pangkalan data 
adaiah benar dengan rnensyaratkan setiap medan perlu diisikan dengan betul. 
7.3.4 Kesela m;ltan Sistem 
Menitikberatkan ciri-ciri keselamatan dengan menyediakan halaman staff untuk 
Penyelenggara maklumat di dalam sistem ini. Ia diJengkapi dengan kemudahan 
katalaluan dan namq pengguna untuk melindungi halaman daripada pencerobohan 
Pengguna yang tida~ sal1. Oleh itu, rekod-rekod tidak boleh dihapukan dan diubahsuai 
dengan sewenang-wenangnya oleh pengguna yang tidak sah. 
7.3.5 Penyediaan D<l ta Te1·kin i 
Data-data yang dicapai oleh penggwta ada lah terkini apabila data-data itu berlaku 
Peru bah an. 
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7.4 KEKANGAN SISTEl\1 
Walaupun sistem m1 boleh berjalan deogan baik, namun begitu, terctapat beberapa 
kekangan yang tidak dapat dielakkan. lni adalah kerana fak1or masa yang terhad di dalam 
Pembangunan SPPBEP ini dan juga faktor kekurangan kemahiran dan pengetahuan 
dalam pe1isian yang digunakan dalam membangunkan sistem ini . Selain itu , terdapat 
kekangan dari sudut teknikal berkenaan dengan kelemahan pada perisian yang digunakan 
• sistem pengoperasian dan perkakasan yang digunakan. 
Di antara kekangan yang didapati sewakru membangunkan sistem ini adalah : 
7
·4. I Keselamatan 
Waiaupun sistem mymplmyai katalaluan dan nama pengguna sebagai akses masuk 
kepada penggLma yang sah, namaun SPPBEP masih boleh terdedah kepada pengguna 
Yang tidak sah sekiranya kata laluan dicuba berkali-kali. Namun begitu, sistem ini adalah 
hanya melibatkan data-data tempal.lan penumpang, masa perjalanan bas dan harga tiket. 
7.4.2 Pcmbatalan Tcmpahao 
Sistem ini tidak dapat membatalkan tempahan penurnpang secara automatik sekiranya 
U1asa kutipan tikct yang dirempah sudah sampai. I11i akan menyebabkan banyak tempat 
duduk bas dikosong~an sahaja. Perkara seperti ini akan menyebabkan syarikat bas 
rnengalami kerugian. 
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7.5 PERANCA~GAN MASA HADAPAN 
Walaupun sistem ini boleh dikatakan siap dan telah memenuhi skop yang dikehendaki, 
diperkuatkan pula dcpgan tambahan-tambahan idea ban1, namun terdapat beberapa aspek 
Yang boleh ditambal1 dan diperbaiki bagi menjadikan sistem ini lebih menaril.::, mantap 
dan lebih fleksibel. Di antara aspek-aspek atau fungsi yang dirasakan perlu ditambah bagi 
Perubahan di masa ha~apan ial ah : 
7.5.1 Penycdiaan ~~poran 
Sistem dapat menyediakan laporan-laporan mengenai destinasi mana yang paling banyak 
ditujui oleh penumpang dan destinasi yang mana yang paling sedikit pcnumpang pergi 
kepada syarikat-syarik(lt bas 11;1asing-masing. lni dapat membantu pentadbir-pentadbir 
I 
i 
syarikat bas mengatqrkan lebih banyak bas ke destinasi yang paling ramai penumpang 
Pergi dan mengurang~an bas ke destinasi yang paling kurang penumpang pergi supaya 
8Yazikat bas tidak mcngalami kcrugian yang besar. 
7.5.2 Relwd Pemandu 
Sistem dapat menyenaraikan maklumat pemandu bas sepe1ti nama, umur, nombor bas 
Yang dipandu oleh pemandu tersebut destinasi yang ditujui oleh pemandu tersebut dan 
Sebagainya. 
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7.5.3 Penambahan Syarikat Baru 
Syatikat bas yang baru boleh ditambahkan ke dalam sistem ini. Syarikat bas ini perlu 
memasukkan nama s~·arikat , perjalanan yang dilawarkan iaitu masa perjalanan dan 
dcstinasi yang dituju dan harga tiket untuk kanak-kanak dan dewasa. 
7.6 PENGETA~IlJAN DAN PENGALAJ\iAN DlPEROLElll 
Sepanjang pembangunan sistem SPPBEP ini dan penyediaan laporan ihniah ini, banyak 
Pengetahuan dan pengalaman yang telah ditimba. Tidak temilai rasanya harga 
Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi tersebut walaupun terpaksa bekerja keras 
demj menyiapkan pcml.>angunan SPPBEP ini menurut masa yang ditetapkan. 
n,· antara pengetahuan dan pengalarnao yang diperolehi ialah tentang cara-cara 
Pembangunan sistem yang betul , dari segi analisa keperiuannya sehinggalah kepada 
Pelaksanaan dan pcngujiannya. Walaupw1 pengetalman seperti ini pemah dipelajari di 
dalam kelas dan melalui pembacaan, namun pengalaman merasainya sendiri adalah agak 
Jauh berbeza. 
Selain daripada itu, p~mbangunan sistem yang memaksa mempelajari penstan Visual 
Basic bagi digunakan untuk rnembangunkan sistem juga adalaJ1 satu bonus ba::_.ri 
k.elengkapan diri sendiri di masa hadapan. Walaupun pada mulanya, dirasakan agak sukar 
Untuk belajar sendiri Visual Basic, namun berkat kegigiban sendiri dengan menelaah 
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buku-buku panduan ppn mempelajari melah1i contoh-contoh, serta dibann1 oleh kawan-
kawan, akhimya sedikit sebanyak dapat menguasai perisian tersebut. 
I>embangunan sistcm 1111 juga mengaJar saya menjadi seorang yang terpaksa pandai 
11lembahagikan masa dcngan betul. Ini adalah kerana pembangunan sistem ini adalaJ1 
lnemerlukan komitmen dan daya cekal yang ti.nggi. Membangunkan sistem ini dalam 
kesibukan ke kclas adalah mestahil pada mulanya dirasakan. Namun ianya berhasil 
dengan membahagi-bqhagikan masa antara pembangunan sistem dan kerja-kerja kuliah 
Yang lain. 
Walaupun pembangunan sistem SPPBEP ini dan penyediaan laporan akhir ini boleh 
dikatakan memcnatkan, namun ianya berbaloi dengan pengetalman dan pengalaman yang 
ditimba. Pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai dan terluah oleh sebarag 
Perkataan ini mungkin akan berguna kepada diri ini kelak di alam pekerjaan. 
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7.7 RINGKASAN 
Bab ini menjelaskan rentang penilaian tentang sistem yang telail dibangunkan kan 
dilaksanakan. Bab 7 ini juga menjelaskan tenta11g kclebihaJl-kelebihan sistcm dan 
kekangan-kekangan sistcm yang dihadapi sepanjang pembangunan sistem dan 
Penyelesaiannya serta pengetahuan dan pengaJaman yang diperolehi sewaktu SPPBEP 
dibangunkrul 
7.8 KESIMPULAN 
Sistem Penjadualan Petjalanan Bas Elektronik Puduraya (SPPBEP) ini diharapkan akan 
dapat dimanfaatkan oleh scmua pcnumpang di Puduraya dan juga pihak pentadbiran 
SYarikat bas di Puduraya. Dengan adanya sistem i11i, diharapkan 1anya akaq dapat 
I 
lllengurangkan masalah kesesakan penumpang di kaunter jualan tiket bas. 
Wa!auptm sistem iqi belum digunakan lagi secara rasmi bagi mengatasi masalah 
kesesakan penumpaHg di Puduraya, amat menyakinkan bahawa masalah yang timbul 
Selama ini dapat diatasi. 
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2 PENGGUNAAN 1\:IANUAL t>ENGGUNA 
Manual pcngguna ini adalah bertujuan untuk memberikan panduan kepada bakal 
Pengguna sistem ini tentang bagaimana menggunakan sistem SPPBEP ini daripada 
konfigurasi dan instalasi SPPI3EP hingga kepada penggunaan modul-modul dalam 
SPPEiEP. Manual penggun<J perlu clibaca dan difah~uni terlcbih dailulu oleil bakc:!l 
Penggtma SPPBEP sebelum menggunakan SPPBEP. Selain itu, manual pengguna ini juga 
bakal menjadi rujukan dan pedoman kepada pengguna sekiranya terdapat masalah yan!:! 
dihadapi sepanjang penggtmaan sistem ini nanti . 
Dokumenrsi manual pengguna ini akan menerangkan bahagian-bahagian dalam SPPBEP 
dan fungsi-fungsi SPPBEP dan Jangkah-langkah penggunaannya. Manual ini juga 
ll1enerangkan pcnggunaan sistem kepada dua jenis pengguna iaitu 
• Penumpang 
• Pihak Pentadbiran Syarikat Bas 
Diharapkan dengan adanya manual pengguna ini, akan dapat mernberikan gambaran d~ 
idea kepada bakal pengguna SPPBEP tentang bagaimana mcnggunakan SPPBEP ini 
nanti . 
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3 KEPERLUAN SISTEJVI SPPBEP 
3.] Keperluao Pcrl<a kasan Dan Sistem Pcngoperasi 
------------------------------~----~~~~~~~-----------Spesifikasi !\ linimum Spcsifikasi Cadangan 
Windows 98 ; Windo"vvs ME, Windows 2000 
Pen tium 166 MHz Intel Pll 300 MHz 
Mcn10ri 16MB RAM Memoti 64 MB RAM 
Cakcra Keras 3.2 GB Cakera Keras 3.2 GB dan ke atas 
Paparan Warna 16 bit • Paparan Wama 24 bit 
4 x Pemacu CD-ROM 32 x Pemacu CD-ROM 
3.2 Setup SPPBEP 
i) Masukkan CD aplikasi SPPBEP ke dalam pemacu CD-ROM. 
ii) Salinkan '·folder'· bertajuk Project I dan db I ke dalam My Documents. 
iii) Pcrgi ke dircktori My Documents dan buka '·folder" bertajuk Projectl. 
iv) Klik butang nm untuk mcmulakan sistem . 
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Permulaan sistem akan menunjukkan satu antaramuka pengenalan yang menunjukkan 
tajuk sistem iaitu SISTEM PENJADUALAN PERJALANAN BAS ELEKTRONIK 
PUDURA YA. Klik butang .. MULA" untuk memulakan sistem. Semua butang dalam 
sistem ini mempunyai ·'toolriptext" yang dirulis dalam Bahasa Inggeris. Sistem Hll JUga 
lllempunyai muzik yang lembut untuk menyenangkan hati pcngguna . 
. . •. · ... J . 
Rajah I : PengenaJan Sistem 
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Apabila butang ·'MULA'' ditekan, antaramuka pettama akan dipaparkatL Terdapat 3 
butang utama di sini iaitu "PENUMPANG", "STAFF" dan " INFO''. 
Penumpang bas akan pergi ke PENUMPANG, kakitangan syarikat bas akan pergi ke 
STAFF dan pengguna yang ingin mcngetaJmi maklumar tambahan boleh pergi ke INFO. 
S!STHA ! ~f'f>JJHI' 
. f.·. 
. ··. (\ 
:j!St••t l .LJ , 
'L. ') • . . . I ·, l '\ ., i -• 
l .. , ' : ~ . ; \. 
PENUMPA.~C I 
STA.FF 
INFO 
____ '·fi~ _ _j.l ______ j _ 
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4 BAHAG IAN PENUi\·l PANG 
4.1 Anta ramulia Pilih Dcstinasi 
• Antaramuka ini akan meminla penumpang untuk memilih destinasi yang mglll 
mereka pergi. 
• Jika destinasi yang ingin penumpang pergi tidak di dalam senarai destinasi, 1111 
bennakna tiadn syarikat bas yang menawarkan pet:jalanan ke destinasi itu . 
• Butang ·'KE r IAD.t\PAN .. mcmbolehkan pcnggum1 pergi kc antaramuka sebelum 
antarrumtkn ini . 
• Butang ·'BALIK .. mcmbolehkan pengguna pergi ke amaramuka Pennulaan. 
• Setelah memilih destinasi yang ingin dirujui, tekan butang " Masuk·· untuk pergi 
kc antaramuka setcrusnya . 
" ...J • -
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4.2 Antaramulm PiJilt Tarikh Perjalanan 
• Antaramuka ini akan meminta penumpang memilih tarikh perjalanan mereka. 
• Butang "KALENDAR" membolehkan pengf,runa merujuk ke kalendar. 
.\'f.\Tl:'\1 SPPBHI' 
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4.3 Ant:u·amuiUI Pilih SyarilGlt Bas 
• Antaramuka uu akan meminta penumpang memilih syarikat bas yang 
menawarkan perjalanan ke destinasi yang dipiHh oleh penumpang pada tarikh 
berkcnaan. 
_., 
1\ 
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Antaramuka Pilih Masa Dan Semal< Kekosongau 
• Antaramuka ini akan meminta penumpang memilih masa perjalanan mereka . 
• Apabila penumpang menklik pada masa yang mereka pilih, jumlah kekosongan 
tcmpai duduk yang masih ada akan dipaparkan. 
• Setelah tabu jumlah kekosongan tcmpat duduk, pcnumpang boleh membuat 
tcmpahan dengan menekan burang ·'TEMPAH'' atau kcluar dari tempahan -
dengnn menekan butang '·BALIK"' untuk balik ke antaramuka pennulaan. 
\ -
--
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r. 
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9.00AM 
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11.00 A.!.\·f 
3.00PM 
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• ._f .. 11:15~.~ 
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4.5 Antaramuka TernrHthan 
• Antaramuka ini meminta penumpang melengkapkan data-data penempahan tiket. 
• Pcnumpang juga dibenarkan memilih tempat duduk yang mereka maim. 
• Petak di sebelah kanan menunjukkan tempat duduk bas dan petak yang bertanda 
adalah tempal duduk yang telah ditempah oleh penumpang Jain . 
• Sistem juga menyediakan butang "J UMLAI-r· tintuk memudahkan pcnumpang 
mengira jumlah yang perlu dibayar bagi tempah an yang dibuat. 
Jika data-data siap diisi, penumpang akan menekan butang "TEMPAH'' untuk 
• 
• 
mcmbuat tempa han. 
Mesej akan dipaparkan jika tempahan betjaya dibuat. 
Mesej juga aka.n dipapa.rkan jika data yang diisi tidak lengkap . 
. : ~· 
. -· 
K .. ~.:-1 l.;c~.:i.(C~il<lt 
Cr. .,.,,;:;.~J .. lt) 11 
.----- J1JMLAH I 
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5 BAIIAGlAN PENTADBIRAN 
5. 1 Antaramuka Login 
• Antaramuka ini mengkehendakkan staff syarikat bas untuk met.tasukkan nama 
pengguna (user name) dan katalaluan (pass"vord ) untuk mcmasukki s i ~tem. 
• Antaramuka ini juga mcmbenarkan staff syarikat bas untuk menukar katalaluan 
(password) dengan menekan butang "TUK.AR KAT ALI\LUAN'' atau 
me.nghapuskan ditinya sebagai pcngguna yang sah dengan menekan butang 
.. HAPUS PENGGUNA'. 
• Pengguna ban1 juga dibenarka11 untuk ditambah sebagai pengguna yang sah 
dengan menekan butang "PENGGUNA BARu··. 
• Butang "KELUAR'' membolehkan pcngguna balik ke antaramuka Pcnnulaan . 
. t ·~ 
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5.2 Antaramuka Tukar Kata laluan 
• Antaramuka ini membenarkan staffmenukar katalalua.n (password) mercka. 
• Staff dikehendaki menaipkan nama pengguna dan katalaluan lama mereke. 
• Kemudian menaipkan katalaluan ba ru mereka 2 kali untuk kepastian. 
• Apabi la staff menekan butang ··TUKAR .. , katalaluannya akan ditukar. Mesej 
akan dipaparkan untuk memberitalw staff bah;rwa katalal uan mereka berjaya 
dintkar. 
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5.3 Antaramuka Hapus Pengguna 
• Antaramuka ini membenarkan staff menghapuskan dirinya sebagai pengguna 
• 
• 
yang sah dengan menekan butang "HAPUS". 
Mcsej akan dipaparkan jika staffbetjaya dihapuskan 
Segala maklumat staff akan dipadamkan dari pangkalan data 
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5.4 Antaramuka Pengguna Baru 
• Antaramuka ini membenarkan pengguna baru menambah dirinya sebagai 
pengguna yang saiL 
• Mereka perlu memasukkan nama syarikat, nama pengguna dan katalaluan 
mereka. 
• Apabila data siap diisi, butang '·T AMBAH" ditekan untuk menyimpan data-datn 
baru ini ke dalam pangkalan data. 
• Mes~j akan dipaparkan jika data be1jaya disimpan. 
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S.S Antaramul<a Pitihan St~1ff 
• Staff akan mcncapai antaramuka ini j ika nama pengguna dan katafal uan mereka 
adalah sah. 
• Ada 4 seksyen utama di sini iaitu SEMAK, TIKET, EDIT dan BATAL. 
• Bntang "SEMAK ·· ditckanjika ada permmpang in gin mcmbeli tiket. 
• Butang ·'TIKEr· ditekan jika penurnpang datang untuk mengambil tiket yang 
tclah mcrekn tcmpah. 
• Bulang ' ·EDIT'' ditekan j ika staff ingin mengcdit data-data dalam pangkalan data 
sepcni menukar masa per:ialanan dan harga tiket. 
• ButC~ng "BAT /\L" ditekan jika stafr ingin membatalkan tiket tempahan yang t[dak 
diambil oleh penumpang. 
• Jika staffingin logout. mcreka boleh menekan butang ··KELVAR". 
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5.6 Antantmulut Pilih Masa Dan Jua lan T ikct 
• Jikn butang --sEMAK'" dipilih, antaramuka-antaramuka yang lebih kurang sama 
dengan bahagian penumpang akan dipaparkan untuk memilih destinasi, memilih 
tarikh pet:j alanan memilih masa pe~ialanan dan menyemak jumlah kekosongan 
yang masih ada. 
• Pada antaramuka memilih destinasi, antaramuka akan memaparkan perjalanan 
• 
ke de tinasi yang hanya dita\\ ark an oleh syarikat terse but. 
Sehingga ke antaramu ka memilih masa per:jalanan, stafT akan ditanya sama ada 
tiket itu dijual al<lu tidak (Rajah 1-J) . 
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• Jika butang ·'Y A" ditekan, antaramuka maklumat tiket akan dipaparkan (Rajah 
15). 
• Jika tiket itu dibcli oleh penumpang, butang "CETAK TIKEr· akan ditekan 
untuk mencetak tiket kepada penumpang. 
• Data-data eta lam antaramuka ini boleh d ibuang dcngan mcnckan butang 
" BUANG" sekiranya statf ingin menukar data ban1. 
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5.7 Antaramul<cl Ambit Til<et 
• Jika pcnumpang datang untuk mengambil tiker yang telah mereka tempah, staff 
akan menekan butang "TI K.ET' pada Antaramuka Pllihan. 
• Staff perlu memasukkan nama dan no kad pengenalan penumpang ~ ang dawng 
mengamb il tiket mereka. 
• Dengan menckan p(lda butang ''CAPAf" , segala maklumat tcmpahan tiket bagi 
penumpang iru akan dipaparkan. 
• Butang .. CETt~K TIKET" ditekan untuk mencerak tikct kcpadn pcnumpang. 
• Mesej akan dip:-~parkan jika tiket berjaya dicetak. 
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5.8 Antaramuka Edit 
• Antaramuka ini membenarkan pihak pentadbir syarikat bas untuk menukar data-
data syarikat mereka contohnya menukar masa perjalanan atau harga tiket. 
menambahkan destinasi bant dan sebagainya. 
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5.9 Antaramuka Batal 
• Antaramuka in i membenarkan staff membatalkan tempahan bagi penumpang 
yang tidak datang mengambi1 tiket tempahan mereka. 
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6 BAHAGIAN INFO 
6.1 Antaramuka Info 
• Jika butang ' 'INFO .. pada Antaramuka Perrnulaan ditekan. Antaramuka Info 
akan dipaparkan. 
• An taramuka Info membolehkan pengguna me11injau hari cuti UIIHIIn tahun 2002. 
111eninjau sejarah bangunan Pudurya da11 me11injau kemudahan bangunan 
• Pudi1raya mengikut tingkat. 
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6.2 Anta ramuka Hari C uti 
• Antaramuka ini menunjukkan hari cuti umum tahun 2002 
Rajah 20 : Antaramuka Hari Cuti 
6.3 Antaramu ka Latar Belal<ang 
• Antaramuka ini rnenunjukkan Jata r belakang bangunan Puduraya. 
'! 
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6.4 Antaramuka Kcmudahan Bangunan 
• Antaramuka ini menunjukkan kemudahan bangunan Puduraya mengikut tin~kat. 
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SOALAN SOAL SELIDIK 
SISTEM PENJADUALAN t>ER.JALANAN BAS ELEKTRONIK 
PUDURAYA KUALA LUMP UR 
1. Siapakah nama Encik I Cik? 
2. Apakah jawatan Encik I Cik ? 
3. Bolehkah Encik I Cik memberi sedikit sebanyak maklumat tentang 
sejarah atau Jatar belakang tentang Perhentian Bas Puduraya, Kuala 
Lumpur? 
4. Bolehkah Encik I Cik membincangkan sistem penjadualan perjalanan 
ba~ yang sedia ada ? 
5. Apakah masalah-masalah yang; dihadapai bagi sistem yang sedia ada 
ini ? 
6. Apakah perancangan masa hadapan bagi sistem penjadualan 
perjalanan bas di Puduraya? 
7. Boiehkah Encik I Cik memberi sedikit sebanyak mak.Jumat tentang 
statistik penumpang di Puduraya ? 
L l.\fP!RA,\ " 2: JJORA.\ 'G SOAL SELIDIK 
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SOALAN SOAL SELIDIK 
SISTEM PENJADUALAN PERJALANAN BAS ELEKTRONIK 
PUDURA YA KUALA LlJl\tiPUR 
BAGI PENUiVIPANG 
I . Adakah anda pemunpang tetap di Perhentian Bas Puduraya ? 
Ya o Tidak o 
2. Adakah anda penumpang tetap bagi mana-mana syc:uikat bas ? 
Ya ~ Tidak o 
Sila nyatakan nama syarikat bas : - ------- ------
3. Adakah anda berpuas hati dengan sistem penjadualan perjalanan bas sekarang ? 
Ya 0 Tidak o 
4. Adakah anda menghadapi masalah untuk membuat penyemakan kekosongan 
tempat liuduk bas ? 
; 
Ya :1 Tidak o 
5. Adakah anda menerima maklumat terkini dengan cepat sekiranya berlaku 
sebarang penukaran jadual pe1jalanan bas ? 
Ya Tidak o 
6. Adakah anda berasa leceh dan menyusahkan untuk mendapatkan maklumat di 
kaunter tiket bas ? 
Ya 0 Tidak o 
LAMPIRAN3 
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ANALISA KAJI SELIDIK 
Borang soal selidik telah diedarkan kepada penumpang-penumpang di Perhentian Bas 
Puduraya. Tujuan membuat borang soal selidik ini adalah untuk mendapatkan pandangan 
penumpang terhadap sistem penjadualan perjalanan bas yang sedia ada. Borang soal 
selidik ini boleh memjuk ke Iampi ran 7. 
SOALAN I : Adaki1h anda penumpang tetap di Perhcntian Bas Puduraya ? 
Setelah membuat penganalisaan terhadap borang-borang soal selidik yang telah dikumpul 
balik, didapati bahawa kebanyakan penumpang di Puduraya adalah penumpang tetap. 
SOALAN 2 : Adakah anda penumpang tetap bagi mana-mana syaril<at bas ? 
Mereka ini biasanya memilih syarikat bas yang sama setiap kali mereka ingin pergi ke 
suatu tempat. Syarikat bas Transnasional dan Plusliner adalah syarikat bas yang paling 
banyak dipilih oleh penumpang. 
SOA LAN 3 : Adaluth and a l>erpuas hati dengan sistem penjadualan perjalanan 
bas sel<a rang? 
Keputusan penganal isaan juga menunjukkan bahawa kebanyakkan penumpang tidak puas 
hati dengan sistem penjadualan perjalanan bas pada masa kini 
L 1.\f/'JR I.V 3 : A.\~ lf.JS/S KAJI SELIDIA.' 
SOALAN 4 : Adakah a nda menghada pi rnasala h untuli. rnembuat penycmakan 
kelwsongan tempat duduk bas ? 
Kebanyakkan daripada mereka menghadapi masalah semasa membuat penyemakan 
kekosongan tempat duduk bas. lni mungkin disebabkan oleh keadaan yang sesak di 
depan kauntcr tiket bas. 
SOA LA N 5 : Adakah a nda menerima malduma t terkini denga n cepat sckira nya 
bcrla ku scbar·ang pcnuka ran jadual perj alanan bas '? 
Keputusan penganalisaan borang soal selidik juga menunjukkan baha\va kebanyakan 
penumpang 1idak menerima makJ umat terkini dengan cepat apabila berlaku sebarang 
penukaran jadual pe1jalanan. lni nnmgkin menyebabkan mereka ketinggalan bas dan 
tidak dapat sampai ke destinasi dengan lebih awal. 
SOALAN 6 : Adakah a nda berasa leech dan menyusahkan untuk menda patka n 
makluma t di kaunter tiket bas? 
Mereka juga berasa menyusahkan dan leceh untuk mendapatkan maklumat di kaunter 
tiket bas. 
Kesimpulannya, adalah perlu suatu sistem peojadualan pcijalanan bas yang lebih 
bersistematik dan diurus secara elektronik dibangunkan. Maka sistem SPPBEP adalah 
suatu sistem yang arnat penting dan perlu dibangunka11 untuk rnengatasi segala masalah 
yang wujud bagi sistem yang sedia ada. 
Keputusru1 anal is is borang soal seJjdik boleh merujuk ke graf di muka surat berikutnya. 
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SOALAN I 92.4 7.6 
SOALAN 2 78.7 2 1.3 
SOALAN J 32.7 67.3 
SOALAN 4 89.7 10.3 
SOALAN 5 I 62.5 37.5 
SOALAN 6 7l.6 28.4 
LAMPIRAN4 
l.-Lifl'IJIAN .J: C0,\:7'01/l'HA.GA'ODAA' 
NAMA FORM 
MODUL 
Option Explicit 
Public Query As Sn·ing 
Public syarikat As String 
MasaPen.frm 
Paparan Masa Perja lanan 
Ptivate Sub cmbtime Click() 
Querv ="SELECT *- FROM T Kosong where Syarikat= " & ''"' & txtsyarikat.Text & '"'' & "and 
Dest(nasi=" & ""' & tx1desrinasCText & "'" & "and Masa=" & '"" & cmbtime.Text & '"" 
Adodc5.RecordSource = Query 
Call Adoclc5.Rcfi·csh 
txtkosong.Text = Adoclc5.Rccordsei.Fields("T _Kosong"). Value 
End Sub 
Private Sub cmdmasa Click() 
If cmbrime.Text = "., -:-!'hen 
t\:1sg13ox "Anda Dikchendaki \1emilih \llasa~ (You Have To Choose The Time~)" .. 
"SPPBEP" 
Else 
Query = "SELECT _. PROl\1 T _Kosong where Syatikat= " & ""' & rxtsyarikat.Text & "'" & 
"and Destinasi=" & ""' & rxtdestinasi.Text & '"" & "and Masa=" & ""' & crnbtimc.Text & "'" 
AdodcS.RecordSour9e = Query 
Fonn5.Hide 
Load Fom16 
Fonn6.Show 
End Tf 
End Sub 
Private Sub cmbtime _PropDowTt() 
Dim rsVNan1e As New ADODB.Recordset 
Dim en As New ADODB.Connection 
cn.Open "Providet= MSDASQL. l;Persist Security [nfo=False;Data Source=MS Access 
DatabaseJnitinJ Catalog=C:\My Docwnents\dbl" 
rsVNamc.Open "SELECT Masa I, Masa2, Masa3, Masa4, Masa5, Masa6, Masa7, Masa8 
FROM Masa where Syarikat= " & ""' & txtsyarikat.Text & IIIII & "and Destinasi=" & "'" 
& rxtdestinasi.Text & "'". en 
If cmbrime. L!stCount = 0 Then 
cmbtime.AddJ rem rsVName!Masa I 
cmbtime.Addltcm rsVName!Masa2 
cmbtime.Addltem rsVName!Masa3 
cmbtime.Addftem rsVNamc!Masa4 
cmbtime.Addltem rsVNamc!Masa5 
cmbtime.Addltem rsVNamc!Masa6 
cmbtime.Add ltem rs\'1'lame!Masa7 
I.;LHP/1/A/1' .J : C0t'v7'011 PE.A/GKODIIN 
cmbtimc.Add ltcm rsVName!Masa8 
rsVName.MoveNext 
End tf 
rs VName. Close 
en. Close 
End Sub 
----------------------------------------------------------------------Private Sub cmdtempah_ Click() 
lfLX""tkosong.Text = 0 Then 
MsgBox "Ketiadaan Tempat Kosong! (Not Enough Seat!)". , "SPPBEP" 
Unload Me 
Load FormS 
Fonn5.Show 
Else 
Form5.1-Iide 
Load Fonn 10 
Fom1 l O.Show 
End If 
End Sub 
Private Sub Fom1_Load() 
Maskdate.Tcxt = Fonnat(Now, "dd I mm I yy)y") 
ShockwaveFiash I.Plav 
ShockwaveFlash2.Piey 
ShockwaveFiash3.Plav 
ShockwaveFlash4. Play 
txtsyarikat. Text = Fonn4.cmbsyarikat.Text 
txtdestinasi.Text = UCase£(Fonn2.cmbdestinasi.Text) 
txttarikh.Text = Form3 .cmbtarikh.Text 
syarikat = cmbtime.Text 
End Sub 
P1ivate Sub Toolbar l_ButtonClick(ByVal Button As MSComctl Lib.Button) 
Select Case Button. Key 
Case "depan" 
Unload Me 
Load Fonn4 
Form4.Show 
Case "bati k" 
Unload Me 
Unl oad Fonn4 
Unload Fomt3 
Unload Fonn2 
Load Fonn23 
Fonn23.Show 
End Select 
End Sub 
lAMPI!lAN 4: CO,WOI/ I'Elv'GKODAN 
NAMA FORM 
MODUL 
Private Sub cmdbaru_ Click() 
Fonn7.Hide 
Load Fonn22 
Fom122.ShO\-V 
End Sub 
Private Sub cmdhapus_ C lick() 
Fonn7.Hide 
Load f 01111 I 7 
fonn l7.Show 
End S ub 
LoginSt.frm 
Login Pengguna 
Private Sub cmdmasuk Click() 
Iftxtpassword.Text = .,-;;- Or txtnama.Text = "" Then 
MsgBox "Sila masuk Nama Pengguna atau Katalaluan! (Invalid username or password!)", . 
"SPPBEP" 
ElselfisValid() = Tme Then 
Fonn7.Hide 
Else 
Load Fonn8 
Fonn8.Show 
MsgBox " ' ama pengguna @ katalaluan yang tidak benar~ (Jnvalid usemame or password!)'', . 
"SPPBEP" 
MsgBox "Sila cuba lagi! (Please try again!)", , "SPPBEP " 
End ff 
txtnatna = "" 
txtpassword = " " 
End Sub 
Function isValid() As Booleatl 
Dim rs As New ADODB.Recordset 
Dim check As Boolean 
check = False 
On Error Go To cnHandlcr 
Adodc l.RecordSource = "select * from Keselamatan where Syru·ikat =" & ""' & cmbsyarikat & 
Set rs.DataSourcc = Adodcl 
Do Until rs.EOF 
lf lnStrRev(Ttim$(rs!User_Name), txtnama.Text) = 1 And lnStrRev(TrimS(rs!Password). 
txtpassword) = I And Trim$(rs!syarikat) = Trim$(cmbsyarikat.Text) Then 
check = Tme 
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End If 
rs.MoveNexl 
Loop 
rs.Close 
is Valid = check 
en-Handler: 
If (Err <> 0) l11en 
Call MsgBox(Err.Description. vbCritical. "\\:'aming") 
End If 
End Function 
Private Sub cmdtukar_ C lick() 
Fonn7. Hide 
Load Form21 
Fonn2 l .Show 
End S ub 
Private Sub Fonn_Load() 
1\·laskdare.Texl = Fonnat('\low. "dd ' mm I yyyy" ) 
ShockwaveFiash l .Piav 
ShockwaveFiash2. Pl3;, 
End Sub 
Private Sub Toolbari _ ButtonCiick(By-VaJ Button As MSComctlLib.Button) 
Select Case Button. Key 
Case "exit" 
Unload Me 
Load Fonn23 
Fonn23.Show 
End Select 
End Sub 
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NAMA FORM TukarKataJaluan.frm 
MODUL Penukaran Katalaluan 
Private Sub Fonn Load() 
Maskdate.Text = Fom1at(Now, "dd I mm I yyyy") 
txtsyarikat.Text = Fonn7.cmbsyarikat.Text 
ShockwaveFlash I . Play 
ShockwavcFlash2. Play 
ShockwaveFiash3. Play 
Shockwaveflash4. Play 
End Sub 
Private Sub Toolbar l BunonCiick(ByVal Button As MSComctiLib.Button) 
Select Case Button .K~y 
Case "depan" 
Unload Me 
Load Form7 
Fonn7.Show 
Case "tukar" 
Dim rs As New ADODB.Rccordset 
On EITor Go To crrHandler 
Adodcl.RecordSource = "select * from Keselamatan where User name=" & ""' & 
txtpengguna.Texl & ''"' & "and Password='' & '"" & txtkatalaluan.Text & '"" 
Set rs.DataSource :: Adodc I 
Jf is Valid() = Tnt~ Then 
I 
lftxtbarit.Text = ""Then 
Call MsgBox("Sila Jvlasukkan Karalaluan Baru! (Please Enter New Pass,vord!)". "SPPBEP'') 
Elself txtconfinn.Text = '"' Then 
Call MsgBox("Sila tv1asukkatl Kepastian Katalalu.an! (Please Enter Con finn Password!)". 
"SPPBEP") 
Elself lnStrRev(T1imS(txtbam.Text). TrimS(Th..'tconfinn.Text)) = 0 Then 
Call MsgBox(''Sila Masukkan Kepastian Katalaluan Dengan Betul ! (Please Enter Confinn 
Password Con·ecrly!)", "SPPBEP") 
txtconti1m.Text = '"' 
txtbam.Text = "" 
Else 
rs!Password = txtconfinn.Text 
rs!ConPassword = rxrconfinn.Text 
End If 
Unload Me 
Load Foml7 
Fonn7.Show 
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errHandler: 
If (ErT <> 0) TI1en 
Call MsgBox(Err.Description, vbCriticaJ, "Waming") 
Unload Me 
Fonn2l.Show 
Else 
With rs 
.UpdateBatch 
.Close 
End With 
MsgBox "Katalaluan Ditukar! (Password Changed!)". \"bAppl icarionModal + vbOKOnly -r 
vbl.nfonnati on, "SPPBEP" 
End If 
Else 
Call MsgBo;.;("Nama Pengguna @ Katalaluan Yai1g Tidak 13cnar! (I nvalid User \ame Or 
Password!)'', vbCritical. "SPPBEP") 
Call MsgBo;.;("Sil~ Cuba Lagi! (Please Try Again!)". r bCritical. "SPPBEP") 
Unload Me 
Load Fonn2 1 
f onn2 I .Show 
End If 
End Select 
End Sub 
Function isValid() As Boolean 
Dim rs As New ADODB.Recordser 
Dim check As Boolean 
check = False 
On Error Go To errHriJldlcr 
Set rs.DataSource = A{iodc I 
Do Until rs.EOF 
If TnStrRev(Trim$(rs!User_Name), txtpengguna.Text) 
txtkatalaluan) = I Titcn 
check = True 
End If 
rs.MoveNe:<t 
Loop 
rs.Ciose 
isValid = check 
errHandler: 
If (Err <> 0) Then 
Call MsgBox(ErT.Ocscription, vbCritical, "Waming") 
End If 
End Function 
I And lnStrRev(Trim$(rs!Password). 
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NAMA FORM 
MODUL 
Private Sub Fom1_ Load() 
- -- ·---- ------------
ScmakSt.frm 
Jualan Tiket Kepada Peoumpang 
MaskDate.Text = Format( Nov.•, "dd I mm l yyyy") 
Shockwave Flash I . PIa>' 
ShockwaveF1ash2. Play 
ShockwaveFiash3. Play 
'txtsyarikat.Text = Form7.cmbsyarikat.Text 
End Sub 
Private Sub Toolbar l ButtonCiick(ByVal Button As MSComctlLib.Button) 
Select Case Button.K~v 
Case "depan" 
Unload Me 
Load Form8 
Form8.Show 
Case "batik" 
Cnload Me 
Load Fonn8 
Fonn8.Show 
Case "capai" 
lfisValid() = Tme Tilen 
Dim Query As String 
On Error Resume 'ext 
Adodc 12.RecordSource = "SELECT* FROM Tempahan where JC =" & "'" & txtic. Text & 
"'" & "ru1d Nama=" & '"" & txtllM1a.Text & ""' 
Call Adodci2 .Rcfresh 
txtsyruikat.Text = Adodcl2.Recordset.Fields("Syari.kat"). Value 
txlnnma.Text = Adodc l2.Recordset. Fields("Nama"). Value 
txtic.Text = Adodc 12.Recordset. Fields("£C").Value 
txtdestinasi .Text = Adodcl2.Recordset.Fields("Destinasi"). Val ue 
txttarikh.Text = Adodc l 2.Recordset. Fields("Tarikh ").Value 
txtmasa.Text = Adodc l 2.Recordset.Fields("Masa"). Value 
txtkanak.Tcxt = Adodc 12.Recordset.Fields("Bil_Kanak2"). Value 
txtdewasa.Texr = Adodcl2.Recordset.Fields("Bil_ Dewasa"). Value 
txthargakanak.Text = Ad ode 12.Recordset.Fields( "Harga _Kanak"). Value 
txtharg.adewasa.Text = Adodc l2.Recordset.Fields("Harga Dewasa"). Value 
txtjumlah. Text = Ad ode 12. Rccordset. Fields("Jumlah"). Value 
txtdd l .Text = Ad ode 12.Recordset.Fields("DD I"). Valul! 
txtdd2.Text = Adodc i2.Recordset.Fields("DD2''). Value 
txtdd3.Text = Adodc i2.Rccordset.Fields("DD3").Value 
txtdd-l . Text = Ad ode 12. Recordset.Fields(" DD4 "). V aJue 
txtdd5 .Text = Adodc 12.Recordset.fields("DD5").Value 
txtdd6.Text = Adodc 12.Recordset.Fields("DD6").Yalue 
txtdd7.Text = Adodc l2.Recordset.Fields("DD7''). Value 
txtdd8.Text = Ad ode I 2.Recordset.Fields("DD8"). Value 
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txrdd9 .Text = Ad ode 12. Recordset.Ficlds("DD9"). Value 
txtddlO.Text = Adodc l 2.Recordset.Fields("DD10"). Value 
If Adodcl2.Recordset. Fields(11TD I 11 ) = 11 I" Then 
Checkl.Value = I 
Endlf 
If Adodc 12.R~cordset.Fields("TD2") = " l " Then 
Check2.Value = I 
End If 
If Adodc 12. Recordset. Fields("TD3 ") = "I " Then 
Check3. Value = I 
End If 
I f Adodc12.Recordsct.Fields('TD4") = " I" Then 
C'heck4. Value = I 
Endlf 
If Adodc12.Rc~ordsc:t.Fields("TD5") = "I" Then 
CheckS. Value = I 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields('TD6") = " I " Then 
Chcck6.Value ==- I 
End If 
If Adodc i2.Recordsct.Fields("TD7") = " I" Then 
Check7.Value = I 
End If 
If Adodc l2.Recordset.Fields("TD8") = "1" Titen 
Check8.Value = I 
End If 
I f Adodc12.Recordset.Fields("TD9") = 11 I " Then 
Chcck9.Value = I 
End lf 
If Adodcl2.Recordset.Fields(11TD I 0") = ''I" Then 
ChecldO.Value = I 
End If 
If Adodc 12. Recordset. Fields("TD J I ") = "1'' Then 
Check ll.Value = I 
End If 
If Adodc12.Recordset.Fields("TD 12") = "I 11 Titen 
Check i2.Va1ue = I 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields("TD13") = " I " Then 
Checkl3.Yalue = I 
End If 
If Adodcl2. Record set. Fields("TD 14 ") = II 1" Then 
Chcck l4 .Valwy = 1 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields('TDI 5'') = "1" Then 
Checkl5.Value = I 
Endlf 
If Adodc 12 .Recordset. Fields("TD 16 II) = " I" Then 
Check 16.Valuc = I 
Endlf 
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If Adodc i2.Rccordset.Fields("TOI7") = " I " Then 
Check i 7.Value = l 
End if 
If Ad ode 12. Recordset.fields("TD 18 ") = "1" Then 
Check 18. Value = 1 
End lf 
lf Adodc 12.Recordset. Fields("TD 19") = "1" Then 
Check l 9.Value = l 
End If 
If Ado de 12. Recordset.fields("TD20") = "1 II Then 
Chcck20. Value = I 
End If 
1 fAd ode 12. Recordset. Fields("TD2 I") = II I'' Then 
Check2 1. Value = 1 
End lf 
If Adodc i2.Recordset.Fields("TD22") = " I ll Then 
Check22.Value = I 
Endlf 
If Adodcl 2.Recordset.Fields("TD23") =" I'' Then 
Check23. Value = 1 
End If 
If Adodci2.Rccordsct.Fields(''TD2411) = " I" Then 
Check24.Value = I 
End If 
If Adodcl 2. Re{)ordset.Fields( 11T025 ") = '' 1 II Then 
Chcck25. Value = 1 
End lf 
Jf Adodci2.Recordset.Fields("TD26") = "I" 1l1en 
Check26.Valuc = I 
Endlf 
If Adodcl2.Recordset.Fields(11TD27") = "1" Then 
Check27. Value = 1 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields("TD28") =II 1" Then 
Check28. Value = 1 
End [f 
If Adodci2.Recordset.Fields("TD29") = "l II Then 
Check29.Value = I 
End!f 
If Ad ode 12. Record set. Fields("TD30") = II I" Theu 
Check30. Value= I 
End If 
If Ad ode 12. Record set. Fields(11TD31 11 ) = " I" 1l1en 
Check3 I .Value = I 
End If 
lf Adodc 12.Recordset.Fields("TD32") = " I'' Then 
Check32Value = I 
End If 
Jf Adodci2.Recordset.Fields("TD33") = "l" Then 
Check33. Value = l 
Endlf 
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If Adodc 12.Recordset.Fields("TD34") = "l" Then 
Check34.VaJue = I 
End If 
If Adodci2.Recprdset.Fields("T035") = " I" Then 
Chcck35.Value = I 
Endlf 
If Adodci2.Recordsct.Fields("TD36") = " I " Then 
Check36.VaJue = I 
End ff 
If Adodcl2.Reccrdset.Fields("T037") = "1" Then 
Chcck37.VaJue = I 
Endlf 
If Adodc 12. Record set. Fields("TD38") = " I " Then 
Check38 . Value = I 
End If 
If Adodc 12.Recordsct.Fields("TD39") = "1" Then 
Check39.Value = I 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields("T040") = "I" Then 
Check40. Value -= I 
End If 
.If Ad ode 12. Rccordsct.Fields(''TD4 1 ") = "I" Then 
Check4l.Value = I 
End if 
If AdodcJ 2.Recordset. Fields("TD42") = " I" Then 
Check42. Value = I 
End If 
If Adodcl2.Recordset.Fields("TD43") = "1" Then 
Check43.Valuc = I 
End If 
If Adodc l2.Recordset.Fields("TD44") = " I" TI1en 
Chcck44. Value = I 
End If 
Else 
MsgBox "Nama @ IC Yang Tidak Padan ! ( Invalid Name@ IC !)",, "SPPBEP" 
MsgBox "Sila cubft lagi! (Please try again!)",, "SPPB EP" 
rxtnama = "" 
txtic = '"' 
End If 
Case "out" 
Msg13ox "Benarkah anda ingin logout? (Logout?)", . "SPPBEP" 
Unload Me 
unload Foml7 
Unload F011118 
Load Fonn23 
Form23.Show 
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Case "buang" 
If Adodc i2.Recordset.RecordCount = 0 Then Exit Sub 
On Local Error Reswne Next 
-·-·------
lfMsgBox("Benarkah AJ1da lngin Menghapuskan Rekod lni?(Are You Sure You Want To 
Delete Thi s Record?'', vbYesNo, "Hapus Rekod(Delete Record)") = vbYes Then 
Adodc J 2. Recordset.Delete 
Me.Caption = "ADODB SAMPLE[ Record Count:" & Adodci2.Recordset.RecordCount & 
"] " 
txtnama.Te~t = "" 
txtic.Tcxt = "" 
rxtsyarikat.Tcxt = ... , 
rxtdestinas i .T~x t ;:; '"' 
tx ttarikh.Text = ''" 
txtmasa.Text = "" 
txtkannk.Text = '"' 
txtdewasa.Te~t = "" 
txtjumlah .Text = "" 
txthargakanak .Tcxt = "" 
t<thargadcwasa.Tcxr = "" 
Call Adodc i2.Refresh 
Cnload Me 
Load Fonn8 
Fonn8.Show 
End lf 
Case "cetak" 
If Adodc l2.Recordset.RecordCounr = 0 TI1en Exit Sub 
On Local En·or Resume Next 
MsgBox "Tiket Dicetak! (Ticket Is Printed!)", , "SPPBEP" 
txtnama.Text = '"' 
txtic.Text = "" 
txtdcstinasi.Toxt = "" 
txttarikh.Texl = "" 
txtmasa.Text = ''" 
txtkanak.Text = "" 
txtdewasa.Tcxt = "" 
txtjwnlah.Text = "" 
txthargakanak.Tcxt = "" 
txthargadewasa.Text = '"' 
Unload Me 
Load Form8 
Fonn8.Show 
enTrial: 
If (Err <> 0) Then 
'Call MsgBox(En·.Oescription. vbCritical, "Wanting") 
MsgBox "Data Tidak Lengkap! (Data Not Equipped~ )", , "SPPBEP" 
' ps.Ciose 
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Unload Me 
Fonn 1 O.Show 
Else 
End If 
End Select 
End Sub 
Function is Valid() As Boolean 
Dim rs As New ADODB.Recordset 
Dim check As Boolean 
check = False 
On EtTor Go To eJTHandler 
Set rs. DataSource = Adodc I 2 
Do Umi l rs.EOF 
lfTrimS>(rs!~ama) = Trim$(txmama.Text) And Trim$(rs! IC} = TrimS(txtic) Then 
check = True 
Endlf 
rs.Movc1 ext 
Loop 
rs.Ciose 
is Valid = check 
erTHandler: 
If(En· <> 0) Then 
Call MsgBox(Err.Description. vbCritical, "Waming") 
Endlf 
End Function 
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HE.NTJ.AN PUDURA Y A 
01 September 197G 
RM 23,929.3 77 
Perhentian Bas dan Hc.tel 
78,4 98 k~"\ 
?erasmian r..'i:,gvn-'tn Hcn!ian 
Pu.:turaya tc-tah dila.!-~l.:k.~1.n pada 
hari Ah<h.i 20 O kt:obe.r 1979 
okh Y.A.B. Tun Hussein ONN 
Perda :~a !vie-:-.tcri t'via~a;·sio:. pa.da 
waktu it•..<. 
1. 7 :·~<",St!na.<:1 mengikut !ingkat :-
Gasement 
Ground floor 
M·.:zzat~ine 
Ti ra •. <· '•!' ' / -A 
. .. ..... . - ~t 
Platform Bas, Tapak s-.~m~ntara 
Station Me<ster. 
Kedai, Kiosk, Kaunta Tikct bas. 
Pejabat .:G.n Bank 
Perhentian Teksi Utara, Selatan, 
Pantai Timur da1"'. 3 pengbd?.. n 
leksi kc Centing Highland. 
Medsn Letak Keret.!'l 
Seba '1~si.111 dari ting~::nt ·1 
digun~kan untuic medatt tetak 
kcrcta, night dub, hotd I()!:Joy 
·.ian l('H!::~e. papnran ikian dan 
:?. tai:-.tk di;;:::wabn kepad.:t ::yarikat 
lclckvn::ntibsi. 
, !·lolel 
2. 
2.1 
2.2 
.. 
2.3 
!i 
. 
' 
' 2.1 
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KEWASAN (nPS) 
Keseluruhan 557,658.02 
Net Letable Area 163,388.90 
(Tidak termasuk. Platfonn Bas 
dan Tapak Sement.ara Station 
Master) 
Net Letable Area 182,353.06 
(Tennasuk Platfonn Bas dan 
Tapak Sementara Station lvia.ster) 
KESELURUHAN MENGIKUT TINGKAT 
Basement 75,000 
Ground Floor 75,000 
Mezzanine 18,475.52 
Tingkat 1-4 300,000 
Tingkat 5-15 89,182.SO(Tower Blok/Hotel) 
Jumlah 557,658.02 
======== 
Net l etable menglkut tlngkat (KPS) 
Ground Floor 
Mezzanine 
Tingkat 1 
Tingkat 4 
Tingkat 4 - 15 
Jumlah 
24 Platfonn Bas @ 77 4.34 
l<PS I Seplatfonn 
6 Tapak Semen tam Station 
Master@ 76 kps 
Jumlah 
35,678.01 
14,113.50 
3,030.28 
22,823.15 (Nite Club, Iklan, 
Syarilatt Komunikasi) 
97,743.96 
163,388.90 
======== 
18,584.16 
380.00 
182,355.06 
======== 
'JJdnk lernwsuk medo11 lefLJk kereta. 
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2.6 Net Letable Menglkut Lot[Tapak Sewaan 
i) Ground noor 
Gerai A (50 lot) 
30 lot @ 126.70 kps = 3,801 kps 
111ot @ 110kps = 1,540 kps 
2 lot@ 63.35 kps = 126.7 kps 
z lot @ 60 1.:-ps = 120 kps 
z lol@ 54 kps = 108l-ps 
------------
Jtunlah 5,695. 70 l-ps / 
Gerai D (7 lot) 
7 lot@ 76 l-ps = 532 kps / .  
Gerai C (54 lot) 
54 lot@ 76 l-ps = 4,104 .kps 
Gerai G (57 lot) 
49lot@ 155l-ps = 7,595 1-ps 
1 lot@ 540.33 kps = 540.33 l-ps 
1 lot @ 51 7 kps = 517 kps 
1 lot @ 298 kps = 298 kps 
1 lot@ 52 kps = 52 kps 
1 lot@ 1,657 l-ps = 1,657 kps 
1 lot@ 870.75 kps = 870.75 kps 
1 lot@ 95 kps = 95 k.-ps 
l lot@ 63.75 kps = 63.75 kps 
---------------
Jumlah 11,688.83 kps / 
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Gerai H {8 LoQ 
8 lot @ 24 7 kps = 1,976 kps r-
1 kiosk = 259 kps 
Ka.unter Tiket (62 buah ) 
24 buah @ 20._77 kps = 498.48 k."'PS 
__ ... -
4 buah@ 27 kps = 108 kps 
34 buah @ 24 k.-ps = 816 kps 
--
----------------
' jumlah 1,422.48 kps -.. , .. 
.I ;' 
========= 
Jumla h Nelable Area = 25,678.01 kps 
Ground 11oor 
ii. Mezzanine {18 Lot2 
S lot@ 313.50 kps = 2,508 kps I' 
2 lot@ 342 k.-ps = 684 kps 
1: Z lot @ 300 kps = 600 kps ·" ,. 
"' 
'1. 
~~ 1 lot @ 7,290 kps = 7,290 kps ,-
:i 
:l ~ 1 lot (Pejabat UBSB) = 1,705 kps / 
1lot@ 351.50 kps = 351.50 k.l'S 
1 lot@ 262.50 k.l's = 262.50 kps . 
1 lot@ S45 k.l'S = 345 kps ~·· 
1 lot@ 367.5 icps = 367.50 kps / 
---------------
Jumlah Tif1$k.nt Mezzanine = 14,113.50 kps ,., 
. '• 
---------·--( '' • l " 
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iii. Tingkat (6 Perhcntian Teksi) 
2 lot @ 512 kps = 1,024 kps ,..... 
1 Jot @ 1,520.90 kps = 1,520.90 kps ( 
1 lot @ 177.38 k.-ps = 177.38 kps / 
tlol@ 168 kps = 168 kps 
1 lot @ 1 40 k..-ps = 140 kps 
---------------
Jumlah til1$kat salu = 3,030.28 l-ps / 
iv Tingka t Em pat 
1 Nile Club = 20,64 2 k.-ps · 
1 Paparan Iklan = 1,500 kps 
1 Syarikat Komuniknsi = 300 kps 
Celcom Sdn. Bhd 
1 Syarikat Komunikasi = S81.15 kps 
Sapura Digital Sdn. Bhd 
~ ~--~------·-----
Jumlah Till$kat 4 = 22,823.15 k.-ps 
(Tidak tennasuk Hotel) 
Blok Menara (Sebahagian Tingkat 4 dan Tingkat 5 Hingga 16) 
1 Hotel Sebahagian = 8,5G1.46l-ps < (-·r: !..J -' . 
Tingkal 4 
Tingkat 5 hingga 15 = 89,182.50 k.')>S ·;..: (.. . . 
C.;.' ., ·. 
@ 8,107 .so k.-ps 
-------------------
Jumlnh Blok Menam = 97,743.96 k.-ps ·.~ . \ . 
• ... 
. -. --·. 
)Uml.ah Besar Net Letable = 163,588.90 l-ps 
j . Area Tidak Tennasuk Platfom t 
'\ "" dan Tapak Semcntara Station 
Master 
2.4 Platfonn Bas = 18,584.16 k.-ps @ 774.34 kps 
6 Tapak Station Master 
@ 76 kps = 
380.00 kps 
· JurnJah 13esar Net Lctable 
Area Termasuk Plalfomt = 
182,353.06 kps 
